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precios de suscripción 
PROVINCIAS . * 
2,00 pesetas a l mes 
9,00 ptas. trimestre 
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L a p r o t e c c i ó n a l a 
m a r i n a m e r c a n t e 
Las r e v i s t a s e c o n ó m i c a s n o r t e a m e r i -
canas de estos ú l t i m o s d í a s r e f l e j a n l a 
excelente i m p i f c s i ó n que h a c a u s a d o en-
t re los n a v i e r o s de los E s t a d o s U n i d o s 
el a c u e r d o a d o p t a d o r e c i e n t e m e n t e p o r 
su O f i c i n a n a v a l . E n v i r t u d de d i c h o 
acuerdo, se i n v i t ó a l a C o m i s i ó n de l co-
m e r d i o e n t r e los E s t a d o s p a r a que pres-
tase a y K i a i n d i r e c t a a l a m a r i n a m e r -
cante n o r t e a m e r i c a n a , m e d i a n t e l a con -
j j é s lón de t a r i f a s p r o í e r e n c i a l e s f e r r o -
v i a r i a s p a r a e l t r a n s p o r t e de m e r c a n -
c í a s , s a l v o l o s g r a n o s , que h u b i « s tn s i -
do e m b a r c a d a s en n a v i o s de aimiellft na -
c i o n a l i d a d . E l b e n e f i c i o de esa m o d i d a 
se l i m i t a b a a aque l lo s p r o d u c o s q u r 
l a b í a n de ser t r a n s p o r t a d desde ios 
Estados U n i d o s a los p u e r t o s de l a G r a n 
B r e t a ñ a e I r l a n d a , de l a p a r t e N o r t e 
del c o n t i n e n t e eu ropeo h a s t a U u r d e o s , 
costa o r i e n t a l d e l A s i a , i s l a s d e l J ' a f í -
fjco, A u s t r a l i a , i s l a s de l a s I n d i a s t r i c n -
talcs y p u e r t o s de A m é r i c a C e n t r a l y d e l 
S u í . 
D í a s an t e s de l e e r es ta n o t i c i a , l a 
p r e n s a e s p a ñ o l a c o m u n i c a b a a l p ú b l i -
co que en d e t e r m i n a d a r e g i ó n de l N o r -
te de E s p a ñ a i b a d i s m i n u y e n d o e l pa -
ro forzoso o b r e r o , excepto en e l r a m o 
de c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s , que se h a -
l l aban p a r a l i z a d a s . 
Esa h á b i l p o l í t i c a , s e g u i d a p o r los Es-
tados U n i d o s c o n r e l a c i ó n a l a m a r i n a 
me'rcante, y e l con t r a s t e c o n l a i n d i f e -
rencia que p r o d u c e en E s p a ñ a l a c r i s i s 
de c o n s t r u c c i o n e s m a r í t i m a s , e x c i t a r o n 
en n o s o t r o s e l deseo de l l a m a r l a a t en -
ción p ú b l i c a sob re l a i m p o r t a n c i a d e l 
desar ro l lo de l a m a r i n a y de los s e r v i -
cios de t r a n s p o r t e s n a v a l e s en l a eco-
n o m í a do u n a n a c i ó n . 
•No hace m u c h o s a ñ o s , c u a n d o l a gue-
r r a m u n d i a l a m e n a z a b a c o n el h a m b r e 
a d iversas n a c i o n e s , se c o m p r e n d i ó l a 
necesidad de t e n e r u n a m a r i n a m e r c a n -
te su f i c i en te p a r a a t e n d e r a los t r a n s -
portes m á s i n d i s p e n s a b l e s ; peiro, t e r -
m i n a d a a q u e l l a c o n f l a g r a c i ó n , se h a o l -
vidado en E s p a ñ a e l c a r á c t e r v i t a l de 
dicha m a r i n a . 
Merced a sus s e r v i c i o s n a v a l e s , que 
presta a t o d a s las n a c i o n e s d e l m u n d o , 
puede c o m p e n s a r v e n t a j o s a m e n t e l a 
Gran B r e t a ñ a s u b a l a n z a e c o n ó m i c a c o n 
una p a r t i d a i m p o r t a n t e de f le tes cons-
t i t u t i v a de « i m p o r t a c i ó n i n v i s i b l e » . Se 
convierte e n c e n t r o d i s t r i b u i d o r de m e r -
c a n c í a s p a r a todos l o s c o n t i n e n t e s , y 
puedo j u z g a r s e de su i m p o r t a n c i a e n es-
le respecto p o r l a c i f r a de r e e x p o r t a -
ciones en s u t r á f i c o e x t e r i o r . A t r a e a s u 
Banca u n a c o n s i d e r a b l e m a s a de nego-
cios y d a a su l i b r a e s t e r l i n a e l i m p o r -
tante p a p e l de m o n e d a d e s t i n a d a a pa -
go de s a ldos e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o -
nal, a u m e n t a d o a s í l a d e m a n d a de es ta 
moneda y e l e v a n d o con e l lo su v a l o r . 
Los E s t a d o s U n i d o s , conocedores co-
mo p u e b l o n e g o c i a n t e , de t o d a s esas 
ventajas, hace t a m b i é n d e l d ó l a r s i g n o 
m o n e t a r i o i n t e r n a c i o n a l , y s igue una-
p o l í t i c a i n t e l i g e n t e en t r a n s p o r t e s m a r í -
t imos, de l a que es u n a p r u e b a l a n o -
t i c i a con que encabezamos estas l í n e a s . 
E s p a ñ a t i e n e d e s c u i d a d í s i m o s sus ser-
vicios m a r í t i m o s . L a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s 
de A m é r i c a p i d e n u n o y o t r o d í a e l es-
t a b l e c i m i e n t o de l í n e a s d i r e c t a s de n a -
v e g a c i ó n e n t r e E s p a ñ a y el n u e v o con-
t inente , y n o es r a r o que los e s p a ñ o l e s 
que i n t e n t e n t r a s l a d a r s e a aque l los^ p a í -
ses t e n g a n que i r a E l H a v r e o a. Chc r -
burgo p a r a e m b a r c a r e n v a p o r e s de l a s 
' l í n e a s i n g l e s a s o f rancesas . 
N u e s t r a P e n í n s u l a , que posee a V i g o 
y a C á d i z , d o n d e debie t ran v e n i r a em-
barcarse los h a b i t a n t e s de t o d o el con-
t inente e u r o p e o p a r a t r a s l a d a r s e a l ame-
r icano , s í t u v i é s e m o s b i e n a t e n d i d o s 
nuestros s e r v i c i o s m a r í t i m o s , o b l i g a , 
por e l c o n t r a r i ó l a sus n a c i o n a l e s , a 
emprender l a i i ^ o v i a j e t e r r e s t r e , p o r n o 
tener l a c o n c i e n c i a de sus deberes e n 
m a t e r i a de t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s . 
A ñ a d a m o s que e l h i s p a n o a m e r i c a n i s -
mo n o s e r á o t r a cosa q u e t e m a p a r a 
concursos l i t e r a r i o s s i n t r a s c e n d e n c i a 
p r á c t i c a m i e n t r a s n o se p i ense en per-
feccionar el f n s l r u m e n t o de r e l a c i ó n : 
el t r a n s p o r t e m a r í t i m o . 
A h o r a q u e t a n t o se h a h l a de m e d i d a s 
r e s t r i c t i v a s e n e l t r á f i c o de s i g n o s m o -
netar ios e x t r a n j e r o s , b u e n o f u e r a c m 
darse de a u m e n t a r l a d e m a n d a de m o -
neda n a c i o n a l y d i s m i n u i r l a de o t r o s 
P a í s e s , e v i t a n d o que n u e s t r o s e x p o r t a -
dore3 t e n g a n que u t i l i z a r , l o s s e rv i c io s 
de b a r c o s e x t r a n j e r o s . 
\ N u e s t r a s f i n i t a s de L e v a n t e son t r a n f f 
Por tadas a d i v e r s o s p u e r t o s e x t r a n j e r o s 
U t i l i z a n d o b u q u e s t a m b i é n e x t r a n j e r o s ; 
pero t o d a v í a es m á s l a m e n t a b l e s e g u i r . 
Por e j e m p l o , e l proceso t r a n s f o r m a d o r 
de n u e s t r o m i n e r a l de h i e r r o , e x p o r t a -
do m b u q u e e x t r a n j e r o , t r a n s f o r m a d o 
-en a r t í c u l o m a n u f a c t u r a d o p o r f á b r i c a 
e x t r a n j e r a , q u e lo i m p o r t a o t r a vez en 
buque e x t r a n j e r o , p a r a ser a d q u i r i d o 
d e s p u é s de esos v i a j e s p o r e l c o n s u m i -
• dar e s p a ñ o l ; y l o d i c h o d e l h i e r r o pue -
de a p l i c a r s e a o t r o s me ta l e s . 
> E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o e s p a ñ o l , con-
N . l o q u e g e n e r a l m e n t e se cree, esta 
fetiinamente e n l a z a d o c o n el de nues-
tros s e r v i c i o s m a r í t i m o s . L o s pe r sp ica -
les n o r t e a m e r i c a n o s n o s o f recen u n a 
í f r u e b a m á s de l a s o l i d a r i d a d de ambo? 
fcdios do t r a n s p o r t e s , f a v o r e c i e n d o a1. 
S i i smo t i e m p o a los n a v i e r o s de su p a í ? 
B.a l o s e x p o r t a d o r e s ; b u e n o s e r í a que 
E s p a ñ a se es tud iase c í e en lace y esa? 
pedubiis, p o r q u e ei m u n d o e c o n ó m i c o v 
V - a t a n o s t r o c h a m o n t e u n i d o y so l i da 
*kado, quo eT e x a m e n p a r c i a l de u n o 
$ sus aspectos, como sue le hacerse er 
'Pa-ña, c o n d u c e con f r e c u e n c i a a e r ro -
8 m u y l a m e n t a b l e s e n p e r j u i c i o de la 
0speridad p a t r i a . 
E m i l i o M I ÑAMA 
P r o p a g a n d a d e la ley M u i ^ p a l en Z a r a g o z a ' L Q D E L D I A 
Las autoridades, secretarios de Ayuntamientos y nume-
roso publico asisten a la conferencia de Calvo Solelo 
- • E h 
A l c a l d e s y s e c r e t a r i o s a A v i l a p a r a a s i s t i r a l m i t i n d e A c c i ó n C i u d a d a n a 
E E ) 
M O N S E Ñ O R C I E P L A K i 
E N L I B E R T A D 
femSt^rS^fi 2 2 ; ~ E n el r á P i d o esta 8010 a ^ mujeres cabeza de f ami l i a , y ex-
tame fca llegado el director general de A d - . presa le confianza on« t í * ™ n « - u UK^, 
s e ñ o r Calvo Sotólo. Es n l m s t r a c i ó n local . 
paraba en l a e s t a c i ó n el c a p i t á n general, el 
gobernador c i v i l , o l rector y vicerrector de 
¿a Ü n i v e r e i d a d , los decanos de las Faculta-
aes, numerosos c a t e d r á t i c o s y una n u t r i d a 
r o p r e s e n t a d ó n do los secretarios munic ipa-
les ü e la p rov inc ia . É l soñor Calvo Sotelo 
al bajar del t r ou , a b r a z ó a algunos que fue-
ron oomipañeros snyos en esta Univers idad 
y a vanos redactoreti de « E l N o t k t e r o » , con 
-os que c o m e t i ó un d í a los trabajos pe-
r iod í s t i cos . 
E n ci coohe del gobernador c i v i l , y acom-
p a ñ a d o por el general S í m j u r j o , t r a s l adóse 
ai templo del Puar, orando algunos momen-
tos, y desde l a igies-ía m a r c h ó al hotel de 
Europa , donde p e r m a n e c i ó hasta la hora 
anunciado, para la conferencia. 
A les seis y media d ió e l s e ñ o r Calvo So-
telo eu c o n f e r e n c i á b a n t e un públ ' . -o numo-
ros í s imo que llenaba por completa l a sa^a 
del Ca«.ino Mercan t i l . Ocupaion la presiden-
cia ol gobernador c i v i l , e l presidente de la 
D i p u t a c i ó n , el alcaJde, un magistrado, que 
ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del presidente de 
la A u d i e n c i a ; el delegado de Hacienda, ed 
presidente del Ateneo v el rector de l a U n i -
versidad, s e ñ o r Royo Vi l lanova . T a m b i é n es-
taban representadas las Juntas de las diver-
sas secciones del Ateneo. 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n del orador el s e ñ o r 
Royo Vi l lanova . C o m e n z ó recordando la pre-
s e n t a c i ó n hecha haca pocos d í c s en Valen-
cia por el rector, s eñor (Zuma lacá r r egu i , d i -
ciendo £ u o el s e ñ o r Calvo Sotelo se enor-
gul lec ía mucho m á s ostentando l a toga de 
la Magis t ra tura quo c i ñ é n d o s e e l fpjín de 
gobernador c ' v i l . H i z o una a lus ión a los 
primeros pasos de Calvo Sotelo en l a U n i -
versidad zaragozana y a sus primeras armas 
en el periodismo. R e c o r d ó t r .mbién que ob-
tuvo , al t e rmina r su carrera, el premio ex-
t raordinar io , y que d e s p u é s , en sucesivas 
oposiciones en que br i l lantemente t o m ó par-
te, obtuvo siempre el n ú m e r o uno. 
R e c o r d ó la c a m p a ñ a po l í t i c a realizada con 
esp í r i t u r o m á n t i c o por el s e ñ o r Calvo Sote-
lo en sus propias tierres de Gal ic ia , dando 
l a batalla al caciquismo imperante. E l se-
ñ o r Maura lo l l a m ó a su lado, e n c o m e n d á n -
dole una labor de a b n e g a c i ó n y caJIadai, en 
la que d e m o s t r ó m é r i t o s que m á s tarde 
hubieron de l levarle a l Gob 'emo c i v i l do 
Valencia. T e r m i n ó elogiando el recio espí-
ritu del s e ñ o r Calvo Sotelo, BU valer y su 
esfuerzo, diciendo que todo lo debe a la 
Universidad de Zaragoza. 
L a c o n f e r e n c i a 
A l levantarse* el s e ñ o r Calvo .Sotelo es 
acog.'tio con una atronadora salva de aplau-
sos. 
Estos elogios—dice el orador—pueden pa-
recer propios de una oración, f ú n e b r e , ya 
que es m u y frecuente on E s p a ñ a esperar 
para t r ibu ta r los a que la muerte haga su 
obra. Soy u n modesto luchador do buena fe, 
que siempre puse m i labor y m i esfuerzo 
personales c i servicio do m i Patr ia . E n u n 
br i l lante p e r í o d o evoca sus tiempos de estu-
diante, r indiendo un t r i bu to de c a r i ñ o a los 
que fueron sus maestros. Es toy obligado 
—dice—a rec ib i r este homenaje, ya que en 
la Umvers idad de Zaragoza n a c í a la v ida 
del derecho. 
D i j o que viene on viaje de propaganda y 
 a  que iene en que la labor 
admin i s t ra t iva de l a mujer proba y honrada 
redunde en beneficio de ios Ayuntamien tos . ' 
i ' no se r íu de e x t r a ñ a r que en premio a esta ' 
a c t u a c i ó n de las mujeres los Gobiernos que 
nos sucedan en sus leyes a m p l í e n e l dereexio 
al voto. 
Hablando del sistema de r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional , dice quo es la pur i f icac ión del 
sufragio. £.1 Ayun tamien to do Zaragoza se-
g ú n e l nuevo estatuto, se c o m p o n d r á dé M 
concejales de e l ecc ión popular y 12 de elec-
ción corpora t iva ; de estos 12, corresponde-
r á n cuatro a las entidades o j e r a s , cuatro a 
t u r aT ^ 7 CUatr0 8 IaS **• c a r á c t e r cu i -
L A S H A C I E N D A S L O C A L E S 
l o c a J í a ^ n ^ deSpUés de ias h i e n d a s 
a t ! % f m i a n d o ^ ^ ^ v o estatuto da 
cioi?. . riC1IJ!fS me<llOS ^ m i c o s sufi-
JfcSS: Qa <lue ios Ayuntamientos de 
Zaragoza. Valencia y M a d r i d han logrado 
c ión elogiosa del M u n i c i p i o de Quinto que 
cKSn elogioso del Mun ic ipo de Quin to que 
nace vanos a ñ o s que l i qu ida con s u p e r á v i t . 
t>egun el nuevo estatuto ios presupuestos se-
r á n ordmarics y extraordinarios, pero Jos or-
dinarios no p o d r á n aprobarse con déf ic i t i n i -
cia!, asi como no p o d r á n ser aplicados los 
extraordinarios a pagar las trampas de loa 
Ayuntamien tos , sino a obra de verdadera re-
c o n s t r u c c i ó n . 
Te rmina diciendo que el estatuto m u n i -
cipal es el m á s d e m o c r á t i c o del mundo , y 
que puedo decir lo as í porque lo que en él se 
contiene no es sino u n acoplamiento de pro-
yectos anteriores adaptados a la realidad pre-
sente. Es m á s d e m o c r á t i c o — a ñ a d e — y m á s 
avanzado que el m i smo que rige en los Es-
tados Unidos , puesto que en e l nuestro se 
pximite el Concejo abierto, resucitando una 
costumbre t radic ional e spaño la . 
Dedica un br i l lan te p á r r a f o , que fué m u v 
aplaudido, a censurar a los pesimistas. Y 
se pregunta, ¿ p o r q u é no ha de estar Es-
p a ñ a en condiciones de hacer este estatuto 
eficaz y acoplarlo a la realidad espoño la , re-
novando las libertades tradicionales? Dice 
que cada e spaño l debe convertirse en u n c iu-
dadano entusiasta divulgador de la nueva ley 
para que é s t a tenga una verdadera eficacia. 
YA s e ñ o r Calvo Sotelo fué largo rato aplau-
dido y ovacionado. 
E l b a n q u e t e 
D e s p u é s de la conferencia le obsequ ió oot» 
un banquete el Ateneo, asistiendo todas las 
Autoridades. 
E l alcalde ofreció el homenaje en nombre 
de Zaragoza y del Ateneo. Luego br indo t am-
bién el secretario munic ipa l de C a r i ñ e n a , BO-
ñ o r Saigoni, y el s e ñ o r Calvo Sotelo c o n t e s t ó 
con breves frases de agradecimiento. 
Cer ró el acto el doctor G a r c í a - A r i s t a con 
la lectura de unas coplas baturras. 
M a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, se re-
u n i r á el s e ñ o r Calvo Sotelo con los secreta-
rios de Ayuntamientos para resolverles las du-
das que les haya suscitado la nueva ley y 
darles una conferencia. 
E l lunes por l a m a ñ a n a m a r c h a r á a L o -
groño en a u t o m ó v i l . 
F U E N T E S P I L A T G I L R O B L E S H A B L A -
R A N H O Y E N A V I L A 
AVIALA, 22 .—La Acc ión Ciudadana Abu-
no a defender personaUsmoe n i a hacer JTO- lense ha organizado para m a ñ a n a en el Tca-
l í t ioa , sino a defender pr inc ip ios , pues la t r o Pr inc ipa l un acto de propaganda de la 
obra realizada y que he do presentar só lo 
vosotros, só lo la masa puedo convert i r la os 
realidad. 
Es preciso que por los cauces por donde 
cor r í an las aguas sucias de las o l i g a r q u í a s 
corran en lo sucesivo las m á s puras y l i m -
pias de la r e n o v a c i ó n . L a base fundamental 
do l a reforma munic ipa l es l a l iber tad p ú -
blica como puerta do h, l iber tad c i v i l . E l 
M u n i c i p i o — a ñ a d e — e g el i n t e rmed io entre 
la f ami l i a y e l Estado. Dedica frases a la 
vida mun ic ipa l , y eloíria a los antiguos M u -
nicipios . E l M u n i c i p i o , dice quo era antes 
e l ú l t i m o e sca lón de la vida adminis t ra t iva . 
L O S D E B I T O S D E L O S 
3 I Ü N I C I P I 0 S A R A G O N E S E S 
Ref i r iéndose a las provincias de Zaragoza 
y Huesca, dice que sólo los Ayuntamien tos 
de una y o t ra deben a las Diputaciones 
13 millones de pesetas, e l e v á n d o s e a 11 los 
déb i t o s al Estado. 
Pasa a t ra tar de los secretarios de A y u n -
tamientos , y dice que en general suelen ¡ 
aprender un curso do derecho penal, en el 
que t ienen su r e p r e s e n t a c i ó n todas Jas f i -
guras del de l i to . A f o r t u n a d a m e n t e — a ñ a d e — , 
ley M u n i c i p t l 
H a r á n uso da la palabra los s e ñ o r e s Fuen-
tes P i la y G i l Robles. 
H a y gran e x p e c t a c i ó n entre los acaldes 
v secretarios municipales de toda la prov in-
cia, muchos de los cuaJee han llegado esta 
m i s m a tarde a A v i l a con objeto do asistir 
a las conferemeias. 
L A R E U N I O N D E D I P U T A C I O N E S 
T A S C A S 
B I L B A O , 22.—Los diputados s eño re s L e ó n 
y Marco Gardoqui con el secretario de la 
Corporac ión p rov inc ia l , s e ñ o r Esteche, salie-
ron esta m a ñ a n a para San S e b a s t i á n con ob-
jeto de t ra ta r del nuevo estatuto m u n i c i p a l . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n no pudo 
i r porque t e n í a que resolver algunos asun-
tos importantes . 
U L T I M A C O N F E R E N C A D E GASCON 
Y M A R I N E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 22.—En ©1 P a r a n i n f o de l a 
U n i v e r s i d a d d i ó esta t a rde su segunda con-
fe renc i a ed c a t e d r á t i c o sef íor G a s c ó n y 
Marín. . ^ .. . . . 
Como en i la d e l p n m e r d í a . se l i m i t o a 
hacer u n a e x é g e s i s de los resr ímen-es m u n i son pocos los Ayuntamientos aragoneses de • ?cs ex t ran je ros , dedicando su d i s cu r 
l _ „ . .... J.̂  K»o/vr>T̂ cn ¿>n nicf.ipiíi afztA afir. ' . . . . •. . i_« i _ os que pueda hacerse en jus t ic a es a  
m a c i ó n . 
Censura duramente a los Ayuntamien tos 
del antiguo r é g i m e n , que «ofrecían» su or-
gan izac ión a los po l í t i cos de todos los ma- j 
tices, y af irma que los parlamentarios fue 
so a l a c o n s t i t u c i ó n deQ g o b i e r n o d o les M u -
n ic ip ios y a t r ibuc iones que les son propias , 
s in hacer c r í t i c a di-recta de l nuevo es ta tu-
to de a d m i n i s t r a c i ó n iV>cal e spaña l ' a . 
ron hijos na tumles , en toda la a c e p c i ó n de 11 _ n - r v o r i P » 1^ n P n n P r ^ 
la palabra, de los Munic ip ios , Esto explica i L - i C l j U l d U C I d L - C l l l U C i C l 
aplazada 
A ú lWma hora de la noche, y en vista de 
la persistencia de l a l l u v i a , las autoridades 
j n l i l i tares acordaron suspender la j u r a de l a 
que se hayan hecho tantas tentativas para 
aprobar una ley de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , y 
que no llegase a tener realidad e l proyecto 
del s e ñ o r Maura . Si e l proyecto del señor 
Maura se hubiese a p r o b a d o — a ñ a d e — , acaso 
no hubieran ocurr ido acontecimientos recien-
tes, que todos recordamos. 
E l e s p í r i t u que informa l a nueva ley M u - ¡ bandera, anunciada para la macana de hoy. 
u ic ipa l t iene su origen m á s p r ó x i m o en Jas X a nueva fecha en que ha de celebrarse 
an t ig i í a s reuniones de campesinos; de este j se a v i s a r á oportunamente, 
depós i to t radic ional ha nacido el Mun ic ip io i E n su v is ta , las fuerzas de los cantones, 
d e m o c r á t i c o que ahora intentamos restaurar, i que h a b í a n llegado ayer por la tarde a l a 
S e ñ a l a las c a r a c t e r í s t i c a s de los tipos Jo | Corte, r e g r e s a r á n hoy mismo a sus respec-
Munic ip ios ang lo sa jón , f rancés y prusiano, t ivas guarniciones, 
.-istableciendo las diferencias que separan a » * » 
uno de o t ro , y dice que e l nuevo estatuto j por ¡ g , , ^ m o t i v o , s e g ú n nos comunican 
•esponde al t i po anglosa jón con su control nue6iros0 corresponsales, han sido aplazadas 
id ic i a l . Recuerda a este p r o p ó s i t o una frase | ]as solemnidades que para esta fiesta esta-
ban preparadas en provincias. le Costa, s e g ú n ta cual hay dos cosas que 1 
ap han podido ser superadas, n i Grecia en 
escultura n i A r a g ó n en Jibertad c i v i l . A ñ a d e 1 T T 1 
que en e l nuevo estatuto t ienen p a r t i c i p a c i ó n Protesta Cíe n O n d u r a S COntra 
las dos formas de a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , | l rJ í3>r .prnV .qrpn v a n n i l í 
por c o m i s i ó n y por gerente, si bien se de j a ' V* u e o C m ^ a r C Ü ydlJLJUl 
en l iber tad ia los Munic ip ios , ya que e l t i em- j 0 
po so rá e l encargado de esclarecer y deter- i E I L V E S E , 2 0 . — E l Gobierno de Honduras 
minar c u á l de ellas convenga adoptar en I se ha d i r ig ido a los Estados Unidos do Nor-
'ada cas0- t e a m é r i c a pidiendo que sean retiradas inme-
L A R E P R E S E N T A C I O N ' diatamente las tropas de la M a r i n a norte-
P R O P O R Í T O N A L | amoricann, desembarcadas con mot ivo de los 
E l nuevo estatuto reconoce e l sufragio i sucesos de Tegucigalpa. E x p r e s ó al mismu 
mivcrsa l , pero no so l i m i t a a su reconocí - t iempo su sen t imien to al m i n i s t r o norto-
•nicnto, sino qne lo sistematiza. | americano en Honduras por haber sido t i ro-
Hab la d e s p u é s del voto femenino, e x p l i - ' toado equivocadamente ol edificio de l a Lo-
cando las razones por las cuales se concedo gac iún . 
L o s s e c u a c e s d e l 
a b s o l u t i s m o 
H a y en l a i z q u i e r d a a l g u n o s e l emen-
tos quo , p a r l o v i s t o , p a r e c e n m á s i n t e -
resados e n a t i z a r d i s c o r d i a s y d i s c u r r i r 
n u e v o s c o n t r a s t e s e n t r e e l los y l a s dere-
chas q u e e n t r a b a j a r p o s i t i v a m e n t e en 
l a s o b r a s de b i e n c o m ú n . S i l o s e n t i m o s , 
n o es e n v e r d a d p o r n o s o t r o s , a qu i e -
nes se n o s a d j u d i c a l a p a r t e m e j o r en 
e l r e p a r t o . Esas p o b r e s i z q u i e r d a s de re-
f e r e n c i a n o h a c e n m á s que p l a ñ i r o g r i -
t a r , y c u a n d o , c o m p a d e c i d a s de s í m i s -
m a s , d a n a l g u n a t r e g u a a sus o jos o a 
s u g a r g a n t a , n o s s o r p r e n d e n c o n ac tos 
t a n h u m i l l a n t e s como l a p r o f e s i ó n do 
c e n t r a l i s m o y e s t a t o l a t r i a q u e s u s c r i b o 
E l S o l de a y e r . 
N o s r e f e r i m o s a l e d i t o r i a l que i n t i l u -
l á e l c o l e g a « D e r e c h a s d i s o l v e n t e s » . L a s i 
de rechas , s e g ú n E l So l , s o n e n e m i g a s de-
c l a r a d a s d e l E s t a d o ; d e l E s t a d o n ú s m o , 
n o de t a l o c u a l p a r t i d o , r é g i m e n o cons-
t i t u c i ó n . ¿ R a z o n e s ? S o n a p o d í c t i c a s l as 
d e l co lega . L a s d e r e c h a s a p l a u d e n l a a u -
t o n o m í a da l o s M u n i c i p i o s , y a ú n o s a n 
c o n s i d e r a r l a c o m o a l g o de r a í c e s t r a d i -
c i o n a l e s ; l a s de rechas d e f i e n d e n l a l i -
b e r t a d de l a I g l e s i a ; l a s derechas as-
p i r a n a l a l i b e r t a d de l a e n s e ñ a n z a y a 
l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . . . , ergo l a 
c o n s e c u e n c i a es que e l E s t a d o , h e r i d o 
en « s u n ú c l e o y m e d u l a » — s o n p a l a b r a s 
de E l Sol—, se r e d u c e e n e l p r o p ó s i t o 
de l a s de rechas « a u n e s p a n t a p á j a r o s 
r i d í c u l o » . 
M a l a n d a do l ó g i c a e l a u t o r de l ed i t o -
r i a l que c o m e n t a r n o s , p e r o a n d a p e o r de 
h i s t o r i a y de l e g i s l a c i ó n c o m p a r a d a . 
¿ P a r a q u é r e b a t i r c o n d i s c u r s o s l a g r a -
t u i t a a f i r m a c i ó n de E l S o l , s i p a r a que 
e l c o l e g a se c o n v e n c i e r a de s u a b s u r d o 
le b a s t a r í a a b r i r l o s o j o s y m i r a r ? ¿ N o 
sabe E l S o l q u e l a m a y o r v i t a l i d a d y 
p u j a n z a c o r r e s p o n d e a l o s E s t a d o s e n 
que son u n hecho esas a s p i r a c i o n e s quo 
a d j u d i c a c o n g e n e r o s a r e n u n c i a c i ó n a 
l a s de rechas e s p a ñ o l a s ? ¿ N o sabe E l 
S o l q u e esas l i b e r t a d e s m a r c a r o n en l a 
h i s t o r i a e l apogeo de los pueb los , y quo 
s u d e c a d e n c i a s e ñ a l a l a h o r a del ab-
s o l u t i s m o ? 
L o que q u e r e m o s l a s de rechas e s p a ñ o -
l a s — y t a m b i é n c r e í a m o s n o s o t r o s que l a 
p a r t e capaz de d i s c u r r i r de l a s i z q u i e r -
das—no es u n E s t a d o d é b i l , s i n o u n Es-
t a d o v i v o . U n E s t a d o v i v o , que i m p l i c a 
o r g a n i z a c i ó n , v a r i e d a d c o o r d i n a d a , n o 
h a c i n a m i e n t o m o n s t r u o s o de f a c u l t a d o s 
s i n e j e r c i c i o . S i l a f u e r z a se m i d e p o r 
l a a c c i ó n , n o s o t r o s p r e f e i r m o s u n E s t a -
do que t r a b a j e , n u t r i é n d o s e de los m a -
n a n t i a l e s l i b r e s de l a s o c i e d a d p o r é l 
i n f o r m a d a , a l a p a r a t o g i g a n t e s c o de u n 
E s t a d o abso rben te , i n m ó v i l p o r e l e q u i -
l i b r i o de sus p iezas y e x h a u s t o de t o d a 
v i r t u d , A l a i m a g e n d e l e s p a n t a p á j a r o s 
r i d í c u l o , que s u s c i t a el co lega , s ó l o le f a l -
t a ser m á s d i s f o r m e y m e n o s a c t i v a , pa -
r a c o n s t i t u i r , n o o t r a i m a g e n , s i n o e l 
r e t r a t o a u t é n t i c o d e l E s t a d o c e n t r a l i s t a , 
que desde a y e r p a r e c e e l í d o l o de E l S o l . 
Desde a y e r dec imos , p o r q u é ¿ h a r á f a l -
t a r e c o r d a r que E l S o l h a s ido m u n i c i -
p a l i s t a y r e g i o n a l i s t a , que E l S o l a p l a u -
1 d i ó hace b i e n pocos d í a s e l decre te so-
b re p r o v i s i ó n de c a r g o s e c l e s i á s t i c o s , 
que E l S o l h a s ido , e n t r e l o s p e r i ó d i c o s 
de l a i z q u i e r d a , e l m á s c o m p r e n s i v o e n 
m a t e r i a de e n s e ñ a n z a ? 
P e r o n o h a y que cansa r se en prose-
g u i r . . . U n f i l ó s o f o d i s c u r r i r í a Sobre l a s 
esencia les y n e c e s a r i a s a n t i n o m i a s d e l 
l i b e r a l i s m o p a r a e x p l i c a r l a s c o n t r a d i c -
c iones de E l S o l A n o s o í r o s nos b a s t a 
c o n c o n o c e r l a p s i c o l o g T á d e l c o l e g a : 
t i e n e fases, y a y e r l e t o c ó o b r a r b a j o o l 
i n f l u j o de a q u e l l a m a n í a c o n t r a d i c t o r i a , 
que hace a l g ú n t i e m p o t u v o l a s i n c e r i -
d a d de c o n f e s a r n o s . 
E s c u e l a s d e f u n c i o n a r i o s 
L a m e n t á b a s e hace breves d í a s en estas 
mismas co lumnas nues t ro i l u s t r e colabora-
dor s e ñ o r Jo rdana de l a f a l t a de escuelas 
v e n s e ñ a n z a s especiales encaminadas a con-
segui r l a s ó l i d a f o r m a c i ó n de los func iona-
r ios a d m i n i s t r a t i v o s , y ayer inse r t aba en 
sus columnas E L D E B A T E l a ponenc ia 
presentada p o r e l s e ñ o r Ser rano Jover en 
l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a c i pasado 
mes de f eb re ro , en i a que se p ide l a crear 
c i ó n de u n a escuela de func iona r io s de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n loca l . Reputamos de t a n hon-
da t r ascendenc ia este probtema-, que he-
mos de i n s i s t i r u n a vez m á s en l'as c e n í i -
deraciones que su solo p l a n t e a m i e n t o nos 
sugiere. 
U n a de las tendenc ias d e l nuevo e s t a tu to 
que ha sido ob je to de u n á n i m e s aplausos 
es, s i n duda a lguna, e l i n t e n t o que supone 
de e levar l a c o n d i c i ó n de los func ionar ios 
m u n i c i p a ' e s — p a r t i c u l a r m e n t e los secreta-
r ios—, m e d i a n t e l a c r e a c i ó n de Cuerpos es-
peciales, aumen to de las g a r a n t í a s de ina -
m o v í l i d a d , r é g i m e n do derechos pasivos, 
e t c é t e r a . H a o m i t i d o , s i n embargo , un ex-
t r e m o que es t imamos i m p o r t a n t e y que, de 
haberse consignado, h a b r í a c u b i e r t o una l a -
guna, cada d í a m á s v i s i b l e , en nues t ro pa-
norama cultura11.: l a c r e a c i ó n de escuelas 
t é c n i c a s de func ionar ios locales. 
E l c r e c i m i e n t o por ten toso de les M u n i -
c ip ios modernos, el p r e d o m i n i o de l e lemen-
to t é c n i c o en su a d m i n i s t r a c i ó n , l a nece-
s idsd de c o o r d i n a r conoc imien to s v a r i a d í -
simos y dispares, necesarios p a r a reeojvcr 
les comple jos prob lemas soc fo lóg icce , j u r í -
dicos, e c o n ó m i c o s y has ta e s t é t i c o s de los 
grandes n ú c l e o s urbanos, ha hecho s u r g i r 
an todos los pueblbs cu l to s u n a nueva c ien-
cia, que cuen t a con Univers idades y F a c u l -
tades prop ias , y u n a r i q u í s i m a b i b l i o g r a f í a . 
A u n q u e con menores proporc iones que en 
o t ros p a í s e s d e l mundo, se ha p roduc ido 
t a m b i é n en Espafia ese f e n ó m e n o unitrersal 
de las grandes aplomeraciones humanas, 
' o n su co r t e jo ob l igado de d i ñ c u ' t a d e s , a 
reces tnsohibUcs. Por desgracia, el inc re -
men to de los estudios m u n i c i p a l i s t s s no ei-
gue, en su m o v i m i e n t o ascensión?.1:, o' r á -
pido desarrol lo do nues t ras grandes cap i t a -
hés. M e d i a decena de lecciones en los pco-
í- 'r.mts de Derecho a d m i n i s t r a t i v o en Q 
P e r í o d o de l a l i c e n c i a t u r a y u n curso de 
Derecho m u n i c i p a ' . con c a r á c t e r a l t e rno y 
. ' o k n t á f t o , e n los estudios d e l Doctorado , 
- i n s t i t u y e n las ú n i c a s manifes tac iones n« 
m o s t r a " p r e o c u p a c i ó n por los prob,1 ornas de 
an in t e re san te c i enc ia s o c i o l ó g i c a . Si eso 
ae5c icnc ia no se suple en breve plazo, 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.a c o l u m n a . ) 
C e s a l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a e l 
F a r a r c a 
E L P U E B L O H A I M P U E S T O A M B A S 
M E D I D A S 
M O S C U , 2 2 . — M o n s e ñ o r Ciep lak , A r z o b i s -
po cte Petnogrado y e i m á s a l t o d i g n a t a r i o 
de l a Jgiesia en Rusia, acaba de ser pues-
t o en l i b e r t a d por e i Gobie rno de los so-
vie ts . 
Se r e c o r d a r á que este Pregado, a conse-
cuencia de su n e g a t i v a a ontreigar los ob-
je tos destinades a l c u l t o , h a b í a s ido conde-
nado a m u e r t e po r u n T r i b u n a l e x t r a o r d i -
na r io , y que luejgo es ta pena l e f u é conmu-
tada por la de recT.usión. 
Por o t r a p a r t e , se anuncita que l a perse-
c u c i ó n en t ab l ada c o n t r a e l P a t r i a r c a T i k h o n 
ha sidb d e f i n i t i v a m e n t e abandonada. 
U n a no ta oficiosa p u h ü i c a d a por el Gobier-
no s o v i é t i c o anunc ia que estas medidas han 
sido adeptadae en v i s t a de que e l pueb 'o 
ruso s e n t í a supers t ic iones p o r la persecu-
c i ó n de los personajes re l ig icscs . 
• « * 
N . de la Tt.—MonseiTor Cieplak había sido 
condenado a muerte el 26 de marzo del año 
panado en unión de monseñor Constantino 
Dudkiewicz. Este fué ejecutado el día 31 (Sá-
bado de Gloria), pero monseñor Cieplak v ió 
eu pena conmutada por la de diez años de 
prisión. 
E! alcalde y 14 concejales de 
Vailadolid de !a U. P. C. 
V A L L A D O L I D , 22 .—Esta t a r d e se h a 
c o n s t i t u i d o e i n u e v o A y u n t a m i e n t o , 
n o m b r a d o p o r el g o b e r n a d o r c i v i l y que 
i n t e g r a n l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
D o n E d u a r d o C a l l e j o , d o n E d u a r d o 
H í c k m a n R o d r í g u e z , d o n A n t o n i o J i m e -
n o , d o n R o m u a l d o G a l i n d o , d o n J o s é M o -
r a l e s , d o n B l a s S i o r r a , d o n J u l i o F r a n -
c i a , d o n D a n i e l 'Vaca , d o n R o d r i g o Es-
t o b a n C e b r i á n , d o n B u r g o de P r a d a . d o n 
¡ B e r n a r d o T a b o a d a , d o n P a s c u a l P i l l a , 
d o n L e s m e s A l v a r c z , d o n V i c e n t e M o l i -
i ne r , d o n F e r m í n R u a n o , t o d o s é s t o s de 
! U n i ó n P a t r i ó t i c a , de l a q u o os p r e ? i d o n -
¡ t o e l p r i m e r o ; d o n L o r e n z o R e q u e n a y 
d o n C i r i l o M o n t o s , o b r e r o s de l a Casa 
' ^ o c i r l C a t ó l i c a ; d o n J o s é F e r n á n d e z , 
. d o n P o d r o P r a d a , d o n A m a n d o V a l e n t í n , 
[ H o n C e s á r e o M a r c e l i n o A g u i r r e , d o n Sa.n-
j t o s R o d r í g u e z P a r d o s d o n J u a n . M u r o , 
d o n M i g u e l H o y o s , d o n L u i s d d f ' H o y o , 
d o n H e r i b e r t o B a r r i o s , d o n F e r n a n d o 
M a r t í n , d o n R a m ó n A l v a r e z d e l M a n -
zano , d o n D i o n i s i o Ba . ro ja , d o n J o s é Ca-
les, d o n M a n u e l V a l í , d o n R a f a e l Casa-
do, d o n N i c o l á s L ó p e z S e r r a n o , d o Jo-
s é C a b a l l e r o y d o n C á d i d o M a r t í n . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y m i s m o p o r 
el n u e v o Conce jo f u é d e s i g n a d o ñ o r u n a -
n i m i d a d a l c a l d e - p r e s i d e n t e d o n J o s é M o -
mio,?, do l a U . P . C. 
E n t r o l o s n u e v o s conce j a l e s f i g u r a n 
a b o g a d o s , m é d i c o s , i n g e n i e r o s , c a t e d r á -
t i cos , o b r e r o s , c o m e r c i a n t e s , l a b r a d o r e s 
y p r o p i e t a r i o s . 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o h a 
s i d o m u y b i e n a c o g i d a "por l a o p i n i ó n . 
Pastora l de l O b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á 
o 
L o s P r e l a d o s e s p a ñ o l e s e s p e r a m e s 
g r a n d e s f r u ' - O i d e l C o n g i e s o N a -
c i o n a l d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
I N D I C E - R E S U M E N 
Ante las olecciones alemanas, por 
el doctor Froberger 
Los encantos do los trenes OOP-
tos, por J o s é María P e m á n . . . 
U n órgano en Toledo, ú n i c o en 
el mundo, por V . Agu i r re 
Paliques femeninos (Ep i s to l a r io ) , 
por « E l A m i g o T e d d y » 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportas 
j Crónica de sociedad, por « E l 
Abate P a r i a » 
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P R O Y I N C I A S . — Se hunde en Granada 
una casa, resultando cinco personas muer-
tas y otras tantas her idas .—Dimi te e l 
A y u n t a m i e n t o de A l m e r í a . — L a Federa-
c ión de panaderos de San S e b a s t i á n pro-
cesada.—Termina en Barcelona la Asam-
blea de la Mancomunidad y en Valenc ia 
la de hoteleros.—Mejora el mercado de 
vinos (pág. 2 ) . 
— « o » — 
M A R R U E C O S . — V i e n e a M a d r i d el se-
cretario de la A l t a C o m i s a r í a . — L a s ha-, 
ferias de Af rau y Tizzi-Assa dispersan 
varias concentraciones enemigas (pág. 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — X a n ? e ñ o r Cieplak ha 
sido puesto en l ibertad—Soldados ingle-
ses a?redidos por los rebeldes irlandeses. 
E l « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » aborda u n 
buque noruego. — T e r m i n a la huelga de 
funcionarios en P o r t u g a l . — S e teme la 
huelga en el t l f fe t to» do Londres (pági -
nas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (P ronós t i cos del Servicio 
Me teo ro lóg i co O f i c i a l ) . — E l t iempo tiende 
a empeorar, pero se debo modificar pron-
to. Tempera tura m á x i m a en M a d r i d , 15,5 
grados, y m í n i m a , 8,2. E n provincias l a 
m á x i m a fué de 22 grados en Valencia y 
Al ican te v l a m í n i m a de 2 en Cuenca y 
Terue l . 
¿ c ó m o va a c o n t a r E s p a ñ a con hombres ca 
paci tades pa ra a f ron ta r , con g a r a n t í a s de 
é x i t o , las responsabil idades inheren tes a l a 
g e s t i ó n de los intereses de las grandes u r -
bes d e l p o r v e n i r ? 
Inc luso en u n orden de consideraciones 
m i s modesto, ^a c r e a c i ó n de escuelas t é c -
nicas mun ic ipa l e s se i m p o n e con c a r á c t e r 
pe ren to r io . L a c o m p l e j i d a d de l nuevo es-
t a t u t o , e r izado de las d i f icu l tades prop ias 
de toda obra e m i n e n t ó m e n t e t é c n i c a , ex ige , 
en los p e q u e ñ o s M u n i c i p i o s sobre todo, f u n -
c ionar ios competentes , que van a t ene r en 
su mnno I r s resortes p r i n c i p a l e s de la v i d a 
del Concojo. Y esa c a p a c i t a c i ó n no se con-
riguo n i con los actuales estudies í a c u l -
t a t ives , que carecen do l a necesaria o r i c n -
t . rc ión, n i c o n largos r ñ o s de expedienteo, 
que s u s t i t u y e n Sft e e p e c l a l i z a c i ó n p o r l a r u -
t i n a . 
Bueno es que las ent idades p r i r j d a s apor-
t e n su val ioso concurso a l a obra . Pero es 
preciBO no oWidr . r que p a r a quo Tos estu-
cBÓS m u n í c i p a l i s t a s sdqu ie ran e l auge que 
!á s i t u a c i ó n de Efcp'afia exigen se necesi ta el 
p.n.xMio del Estado, combinado con e l es-
fuerzo de las reerione.i; a fin de p ropo rc io -
na r a esta e n s e ñ a n z a u n ca rAc te r descen-
t r a l i z a d o r , que l a a m o l d a r í a m á s f á c i l m e n -
t e a lias necesidades d i s t i n t a s de las d ive r -
sas comarcas e s p a ñ o l a s . 
T e r c e r c e n í e n a r i o d e l a b e a i a 
m a d r i l e ñ a M d r i a n c i d e J e s ú s 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a p r i m e -
r a y l a t e r c e r a p a r t e de l a h e r m o a a 
P a s t o r a l de l P r e l a d o de M a d r i d - A l c a f á , 
d o c t o r E i j o C a r a y . L a p a r t e s egunda , 
que se r e f i e r e a l a j u ñ e n t u d c a t ó l i c a , 
n o puede , p o r f a l t a de espacio , i n s e r t a r -
se en este n ú m e r o . A p l a z a m o s , pues , s u 
p u b l i c a c i ó n h a s t a u n o de l o s p r ó x i m o s 
d í a s . 
L a P a s t o r a l d i c e : 
«Aos el doctor don Leopoldo Ei jo Oaray, por 
la gracia de Dios y de ni Santa Sede Apó»-
tóhca , Obispo de Madrid-Alcalá, conseje-
ro de Instrucc ión públ ica , etc., etc. A 
nuestros venerables hermanos el excelentí-
simo señor D e á n y Cabildo de Nuestra San. 
ta Iglesia Catedral, Abad y Cabildo de U» 
Magistral de Alcalá de Henares, a los re-
verendos señores arciprestes, párrocos, ecó-
nomos y demás miembros del Clero secular 
y regular, a las Comunidades de religiosaa 
y o los fieles todos de nuestra diócesis . Sa-
lud, gracia y paz en Nuestro Señor Jesu-
crtsío. 
Venerables hermanos y a m a d í s i m o s hijos 
en el S e ñ o r ¡ 
Estamos en el santo t iempo de Cuaresma, 
é p o r a de l ano que l a Santa Madra Iglesia 
destina de especial manera al recogimiento 
de á n i m o , a la o r a c i ó n , la penitencia y l a 
p r e p a r a c i ó n de e s p í r i t u para que saque el 
alma mucho fruto de los sacrosantos miste-
rios de la pas ión y redentora muer te de Je-, 
site que al finar de la Cuaresma conmemora. 
A u n cuando la v ida de un Obispo e s t á con-! 
sagrada al bien espir i tual de sus fieles dioce-
sanos, y ya sea orando por ellas, ya predi-
c á n d o l e s , y a rigiéndoles, const i tuyen la pre-
o c u p a c i ó n constante d© su á n i m o , quiero la 
Santa Iglesia quo en este t iempo se d i r i j a 
a, ellos de un modo especial para exhortarlos 
© ias t ruir los por medio de cartas pastora-
íOn cumpl imion to do ese sagrado deber ru s 
d i r ig imos ahora a vosotros. 
E l asunto nos lo sugiere la realidad mis-
ma de la vida ca tó l i ca en nuestra ainada 
d ióces i s . Son tan importamtes tres de K s 
acontecimientos que se van a suceder en ella 
dent ro de poco t i empo , que nos ha parecido 
lo m á s oportuno comunicaros nuestras impre-
siones acorca de ellos, seguro do vuestra filial 
doci l idad y esperando que, u n i é n d o n o s u n 
mi smo cr i t e r io , h a b r á do ser m á s eficaz nues-
t r a c o m ú n aoción y m á s copiosos los frutos 
espirituales do ella. 
Esos tres acontecimientos, de los que ha 
de ser teatro nuestra coronada v i l l a do Ma-
d r i d , son : la ce l eb rac ión del p r imer Congre-
fK> Nacional d© E d u c a c i ó n Ca tó l i ca , la •.'unta 
de la C o m i s i ó n del secretario in te rnao io ia l 
de Juventudes ca tó l i cas y la c o n m e m o r a - ñ ó n 
tres vafes centenaria del t r á n s i t o a la vida 
del Cielo de una l e g í t i m a ploria matr i tense , 
la beata M a r í a A n a de J e s ú s , religiosa mer-
oedaria, que el 17 do abr i l de 1024 e n t r e g ó 
su a lma al Creador, dejando a esta v i l l a , 
cima y glorioso sepulcro suyo, conmovida 
con ol ejemplo de sus vir tudes y la ía rna 
de BUS prodigios y embalsamada con el olor 
de BU santidad. 
E l C o n g r e s o d e E d u c a c i ó n 
C a t ó l i c a 
N o creemos que n i n g ú n bueu ca tó l i co i g -
nore a ú n que pronto t e n d r á M a d r i d el s in-
gular henor de que s© r e ú n a en su seno el 
p r imer Congreso Nacional de E d u c a c i ó n Ca-
tó l ica . Los Prelados e s p a ñ o l e s , cuya es la 
i n i c i a t iva , esperamos grandes frutos de esa 
gloriosa m a n i f e s t a c i ó n de la labor constante 
y esforzada que la Santa Iglesia realiza en 
medio do la sociedad para ins t ru i r y i •tucar 
a l a j uven tud ; pero esos frutos no se logra-
r í a n si la labor del Congreso no fuese a t o a d a 
con el fervoroso entusiasmo que de ju-slicia 
c© le debe, y rodeada de la entusiasta c< ope-
rac ión do todos cuantos se prex-ion da ser 
ca tó l i cos . 
c i d y e n s e ñ a d a todas las nac iones» fué el 
mandato de J e s ú s a sus após to les , y desde 
que s o n ó esa palabra d iv ina , inl lamada del 
amoroso fuego clel Redentor y fecundada con 
la v i r t u d omnipotente del A l t í s i m o , la Igle-
sia ha considerado siempre como la p r imara 
do sus obligaciones la de i lustrar las i n t e l i -
gencias y formar los corazones para la Ver-
dad y el B i e n : ese mandato fué e l «fiat» 
creador del apostolado de l a e n s e ñ a n z a , que 
ha llenado la t ier ra de abnegados maestros, 
de escuelas florecientes y de cop ios í s imos 
frutos de ciencia y de v i r t u d cristianas. 
Ese apostolado, aunque especialmente d i -
rigido a adoctrinar a los fieles en las verda-
des religiosas y a la san t i f i cac ión de las cos-
tumbres , no so ha ceñ ido a eso, ha abarcado 
todo g é n e r o de estudios y conocimientos, de 
t a l suerte que n inguna asoc iac ión n i Esta-
do, n i colectividad humana ha podido n i s i -
quiera compararse con la Iglesia en la glo-
r i a de ser propulsora de todo g é n e r o do hu-
mano progreso; no só lo por la secular in ten-
s í s i m a labor c ient í f ica que en todos los ór-
denes del saber ha realizado, sino pr inc ipa l -
mente por una nota que es po.-uliar y ca-
r a c t e r í s t i c a de la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a : la de 
ser, al mismo t iempo que i lustradora de l a 
in te l igencia , educadora de la voluntad . 
N o hay palabras que puedan cumplidamen-
te expresar la g ra t i t ud que por ello se de*^ 
a l a Santa Madre Iglesia. IJCS pueblos, los 
Gobiernos, las famil ias , los individuos debe-
rían besar fervorosamente las manos quo 
tan p r ó d i g a s son para ellos en los bienes 
que m á s debe est imar la humanidad. Sin-
gularmente los Gobiernos, sobre quienes pe-
sa la g r a v í s i m a responsabilidad de procurar 
el bien p ú b l i c o , de conducir a los puebles por 
caminos de constante progresivo mej '* rami«n-
to . deben apreciar en su justo e inapreciablo 
valor la e f i cac í s ima cooperac ión de la I ^ í e -
sia, que por su apostolado de la enseñanza y 
la e d u c a c i ó n se const i tuye en su m ñ s pode-
roso auxi l iar . N inguna base hay tan firmíí pa-
ra la digna y pací f ica convivencia humana 
como 1» buena ©ducación de la voluntad , ivvr 
la cual cada hombro domina sus ins t in tos , 
es d u e ñ o de sus pasiones y tiene uncid ; «il 
carro del bien los impulsos do su á n i m o ; es-
ito ennoblece al hombre m á s que el simple 
cu l t ivo de la in te l igenc ia ; porque un hombre 
ignorante, pero señor de sus pasiones, es 
hombre imperfecto; pero uno mal cd. end^, 
de dosbócoda?; pasiones y á n i m o de^enTrena-
do m á s cerca que del hombre e s t á de I 
rea que sólo por el impulso de sus inst intos 
ee r igen. , . r 
Por eso la constante labor de i n s t r u c c i ; < : 
Donilu^o 23 do marzo Ha M A D R I D . — A ñ o X I T . — N S m , 
y eduottéidK a qn© vivo .x>nstifjríicl:\ la Iglcaia 
C a t ó l i r a ha aWo ei prmcij.cJ onlro todoa ios 
elementos genermiort^ j [>rü[>iiL^oTV* de la 
ivctual civ¡liza<'.ú'<n, y la l iu in .v i idad , que le-
gítiraaniOiíte se g lor ía del grado Biiperior de 
cultura a que ba llegado, deberla reconowr 
c u á n t o dobe al Catolicinmo. a.sí corno taaibj«'-ü 
que el c á n c e r de a n á r q u i c a barbarie, de í r a -
t r ic idos odios, de sangrientaa revoluciones, 
avio bajo esa goriosa cu l tu ra corroe las en-
trañas de las modernas eociwlades, tiene 
por causa p r inc ipa l la educac ión mal llamada 
« la ica» , pues debo calificarse de «an t i c r i s t i a -
na y atea>, que muchos Gobiernos ban cou-
eentido, cuando no í o m e n t a n d o , por í u n e s t o e 
cr i ter ios de ma l entendida l iber tad o por es-
p í r i t u francamente sectario. 
Por for tuna, para todos comienza el m u n -
d o a reaccionar contra esos cr i ter ios , d e s p u é s 
de padecer sus envenenados frutos. Un^ irr>. 
pulso general mueve a les pueblos hacia la 
onucac ión religiosa, s in la cual la i lus t ra-
c ión no doma los perversos mst in tcs , sino 
quo los arma para que sean m á s nocivos. 
Propicio es el mOmcnto j a r a que a los 
ojos de la amada Patr ia presentemos los ca-
ifcólicos una muestra de nuestros trabajos por 
oí bien de sus hijos, y para que todos los 
que viven consagrados a la trascendental 1*-
bor do formar ciudadanos del porvenir ^ 
consagren fraternalmente, cambien impresio-
nes sobre su apostolado, cotejen sus raóto-
dos, cobren alientos y ganen para las d i -
versas y numerosas i n s t i t u c i ó n os de c r i s t i a t ^ 
e d u c a c i ó n el aplauso que tan en just ic ia me-
recen de la Pa t r i a , del Estado, de las fami -
l ias, de toda la sociedad. 
Deseamos, venerables hermanos y a m a d í -
simos hijos, que todos sepá is apreciar la i m -
portancia de ese Congreso, l a gloria que ha 
do dar a la Iglesia y al nombre español , l^s 
bienes sin cuento quo pueden esperarse de 
é l , y que por Dios y por la m r i a cooperé-a 
en la medida do vuestras fuerzas a su fe l i -
c í s i m a realiy^ación. 
l legamos encarecidamente al venerabe Clo-
ro que de palabra y do obra secunde nues-
tros esfuerzos y los de la Junta organizadora, 
t an numerosa y dis t inguida y por tan exce-
lentes ca tó l icos formada. Especialmente k » 
recomendamos a los d i g n í s i m o s señores pá-
rrocos de M a d r i d , cuyo apoyo p e d i r á perso-
nalmente la Jun ta , para quo con su ceiO 
siempre activo y eficaz auxi l ien en la reali-
zac ión de la magna obra y exciten a sus fe-
ligreses a que cooperen en ella con sus ora-
ciones, su in sc r i pc ión como socios del Con-
greso, sus generosos donativos., para lo cual 
los s eño re s pá r rocos y encargados de igle-
sias no parroquiales, aunque sean de re l i -
giosos exentes, p r e d i c a r á n a los fieles ^dándo-
les a conocer la obra, el i n t e r é s que N ó s . * y 
mo todos los Obispos de E s p a ñ a , ponemoo 
en ella, y los diversos medios do cooperar en 
ella, ex l i c r t ándo lc s fervorosamente a que con-
t r i b u v a n a esa br i l lante muestra de la latoar 
docente de l a Iglesia, que tanta gloria ba 
de dar a nuestra amada Pat r ia y ha ce cona-
t l t u i r un t imbre de gloria en los anales ma-
d r i l e ñ o s . 
L a b e a t a M a r ' a t n * ! d e Je»** 
E n M a d r i d , en la fe l ig res ía del Ap'>iyúl 
Santiago, n a c i ó 1c. beaia M a r h n a do .|.e^s. 
H i j a do m u y oristianes y nobléó padres, 
Aeádo ios n ú m e r o s albores do su vida fué 
« a ü g i o s a m e ñ t e educada, y Di.cs Muestro Se-
fior° que la h a b í a escogido para modelo de 
yirfcudos o ins t rumento suyo en la santif i -
c a c i ó n de muchas almas, co lmó la de ella de 
¿ r a e r á s y aptitudes extraordinarias. 
Ikvbifcadas ventajosas nupcias, logró cum-
p l i r .los votos que desde m u y jovencita ele-
vaba al Cielo y consegrarse al amor del sus-
pirado eapbeo do su alma, J e s ú s ; r ec ib ió el 
h á h i U de la Merced y vivió OjQjxifjéG dedicaba 
a fa vida de a l t í s i m a oraqiSn a que el So-
UOÍ la e levó y a la ediCcf.Kiióa de cuantos 
tonfíin la dicha de conocerla y t ra tar la . 
A s p ó r r i m a s penitencias le sirvieron para 
dominar por entero sus pasioucs, de ta l suer-
te que v iv í a m á s como c-iudadr/na del Cielo 
quo como desterrada en medio de las mise-
rias del mundo , y ora, sin embargo, tan 
profunda su h u m i l d a d , quo se t e n í a por vil í-
s ima cr ia tura , digna sólo de desprecio y cas-
t igo. 
E n grado heroico pra-. t icó todcs las cris-
tianas v i r tudes , do las que filé refulgente 
ejemplar, y su t ra to y c o m u n i c a c i ó n con 
Dios fueron t an altos, que merece figurar 
entro la p l é y a d e de á n g e ' c s , m á s que huma-
nas cr ia turas , que como ru t i l an tes astros 
bordan de luz el cielo p u r i s i m ó do la Ig le-
sia en nuestra Pat r ia . 
Merec ió de Dios a l t í s i m o s favores, entro 
los cuales no podemos por menos de s e ñ a -
lar los do haberla hecho sentir los dolores 
do la crucif ixión y los de la co ronac ión do 
espinas. 
«Aparec ióse le Cristo Nues t ro Redentor—na-
r ra el padre frey Juan de la P r e s e n t a c i ó n — 
s e g ú n ella le contemplaba en aquel paso 
cuando fué mostrado por el inicuo juez al 
pueblo d ic i endo : «Ecce l l o r n c » , y regalan-
do a su t ie rna amante con su amorosa pro-
sencia, c e n s ó an aquel corazón abrasado 
nuevo dolor y sent imiento. Miraba atenta 
c ó m o un mancebo de admirable bermosura, 
teniendo en sus manos un 1 Vnzo m u y l i m -
p io , ígui tó con grande reverencia la corona 
do espinas de la cabeza del Salvador y la 
t r a s l a d ó a la suya, fijándola fuertemente en 
sus sienes, con i n t e n s í s i m o s dolores y sen-
t imien tos , que al paso que o! cuerpo acrc-
nc-ntaban fatigas, en n! alma, acumulaban 
soberanas delicias, con u n i ó n del Esp í i ' l t u 
panto tan d iv ina , que las pena.s rec ib ía con 
mayores g lor ias ; porque ¿o solamcnto no 
itapddfaa la orócidn y alta u n i ó n con Dios , 
sino con nuevos moi¡vo<j a esto santo ejer-
cicio la e x c i t a b a n . » 
D i s t i n g u i ó s e do singular madera en el 
amor a J e s ú s Sacramentado y a l a S a n t í -
s ima Vi rgen Mr<ría; su devoc-ióa al Augus-
to Sacramento del Al ta r era tan v iva , t ie rna 
y s o l í c i t a , quo nada recreaba y consolaba 
tan to su e sp í r i t u como alimentarse con e l 
Pan de los Angeles diIMÍamenté, cual lo 
h a c í a y a las personas piadosas recomen-
daba, y adorarlo cuando de manifiesto so lo 
e x p o n í a a la a d o r a c i ó n do los fieles. A m o r 
8. J e s ú s Sacramentado r e s p i r ó su vida en-
tera, y amor a la Madre do Dios y nuestra, 
l a S a n t í s i m a Virgen Marfa , que la r ec r eó 
con apariciones, la d i r ig ió con sus consejos 
e ilustraciones y la e n r i q u e c i ó con singulo-
r í s i m a s g rac ia» . 
I l e a b í ' ó innumerables propicios, convir t ien-
do las afinas y dando salud a los enfermos 
y a ú n resucitando muertos, v fué eficací-
sima consejera y jjnía do las innumerables 
personas que acucian n ella. 
A l^s c incuenta y nueve años de su v'\da 
m o r t a l e n t r e g ó al Creador su e s p í r i t u , e i n -
signe en mi lagros , profec ías y ejemplar/si-
m a vida, la Santidad de P í o V I lo d e c r e t ó 
el honor de l a befttíiÍ4AAK>n el 13 de meyo 
de 1783, nono do su pontificodo. 
Ocurriendo este a ñ o ol tercer centenario 
de RU muerte, no debemos dejar pasar en 
eileuc'b y olvido esta ocas ión de celebrar 
tan l eg í t ima g lor ia m a d r i l e ñ a ; deber nues-
tro w llamar vno^fra a t e n c i ó n sobre olla, y 
Madrid entero debo aprovecharlo do estn 
feKü oportunidnd para refrescar el recuerdo 
do nuestra cr'oriowa vidn. de antaño, mirarse 
/ m su espejo y roavivar aquella fe y aque-
l la ' : rirtnde* ayo hicieron n nuestro pnebV) 
.grande entre los m i s frrande« del TruTn^o. 
Fnndadnrrente 0(?T:í*ramoí» quo tod"* 1n« 
d v e s BCxríale^ fommi pnrte en Ir*? solemnes 
/íesLaR q"e ^n el funvcnS-i de Me.ree<larifi* 
de Alar^^n , donde ttofitñh la preciosn re. 
Hdlt'tl do fn '*uc¡7'0 vinTinál. Tmlir.-'n l n -
« e m e . AntAf .o. 3í*dfl !c« "Reveis hnaifi irp 
xujis pohra-. y l>n'ni'dr^. todos inniierdn ernn 
(ConUsiHi al f i iq l de la 2.* columna.) 
Soldados ingleses a ñ e d i d o s Cuarenta y cinco vagones 
por los rebeldes en Irlanda 
D o s m u é t o s y 1 8 h e r i d o s 
L E A F I E L D , 22.—-Avcr por l a t a r d e « n 
Queenstown ( I r l a n d a ) , ciesde u n a u t o m ó ^ i ) 
oc^upado por c u a t r o hembras con t res amrt-
t ral laderas, se h izo fuego c o n t r a u n g rupo 
de soldados ingleses, ma tando a uno o h i -
r iendo a 18, c u a t r o de ellos graves. T a m -
b i é n f u é a t a c a d » e l t o rpede ro i n g l é s «Scy-
t h e » , anchado en l a b a h í a de Queonstown. 
Les soldados ingleses pe r tenecen a l a 
g u a r n i c i ó n de l a i s 'a de Sprke, y aprove-
chan/do l a oportunidaicl de encontrarse l i -
bres de serv ic io , i b a n a a l m o r z a r a M n i n -
l and . L a e g r e s i ó n se r e a l i z ó en e l muel le 
de Queenstown. poco d e s p u é s de desembar-
ca r 'los agredidos. 
E l to rpedero b r i t í l n i c o t i í r o t c a d o no cen-
estJó ¿ i fuego, pe.ro d u r a n t e l a noche v i g i l ó 
a todos los barcos q-ue pagaron por © 
puer to . 
Todcs les soldador ingleses q'Jo se encon-
t r a b a n en Queentown ban rec ib ido orden de 
volver n la isla. 
Uno de 1os henees ha fa l l ec ido hoy. 
H ? n salido va r ios an.itomóvi.l'es con tropea 
de l Estado l i b r e de I r l a n d a en p e r s e c u c i ó n 
de los afcsino?. 
T E L E G R A M A D E C O S G R A V E 
E l p res iden te Ccsgrave. a! enterarse, de! 
hecho, e n v i ó i n m e d i a t a m e n t e a Macdona-ld 
e l e igu ien te t e l eg rama : 
« A c a b o de saber que se ha bocho fuego 
c s t » t a r d e c o n t r a trop-as inglesas, y 
| puecto r .segurarlc que t a n t o a m í como 8 
' toda I r1 anda nos l lena de h o r r o r e i n d i g n a -
c i ó n t a n cobarde crimen. AverigU'SfreimCG si 
se t r a t a do personas diefrasadas con ct1 
u n i f o r m a m i í - i t a r del Estad'o l i b r e , y no he-
mos de cesar en nuestros esfuerzos pa ra 
encont ra r a los c r iminn los . 
T a n t o yn cerno mis co'egos enviatmos a la 
n a c i ó n b r i t á n i c a v z f a m i l i a s de }aci 
v í . c t imns la e x p r e n ó n de nues t ra m á s s in-
cera sim.nTitra. pseigiirclndo'.es qn*» m i Go-
bie rno s a t r f hacer j u s t i c i a en tedo lo que 
ccro"erne a er ta tra<Tecii^* 
E1 Gobierno del E r t a d o l i b r e rio I r l a n -
da ha o f reoido una p r i m a do 10.000 \ibvn6 
ñ o r I t i c e p t u r a de los cua t ro s o l d a d c ñ diei' 
JCet^do l i b r e que d i spara ron ayer con. ame-
t ra l l adoras c o n t r a varios soldadios ingl-o^Ci 
aue ha l laban en uso de permiso, cuando 
de* ambare aban en Queenstown. 
E1 general T c b i n . iefe de \rf* oficiales re-
c i en t emen te suV.iovadc^ ha hecho sa-ber qu? 
rechrñti toda rcsporsa .h 'Pidad p o r lo que 
catMftc-a de robr i rde a tentada. 
T'-da la Prensa i r landesa condeno unA-
n i m e m e n t e el c r i m e n . 
Se (eme la huelga en e! 
^Melro" d í Londres 
Los oJoctr lcis tns n b a n d o n n r í m el t r aba jo s i 
se i n t e n t a s u s t i t u i r a los l i n o l g u l s í a s 
¡anos a V a l 
o 
encía 
P a r a c o n j u r a r e l c o n f l i c t o d e l t r a n s -
p o r t e p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e { r u t a 
V A L E N C I A , 2 2 . — E l gobernador ha ma-
nifestado hoy que desde ¡^ve se ifosesioiió 
del cargo ha venido o c u p á n d o s e de asunto 
tan trascendental para los í r u t e r o s de nues-
t ra r e g i ó n como es la t a i t a de vagones. 
Un d i * y otro d í a ha venido insirit ieado 
corea del Direc tor io pura solucionar e l cou-
i c t o ; por fin, hoy, d e s p u é s de i u í i u i d a d de 
trabajos reaJizados, «i subsecretario de Fo-
mento le ha di r ig ido el siguiente te legrama: 
«Dclegifclóu regia de Transportes ba orde-
nado euvio 450 \agones, sui perj iucio de lo 
cual el delegado especial de Valencia lia 
dispuesto e l de 5u vagones diarios durante 
el presente 'mes. 
E l contlicto de los vagones para exportar 
la f ru ta so ha agravado con la huelga de 
I l u m b u r g o . que lia bocho quo so encuentren 
allí 24 barcos, que no deocargan. Por esta 
razón han tenido que parar en algunos al-
miicenes do Ja. provinc ia . 
l i e i n t e r e s a d o — ¡ u l a d i ó e l gobernador—del 
subsecretario de Estado que gestiono por la 
vía d i p l o m á t i c a la so luc ión del problema. 
Do é s t e me he ocupado, me ocupo y me 
segu i r é ocupando por creerlo de gran tras-
cendencia para los intereses de nuestra pro-
v inc ia . 
CSausum do la Asamblea de hoteleros 
V A L E N C I A , 22.—En los salones del Fo-
monto I n d u s t r i a l d i ó esta tarde una jponío-
rencia a los a s a m b l e í s t a s hoteleros e l s e ñ o r 
Moncor, del hotel R i r z , de M a d r i d . 
Cr i t i có duramente la a c t u a c i ó n de la Jun-
ta Nacional do Tur i smo , que puede decirse 
quo es nula , a pesar de cobrar su presidente 
125.0C0 pesetas. Expuso u n plan m u y a c á 
hado de lo que/ dobe ser el fomento dol t u -
r ismo en E s p a ñ a . 
l ' o r la tarde se ce lebró con gran solem-
nidad la ses ión do clausura de l a Asamblea. 
F u é presidido el acto, en nombre del gene-
ral Martines An ido , por e l í íobernaclor, ge-
neral G a r c í a Trc jo , y e l alcalde, general A v i -
T e r m i n a la A s a m b l e a d e la M a n c o m u n i d a d 
E l D i r e c t o r i o c o a d y u v a r á a l a l a b o r e n f a v o r d e l V a l l e d e A r á n 
É E 
B A E G E L O N I A , 2 2 — L a tercera se s ión de l a c r eac ión de un min i s t e r io que existe en 
M. AsamWea de la Mancomunidad e m p e z ó a todos los Gobiernos 
las cuatro y cuar to de la tarde, prendiendo 
el m a r q u é s de Mariauao. 
Se d i ó lec tura doi d ic tamen favorable re-
ca ído sobro la proposic. 'ón re la t iva a la cons-
t r u c c i ó n del ferrocarr i l de L é r i d a a Fra-m. 
E l s eñor Trava l hace preseaite que este l e -
r r o c a r n l atraviesa la huer ta m á s fé r t i l de 
-U>paua y que con su c o n s t r u c c i ó n se real i -
zara una importante mejora en la agricul-
tu ra de aquel p a í s . Acusa a la p o l í t i c a an-
t-gua <le no haberse construido este ferro-
ca r r j l , y ruega a l Consejo que sus buenos 
cíeseos procure so lleve a cabo. 
E l consejero do Obras p ú b l i c a s manifiesta 
que Ja provincia de L é r i d a e s t á l lena de 
r->iuozas mexplotadas, y ctiado que dicha 
provinc ia h a l l a r á en e l Consejo el e s t í m u l o 
necesario. E x p l i c a los t r á m i t e s de orden bu-
r o c r á t i c o que h t o puesto dificultades a l a 
rea l i zac ión de les proyectos anteriores. 
E i consejero de Hacienda cree que esta 
a I S J u % IÍor su C0Stc' 6Íno P01, s" ^ F o -
a u c t i b i i i d u l , no se rá beneficiosa a l a M a n -
comunidad. Enumera Jos servicios marco -
T l t f j 08 el d0 f i ó n o s , que 
JO r inden a l a Mancomunidad n i n g ú n bene-
ncio smo que Ja ocasionan p é r d i d a s 
In te rv ienen los s e ñ o r e s Bofa ru l l y Traval 
E l s e ñ o r Sa^a afirma que con I * vigente 
ey de I errocarnJos secundarios no puedo 
la ¡Mancomun idad defender l a r ea l i zac ión de 
estos proyectes, pUGS 6e ^ en j G 
c o n s i d e r a c i ó n que una Empresa curlqujera 
Oíce que lo mejor que puede hacerse es que 
la Asamblea acuerde u n á n i m e m e n t e d i r i r i r . 
so al D i r ec to r io rogándo le que acceda a0 l a 
• i^aDxa que le p r e s e n t ó en M a d r i d p id ien-
ffü/S ^ / ^ r ^ o* ™ ™ convenio 
que h r y establecido para los caminos, 
L a p ropos io ión pasa finalmente a estudio 
del Consejo. 
Se da cuenta de una m o c i ó n del señor 
Montsony relat iva a que l a Mancomunidad 
tome a su cargo la Caja colaboradora regio-
na l del Ret i ro orero, d ic taminando l a Co-
m i s i ó n quo paso como m o c i ó n al Consejo. 
So abre debate sobre este asunto. 
E l s e ñ o r Bofa ru l l cree quo en su aspecto 
legal la c u e s t i ó n e s t á absolutamente perdi-
da, por que la Caja de tensiones y a presta 
e l servicio del re t i ro obrero a sa t i s f acc ión 
de todos. 
In t e rv i enen varios diputados. E l presiden-
te , s e ñ o r Sala, manifiesta que considera esta 
p ropos i c ión de una impor tanc ia excepcional. 
Estos servicios, que no t ienen nada que ver 
con l a s o b e r a n í a de l Estado, ofrecen grandes 
ventajas para C a t a l u ñ a , por ser una reg ión 
eminentemente obrera. E l Consejo aspira a 
ser un colaborador de l a Caja de ^Pensiones, 
•povo mientras e l Estado no delegue e l «er-
vic io a l a Mancomunidad puede a q u é l l a en-
cargarse do la Cajji colaboradora. E l Con-
sejo entiende quS es una de laa delegacio-
nes quo ha do recabar del Estado l a M a n -
comunidad . 
Pasa la p ropos ic ión a estudio de l Consejo. 
Se abro e l pe r íodo do preguntas. E l señor 
Bassols ruega que se respeto la v ida in te-
r i o r de las Diputaciones catalanas. E l señor 
Sala promete quo as í se h a r á . Af i rma que la 
nueva Mancomunid i id no p r o c u r a r á hacer 
odiosa su obra, o p o n i é n d o s e ante E s p a ñ a 
como un pa í s a n t a g ó n i c o , s ino realzando .-o-
lamento l a c a r a c t e r í s t i c a pecul iar de Cata-
l u ñ a , s in querer levantar u n Estado frente 
a otro Estado. Es ta es la mis ión, que a q u í 
ha t r a í d o a los nueA'os diputados, y e l auo-
L a .asamblea se muestra conforme con el I vo ^onsej0 ha trabajado u n á n i m e m e n t e , sin 
s e ñ o r Sala, l i s t e a ñ a d e que ba hablado es ta ' unft so!a duda. P*""* rehabi l i ta r a l a Maoco-
maflana t e l e f ó n i c a m e n t e con el presidente del i c u i d a d . Se refiero al estado en que l a he.n 
d i r e c t o r i o y le ba encontrado m u y dispuec-i encontrado, y dice que p a r e c í a como si LU-
» interesarse por el Valle de i ^ r á n para i l>'ieran querido provocar su quiebra. A ñ a d a 
coadyuvar a la obra que pueda hacer la M a n -
comunidad en beneficio de aquella cornaca 
lü r . « l a i>a^iumu, ^ciiur Í'.JLUUUUI , UULI^Íam- J --./ 
l ándose todos de verso por pr imera voz am-! . So k^0 el d i f í t amen r e c a í d o sobre la preno-
parados y presididos por la r e p r e s e n t a c i ó n ( l i c i ó n que t ra ta del cumpl imien to de l a U y 
Pronunciaron m u y elocuentes discursos Tos: Anregí>' quo, ante todo, debe sanearse la ad-
señores Tormo, de Valenc ia ; Vaquero, do j l u b i i s t r a c i ó n actual de la Mancomunidad y 
Burgos ; Malasca. de M a d r i d , y el presiden-1 lucí?0 se a m p l i a r á la e jecuc ión de obras en 
te rio l a Nacional , s e ñ o r Monl lo r , congratu-1 proyecto. 
1 
pa.~. 
del Poder p ú b l i c o . j ^ n o s > modificando la de alcoholes y p i -
EÍ general Aviles h a b l ó do la impor tan • ¡ d ^ d o ia c r e a c i ó n del min i s te r io de A g r i -
óla de l a imlus t r i a hotelera, que es e l t e r - j cu i tu r* ; , , 
m ó m e t r o do la cu l tura de los pueblos, y ex-1 l i a Comis ión propone que pase como mo-
H l ó a torloft a. que hicieran patria desd<j tíus C1(;" ^ Consejo. 
hoteles, s i t io tan adecuado para hacerlo por i ^ 1 señor Santacana defiende la propos í -
su constante r e l ac ión con los extranjero*, j 0 ¿n ^ A 0 ^ n ¿ (3,!G 66 ê  momento actual el 
Con m u y sentidas frases, el general gobcr- j ™ jÓU, 0 r)ara <l1,e se P1*6^'-'Pe el Go-
nador, en nombra del subsecretario ele Go- ' 'noiTI0 d^ la cues t ión de los alcoholes, pucs-
b e m a c i ó n , c l u s n r ó l a ' A s a m b l e a , dando v i t o J ^ W 6 J * se t ra ta do un problema ca-
ros a E s p r ñ a , al Rov, a Valencia v a la t a l a n ' 'slno de u n problema e spaño l , del cual 
P i lanca , que. romo patrona de los h o t e l e r o s , 1 R e lian coupado nunca las o l iga rqu ía s no-
nres id ió el acto tUicas que dominaron hasta ahora. ' 
L O N D E E S . 2 2 . T L a huelga de emp'eados , ̂  funcionarios D Ó r t U g U é S e S . , 
, de t r a n v í a s v autobuses es casi absoluta. | » ^ /, <• \ ' ' J • 
Lfus e s t a d í s t i c a s publicadas esta m a ñ a n a j VUelven 31 tfábajo J '. * J ' 
! anuncian ouo e l n ú m e r o de viajeros que ba-1 A i?i „ • J * • i , 
i b i t u a l m e n t e u t i l i z a b r n los medios de trans- , 0 ' dr l . ^ T - f ¿ S * ? ^ * ? ^ q"e Un0 
' p o r t e afectador- por la huelga se eleva a c i n - «LISBOA. 2 2 - L a huelga de funcionarios i ̂  ¿ ^ ¿ ^ S d,*\ p ™ ? * ** ™ * ™ 
¡ co mil lones. Por este dato es fácil compren. ^ resultado u n fracaso, pues sólo fué B ^ . | ^ S ^ 2 S S 2 ^ f ^ 0 9** *X 7 ó á ^ 
¡ der los trastornos producidos a l a p o b l a c i ó n , ! "era l en o| min i s t e r io de Hacienda.. \ ^ í c o . a . Mn.^ños in que el asunto que ha ex-
so han tratado de amino- F'U las d e m á s oficinas púb l i cas han vuelto ! ' ^ . que di f íc i lmente 
el s e ñ o r Santacana lo hace suyo el 
rar empleando otros medios de locomoc ión . ¡ a sus puestos los que en un pr inc ip io los C o ^ e ^ - T. 
•n L L Í i i nhnrr!nnniv>n 1'n puamo a la c reac ión de] min i s t e r io de Por otra per to, so tomo (pie el lunes pue- ana.-oonaion. 
A ú l t i m a hora el C o m i t é do buélffa la ba da extenderse el movimien to a una parte do 
los empleados del Metropol i tano. I iado Por te rminada y ha d i s t r ibu ido una 
Agr i cu l t u r a la cree m u y acertada. 
E l s e ñ o r Santacana ref iérese luego al c r é -
d i t o aoricola, manifestando nbfl esta cues-
Los c l a r o s electricistas anuncian que si nota ^ c i ^ ^ n s e j a n d o a J ^ n ^ ^ ^ ^ pl ^ ^ S ™ ™ * 
í . ^ „ & ! * ' J L t e h ^ S Í ^ a. todos los pueblos de C a t a l u ñ a ros esquiroles c o r t a r í a n inmedia tamente el [ ^ a d o qr.e el Gobierno ha prometido aten 
fiúido en los t r a n v í a s . i ĉv on 1° posible y con re ' a c ión a PUS fuer 
Abunda en las manifestaciones que ba be-
que para la labor de r e h a b i l i t a c i ó n necesita 
e l a¡)oyo do los diputados. Desea que e l pa ís 
conozca su a c t u a c i ó n para que se desvanez-
ca la f á b i d a de que no quieren a C a t a l u ñ a , a 
la que aman de todo c o r a z ó n . 
T e r m i n a diciendo que esta asamblea ba 
servido para conocer a Tos diputados, y pido 
^uo se tenga Binceridad, puesto que a to-
dos les g u í a un mismo amor a Cata'. xCa 5 
a E s p a ñ a . 
E l prosidonte del Consejo pe rmínenfc* da 
las gracias a todos los asistentes, y acto se-
guido so da por te rminada la v i g é s i m a re-
u n i ó n de la asamblea de la Mancomunidad 
de C a t a l u ñ a . 
Sigue mejorando el mercado 
de vinos 
E n Cf l r lñcnn se a g o t a r á n p r o n t o 
las exis tencias 
B A R C E L O N A , 2?,—Los mercados de v i -
póá han tomado u n aspecto m u y ssitisfacto-
rilo, debido a que e l alza de l f r anco h a 
t r a í d o una mayar demanda de nuestros v i -
n r s en los mercados ¿ e Franc ia , h a b i é n d o s e 
real izado ventas en bas tante n ú m e r o de v i -
nos e s p a ñ o l e s de 12 grados a l p r ec io de 
110 f^emoos h e c t o l i t r o . 
L a inojora de nuestros mercadbs se hace 
p a r t i c u l a r m e n t e c r t c n s i b l e en C a r i ñ e n a , 
dende la e x p o r t a c i ó n de « c l a r e t e s » y « p a -
j a r i l l a s » ha numentacto haista e l p u n t o de 
que se augura r á p i d a t e r m i n a c i ó n de las 
exis tencias . 
En el mercado, en •general, se m u e s t r a 
zns e c o n ó m i c a s las reclamaciones 
| jruistaf!. 
de los huel- cho 6,1 oCn«?Ícro i<3 A g r i c u l t u r a respecto a Ta firmeza de las 'cot izaciones. ' 
Por I T l c l t í J r n U n CO ' / rO hicrCEl ^ Gobierno h a b í a decidido ayer el despi-
0 . j do do todos los funcionarios púb l i cos que no 
a 0 4 p ? r 3 0 n t l S | se reintesren inmediatamente a sus puestos, 
o con p é r d i d a de todos sus derechos: sust i tu-
. I ción del personal c i v i l , en caso preciso, por 
E l pe r ro c o n t i n u a v ivo j persona] m i l i t a r , rme d e v e n g a r í a como gra t i -
0 | ficación el 50 por 100 de los sueldos corres-
N A P O L E S , 22 .—En Capiviet ro , cerca do pendientes a los sus t i tu idos : l lamada a filas 
Ñ á p e l e s , hay u n porro rabioso que muerde de todos los funcionarios oue «fian oficia-
a todo el que encuentra. E l vecindario ha lea de las mil ic ias o o s t í n sujetos al ser-
decidido cacarlo, y a su paso se disparan vicio m i l i t a r v suspender hasta una nueva 
muchos t iros desde las ventanas. No se ha ! del iberncirn ©1 estudio do mejoras de sueldo 
conseguido hacer blanco en el pen-o, pe ro , ' a funcionarios 
en cambio , '34 t r a n s e ú n t e s han resultado he 
ridos. 
Concentraciones disueltas 
por !a Artillería 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
E l cocrcíario de la Alta Comisaría a Madrid 
T E T U A N , 22.—Con d i r ecc ión a M a d r i d 
ha marchado ol nuevo góne ra l don Santia-
Asimismo ha disnuosto el Gobierno el c íe - i go Z u m e l , con objeto de cumpl imen ta r al 
rre de cuantas dnnende.ncias puedan ser • l^oy con mot ivo de su reciente ascenso 
clausurndas temporalmente sin perjuicio pa-
ra el Estaco. 
En Cherburgo no quieren 
toros ni en película I Muere el general Niveüe 
F u i gcncrrílí.'Hliuo del cíírc(t-o francés 
d u r a n t e la gue r r a 
P A R Í S , 22.—A consecuencia do una r ^ u -
C H E R B U E G O , 22.—La l e p r o s e n t a c i ó n de 
una p e l í c u l a quo r e p r o d u c í a una corrida de 
toros ha producido en esta capital una viva 
m a n i í e s t a c i ó n de protesta en e l p ú b l i c o que 
presenciaba la ses ión . I m o n í a doblo ha fallecido el general N ivo i i e , 
L a Sociedad Protectora de Animales de la antiguo comandante jefe del e j é rc i to f r ancés , 
local i Jad re r e u n i ó , votando una orden del | '• ' W'» :4 
<l.:a en l a que se censura l a e x h i b i c i ó n de l a , ^ i , » 
referida pe l í cu la . 1 ^ f0 ! a R T f Vc"cral ^ c r i o Jorae A . 
1 1 r a / e ienm aclnalmente sesenta y siete añ^". 
^ . • z ^ - f ^ ^ ^ ^ ^ r i r r r i ^ s s s í — * . Provenía del Arma de Artii lería y era coro-
d e v e v i ó n a la beata Mar iana do J e s ú s ; la 
oa!ó; ica majestad del b V y don Eclipe IV ' r o 
sólo tuvo singular afocio a la Beata, sino 
que, sabedor do que «so formaban procesos 
para ol riguroso examen do sus vi r tudes , 
quiso honrar a tan s rn ta causa v dió lugar 
para quo los jueces a})ostólicos interrogasen 
a su majestad lo (pie acerca do esto punto 
s e n t í a ? ; lo mismo hito su majestad la reina 
d o ñ a Isabel de B o r b ó n ; lo' nobloza. a la 
que por su sangro p e r t e n e c í a y a la que 
tantas mercedes osn t i t u l e s , con sus conse-
jos, ojomplos y milagros, h a b í a o to igado: 
el pueblo, en medio del cua l , por propia 
e l e c c i ó n , deponiendo la calidad do su noble 
l inaje, h a b í a v i v i d o , y a qu ien tan to con 
RUS limosnas y obras do celo SOCÔ TÍÓ : el ve-
nerable clero,, secular y relicicwo, que tan 
levantada v i - k esniri tual odmiraba en ella ; 
todos, en una palabrri. r iva lVnban en amor 
y alabanzas o la santa m a d r i l e ñ a . H o g a ñ o 
t.<->.io« deh-ímo?» de igual manera celebrar un 
ErJoivosa mei í ior i r . y copiar do olla las cris-
tianas v i r tndes . tnn jiccpsarias para locfrnr 
ol onlielailo vp<;t:rcir d̂ » l a Pa t r in . ¡lAsí la 
ülcn-.osa y s T i t n l i l i i do tútiy ly»"dito f-terra 
vuelva lo<5 ojop dewlo o' Cielo sobre nosotros 
y nos alcance c o p i o s í s i m a s ¡ r r a c n s del So-
ñor pora a. 'recentnniicnto do nuestra v ida 
espir i tual y de su devoción y g lo r i a ! 
« * * 
Debemos torm;r.íir, vc);<».:Ti!)les iicrmanos v 
amadís imos hijos, que nos hemos extendido 
m/is do lo conveniente. 
¡Quiera el Señor quo los tres p r ó x i m o s 
acon.tec.iirii'mt'v- do que «v- dr.mos previa noti-
cia 9 < ¡ realicen felizmente v que todos sa-
quéis de ellos los copiosos frutoa q;;c de es-
peétur son I / 
"Pe lo más hondo de nuo^tra nhno se lo 
nodimos a la miscrioordia dol Al t í s imo y o 
nuestra Bantfafa38i Madre la gloriosa Virpon 
A'aría, miemb'.'s'a ron pntomni efusión os bon-
deí-imos on ol nombr© dol |- Psdre y dol 
I- Hijo y dal 1 Espíritu Ranto. A m é n . 
T>adns on nuestro Palacio Episcopal de 
Madrid a do jnrr7n de 1921.—f Leopol-
do, ObÍRfxi de Madrid-Aic-al;!. 
Por mr.ndüto do su excolon^ n rovorendí-
sima ol (^hispr,, mi sofior.—Doctcr Benja-
m í n de Arriba, oanúnigo-secretario.» 
ncl del quinto regimiento cuendo estalló la 
fjuerra. Su conducta brillante le hizo ascen-
der rápidar.icnlc hqsta el punto do ser tmm-
brndn qencra 'ü imo en sus t i tuc ión del maris-
cal Joffre el |.9 do diciembre de 191(1. Pero 
despucs de ta swjTicnta ofensiva, de la pri-
marera de 1917 nobre el Aixne, en la que 
fueron sacrifica/los milca de hombres con nn 
resultado m í n i m o , fué destituido (10 de mu-
yo), nombrando en su luyar al (jcncral Pe-
t a m , hoy mariscal. 
Detienen a 25 renerales del 
Ejército c'c Huerta 
M E J I C O , 2 1 . — L a s i t u a c i ó n r n l o d o e l 
paif. , p o r lo que so r e f i e r e a l a p o l í t i c a , 
es a l t u i n e n l e s u t i s í a c t o r i a . A d e m á s , l a s 
t r o p a s f e d é r a l o s o c u p a n y a t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s de l a r e p ú b l i c a y p e r s i g u e n 
s i n cesa r y v i c t o r i o s a m e n t e los ú l t i m o s 
g r u p o s de rebe ldes . 
A c t u a l m e n t e se h a l l a n d e t e n i d o s 25 ge-
nera le s , que f o r m a b a n p a r t o del e j e r c i t o 
r e v o l u c i o n a r i o de L a H u e r t a . 
« * * 
N U E V A O R L E A N S , £ 2 . — A n o c h e h a 
l l e g a d o a esta c i u d a d l a f a m i l i a d e l ge-
1 c e r a l m e j i c a n o rebe lde L a H u e r t a . 
E n los c í r c u l o s m e j i c a n o s c i r c u l o e l 
i n u i n r de que el p r e s i d e n t e de n n u c l l a 
r e p ú b l i c a , s e ñ o r O h r e g ó n , d e s e a r í a q u e 
el g e n e r a l L a H u e r t a l o g r a s e e scapar y 
f i i a r s u r e s i d e n c i a en N u e v a O r l o a n s , 
p o r r e p u g n a r a sus sent imiento:- ; h a ó c r 
clotoner v c o n d e n a r a m u e r t o a u n a per-
s o n a c o m o e l g e n e r a l r ebe lde , c o n q u i o n 
m a n t u v o en o t r a é p o c a es t rechas r e l a -
c iones pe r sona l e s y p o l í t i c a s . 
Un barco español aborda 
a uno noruego 
P I T E N O S A I R E S , 22 .—Un r a d i o g r a m a 
recibido do Montevideo a n u n c i a que el 
t r a n s a t l á n t i c o c í p a f i o l « R e i n a V i c t o r i a 
E u g e n i a » h a abordado N a l paquelwte no-
ruego «Ferricr!> rosultantio los dos bu-
ques con l i geras a v e n a s . 
—Se ha destinado al mando de la Mehal la 
Jal i f iana al teniente coronel don L u i s Mo-
l i n a , que manda actualmente el ba ta l lón de 
Barbastro. Este jefe goza do gran prest igio, 
por su br i l lante hoja de serv.'cioe;. 
—Esta tarde salo con d i r e c c i ó n a Ceuta 
y M a d r i d el secretario gantiral de la A l t a 
C o m i s a r í a , s e ñ o r Saavcdra, quien marcha 
l lamado por el Gobierno. 
Agresiones rechazadas 
M E L I L L A , 22 .—El enemigo, parapetado 
on el barrpjico p r ó x i m o a L o m a Roja, hos-
t i l izó el servicio de aguada, siendo recha-
zado por fuego d é ametralladoras. 
REUNION D E L SOMATEN 
DE V I Z C A Y A 
o 
F e l i c i t a n a los e s p a ñ o l e s de San ta Fe 
por su cab legrama a l Gobierno 
B I L B A O , 2 2 — L o s Somatenes de Vizca . 
ya , en grau n ú m e r o , se reunieron esta noche 
c-n el b r e n t ó n Euskalduna para t ra tar de su 
asistencia a la j u r a de la bandera, que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r B a r a n d i a r á n , cabo del S o m a t ó n , 
a p r o v e c h ó la oportunidad para hacer una su-
cin ta apología de la i n s t i t u c i ó n y aplaudiendo 
el progreso que va adquiriendo en Vizcaya . 
E l s e ñ o r Goi t i a , t a m b i é n cabo, propuso, y 
as í se a c o r d ó , el env ío a los e s p a ñ o l e s de la 
Argent ina quo protestaron contra las cam-
p a ñ n s de Unamuno del siguiente t e legrama; 
« R o s c r i o do S a n t a f é . — A r g e n t i n a Consu-
lado e s p a ñ o l ; para los e s p a ñ o l e s firmantes dei 
cablegrama do fe l ic i t ac ión y a d h e s i ó n a l D i -
rectorio : 
Vuestro amor a l a Pat r ia , j a m á s desmen-
t ido por los que lejos do ella trabajan por 
engrandecerla, sirve a muchos de lecc ión y 
1 a todos de ejem para respetarla y amar-
" L A S H E R M A N A D 
D E A M O R " 
Comedia de Heury RataI11<k 
estrenada c u e l tea t ro 0 * » ^ 
Es tan profunda la dcscristianitacion d 
cierta parte de ia sociedui í r aneesa , QUO 
ha llegado a borrar en muebos t i c ' los 
v iven en ella el recuerdo de la R e l i g i ^ J 
lo que es ei ambiente religioso y del cariu. 
ter que i m p r i m e la R e l i g i ó n a loa qu^ ^ 
croen y pract ican. 
No es de e x t r a ñ a r que cuando un Hterato 
que pertenece a ese mundo ateo, indiíerentfl 
y f r ivolo se sienta a t r a í d o por el profundo 
e interesante choque entre l a parte católie-
y t radic ional con la sociedad n o v í s i m a incré, 
du la , a l l levarlo al l i b ro o a l teatro procede 
con u n desconocimiento de la psicolgla ca. 
t ó l i ca como si se t ra ta ra de individuos da 
otra raza, de ot ro planeta. 
Esto le ha sucedido a Bata i l le en alguna 
de sus obras, y esto es lo que explica la 
equ ivocac ión t o t a l , el absurdo, la confw¿n 
que hay en « L a s hermanas de a m o r » , p^ij. 
g r o s í s i m a comedia en quo u n sentimentalis. 
mo falso, arteramente empleado, suaviza la 
profunda inmora l idad del asunto y combate 
con e l falso tes t imonio de u n abate la obü. 
gac ión en que se e s t á de h u i r todo peligro 
de pecar, en desterrar todo sentimiento ile. 
g í t i m o , todo lo que pueda sepá ranos del 
cumpl imien to estricto del deber. 
Como l a protagonista es falsamente cris, 
t i ana , no tiene el arranque de renunciar a 
u n amor p l a t ó n i c o que no lo parece y ofre-
cor ese do lo r ; no tiene una plegaria, no re. 
huyo l a complacencia que ese amor le pro-
porciona, y llega al ego í smo mocstruoso de 
pedir que el objeto de su p a s i ó n lo sacrifi. 
que todo sin esperanzas. 
Fwlso el t ipo , falsos, por consecuencia, to-
dos los momentos, todas las situaciones for. 
zadas y caprichosas y absurda la comedia 
en to ta l . 
L a s e ñ o r a D í a z de Ar t igas , el señor Ar-
t igas, todos los i n t é r p r e t e s , en fin, trabaja-
ron con entusiasmo digno de mejor causa 
por reforzar lo endeble de l a comeidia; pero 
en vano, porque f/unque el p ú b l > o apreció 
su labor, no g u s t ó de la obra, n i acertó a 
explicarse la r a z ó n de su estreno; obras más 
dignas tiene el mi smo Bata i l le , y resulta 
poco piadoso ofrócer ós tas en que l a confu-
s ión que abunda en todo su teatro ss hace 
m á s patente. 
o 
" E l corazón de León" 
Comedia de los seño re s I l i -
p ó l i t o y J o s é Rodríffucz ile 
l a P e ñ a , estrenada en el t « t 
t r o de l a Coanedla. 
E l contraste c o n o c i d í s i m o entre dos tipos, 
uno b o n a c h ó n , sencillo y compasivo y otro 
h u r a ñ o , cascarrabias y despiadado, es la 
base de esta ob ra ; mientrcsi el contrasto ca-
prichoso y forzado no destaca sobre un fondo 
real , se defienden los autores, gracias a los 
chistes y a alguna s i t u a c i ó n afortunada; 
pero al ponerse en contacto estos personajes 
convencionales con una realidad falsa y dis-
torsionada, los tres absurdos chocan tan vio-
lentamente , que los autores, perdida toda 
o r i e n t a c i ó n , se abandonan a lo arbitrario, ea 
busca s iempre de a l g ú n asidero para una 
obra s in consistencia. 
N i los esfuerzos da Valer iano Ijeón, que 
l u c h ó infat igablemente, n i los do toda la 
c o m p a ñ í a , que le ' s e c u n d ó con ardor, logra-
ron salvar la obra, que fué protestada. 
J . do la C. 
E n e l n ú m e r o de m a ñ a n a suscriben inte-
r e s a n t í s i m o s t rabajos los padres Bover, Na-
zsirio P é r e z , ü g a r t e , A y a l a (Centenario del 
padre M a r i a n a ) . A d o l f o de Sandovs.1 (Ha-
cia l o a l t o ) , E l Conde de Codillo ( E l cas-
t i l l o d e Ponfe r r ada ) , A l c o v e r (Jacinto Be-
navemte). P e m á n ( P o e s í a ) , «Athanasms» 
( F e m i n i s m o ) , y o t ros . Novela , Teatro, De-
porten. C r ó n i c a p o l í t i c a . Magn í f i cos graba-
dos .—Zorr i l l a , 5. ^ s ^ s ^ ^ s ^ s w * 
Benavente irá a Salamanca 
B A R C E L O N A , 22.—Don Jac in to Benaven-
to ' ' . ' ó a Barcelona hace unos d ías para 
Jcer ima« conferencias. Con e x c e p c i ó n de des 
o tres diarios, n inguno m á s ha hablado de 
el las; pero, en cambio, han hablado de ól 
para, in ju r ia r le , llegando algunos a hacerlo 
« o e / m o n t e con lenguaje impropio de sus co-
lumnas 
Las b a t e r í a s do Afrau ahuyentaron a M a . Recib id por vuestro cablegrama un abra-
Ios rebeldes que se hallabrai en las faldas ¡ zo de 4.000 individuos del S o m a t ó n de V i z -
de Mebayast. c a y a . » 
—Con objeto do proteger los trabajos quo L — « . » 
se e f e c t ú a n en e l collado de Tizz-Assa, pa- ; r r-« i i J 
Horda fuerzas, sosteniendo t r o t e o con «i ene-1 rederacion de pa^acíeros 
l S iTiztb^isr"aron 103 * i de San Sebastián, procesada 
——- | o 
CA ^ ^ ~ M ' J l S A N S E E I A S T I A N , 21 .—En el Gobierno 
O l í O nal l r C C l D l U O © I l l c m l se ha f a c i ü t a d o una nota oficiosa dan-
r j ) •* T-X j do cuenta de que a l posesionarse del cargo 
t S c i r C e O n í í f\ r i f ^ r y ^ \ 7 ^ r \ { - c k ^ gobernador lo p l a n t e ó una c u e s t i ó n l a Fe-
i ^ a í W U d ci i - ' ^ n a V e n i e , H e ° a c i ó u de panaicros de G u i p ú z c o a , la cual 
estaba fuera de la ley. 
E l gobernador c o n s i d e r ó indispensable el 
procesamiento d ela Jun ta , pero su deseo de 
no dar a su ac tuac i&i u n comienzo tan des. 
agradable lo i m p u l s ó a estudiar o t ra f ó r m u -
l a , aconsejando a dicha Sociedad que se d i -
solviiera e s p o n t á n e a m e n t e ^ destinando ^us 
fondos a fines bénéf icos . 
Meses d o s p u ó s , algunos panaderas m a l 
aconsejados denunciaron al Di rec tor io la ac-
t u a c i ó n del general Tf.rzadum, en v is ta do 
lo cual o l gobernador ha tenido que orde-
nar e l procesamiento de la Jun ta de l a Fe-
d e r a c i ó n de panaderos. 
J J O S fondos de que d i s p o n í a esta ent idad 
han quedado a d i spos i c ión del Juzgado. 
H a muerto el cronista de 
Asturias 
O V I E D O , * 2 2 . — E n l a m a d r u g a d a <le h o y 
f a l l e c i ó , c o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s do 
l a R e l i g i ó n , el c r o n i s t a de A s t u r i a s y 
r e c t o r h o n o r a r i o de l a U n i v e r s i d a d , d o n 
F e r m í n C a n e l l a Secares . 
C o n s t i t u y ó s e l a c a p i l l a a r d i e n t e e n l a 
U n i v e r s i d a d , Hondo fu«é v e l a d o e l c a d á -
v e r p o r los c a t e d r á t i c o s y c o m i s i o n e s de 
t o d a l a p r o v i n c i a . E l e n t i e r r o se v e r i -
f i c a r á m a ñ a n a p o r l a t a r d e . 
De m u c h o s p u e b l o s v e n d r á n r ep resen -
t a c i o n o ^ p a r a a s i s t i r a l ac to , que p r o m e -
to constituir u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n do d u e l o , pues el s e ñ o r C a n e l l a con -
t a b a enn generales s i m p a t í a s . 
ELTbÉBATE ColegiaíaT? 
H a b l a r á en l a c lausura del ciclo de 
conferencias orgnnizadns por los es-
tud ian te s c a t ó l i c o s 
S A L A M A N C A , 22.—Como cont inuac ión del 
cursi l lo de conferencias organizado, por los 
estudiantes ca tó l icos , d a r á dos conferencias 
sobre t e l e fon ía sin hilos ol ingeniero don pu-
fino Gea. 
Ambas conferencias s e r á n ilustradas con 
demostraciones p r á c t i c a s , « n las que se oirán 
conciertos que se celebran en Londres. 
Con mot ivo de la clausura de dicho cur-
si l lo, v e n d r á a Salamanca el i lus t ro drama-
turgo don Jacinto Benavente, a quien 
estudiantes y el pueblo preparan un gra 
homenaje. 
L A M A S E C O N O M I C A 
E I N T E R E S A N T E 
L a Mancomunidad , m á s gent i l y m á s cor-
d i a l , c-bsequiará al i lus t ro d ramatur"o con 
•ni banquete. 0 
E n el Cí rcu lo A r t í s t i c o ha le ído esta tar-
do el f;eñor Benavente una conferencia so-
bre ©1 tema «Influencia do los escritores en 
la -'¿aa m o d e r n a » . 
F u é m u y aplaudido y se le o b s e q u i ó con 
una medalla de ovo. 
Obras do mejon en las salinas do Torror-eja 
D A R C E L O N A , 2 2 . _ E 1 C o n e j o Je achui-
% ¡ & T * f U N I O N S A L I N E R A D E 
i , ¿TV ^ ^ ^ i o n a r i a del arriéudo 
de las fealinas de Torrevieja j 1^ t£a.Ut ha 
conoertado con un grupo de banqueros una 
o m i t t ó n do obligaciones al 0 por 100 cuvo 
producto se dedicará especialmente a ' i » « t > . 
ror los medios de producción, y a é f r c N » 
las obras extraordinarias que pór ooenta d-
Estado impone ol contrato de arriendo de 
laa Salinas de Torrevieja. ' 
Del l-0 al 24 de moyo do 193i 
Pidan folleto gratuito a la 
Sociedad E s p a ñ o l a de Tur i smo 
Reina Begente, i [i Argensola, 17, dnpdo-
S A N SEBASTIAN MADRID 
En Granada se hunde una casa 
y perece una familia 
o 
G R A N A D A , 22.—A las tr inco de ía nia' 
ñaña, y a consecuencia de las lluvias, se 
h u n d i ó e l techo de u n cobe r t i zo s á t u a d b en 
l a p j ace t a de A l a m i l l o s , de la, barriada de 
San ' l ldefoa iso , que se ha l l aba dtesde hace 
t i e m p o en estado ruinoeo. L a c i t a d a casa* 
Ique l l eva por t í t u l o « C a s a d)e recog iau^to 
de üa C e a n a » , se desbinaba a alojamiento 
do gentes humi ldes . , 
A l o c u r r i r e l h u n d i m i e n t o d b r m í a j i en * 
cober t i zo una f a m i l i a , coanpuesta por ei 
m a t r i m o n i o M a n u e l Clares Cuevas, su m u -
jer , Dolores ; una h i j a de diez y ocho anos 
y o t ros dos hijos de menor ©dad, todos j0fc 
cuales r e su l t a ron muer tos . i 
T a m b i é n suf r ie ron graves her idas Mar.ue-
D í a z Ser ra to , Gonzalo d© C ó r d o b a l * » " * 
L u c i l a P é r e z Espinosa, J u a n AsensiD BOP» 
y Fernando C o r t é s Heredü 'a , 
A c u d i e r o n los bomberos y fueraas de ro-
l i c í a , que aidoptaron las precauciones nece-
sarias, procediendo a los t rabajos para 
e x t r a c c i ó n do los her idos y muer tos . 
E l Juzgado i n s t r u y ó l as d/iligencras m 
r i g o r y dispuso e l e n c a r c e í a m i e n t o ^ 
d u e ñ o d e l cobert izo, M a n u e l S á n c h e z Gon-
zAlcz, y de l encargado, M a n u e l Fuentes He-
r r e ro . 
D i m i t e e l A y u n t a m i e n t o d e A l m e r í a 
A L M E R I A , 22.—En l a ses ión municip*1 
colebrada hoy e l alcalde, protestando ^ 
muchas ocupacionos, p r e s e n t ó l a dimisi*11 
del cargo, con c a r á c t e r irrevoaable. , 
Entonces hicieron igualmente renuncia de 
los suyos todos los d e m á s oonoejales. 
E] p r imer teniente de alcalde, quo no 
bía asistido a lo ses ión , e n v i ó l a d ^ m i s i ^ 
del cargo por escrito. 
#_Afio X I V . — N i ü a . 4.585 
/ \nte l a s e l e c c i o n e s 
a l e m a n a s 
• .#n n r o b a b l e d e nacionalistas. 
Kunistas. E l C e n l r o catóüco 
I mantendrá sus posiciones 
cr he pasado todo el d í a en e l 
í i s tag recogicado impxes iones en-
m í s amigos del p a r t i d o del Centro 
l ^ r c a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E l di -
sCe do J ó o s , y a conocido a los lecto-
PUl ^ ^ L DEBATE por s u c a r t a a b i e r t a 
"fautigu-0 canc i l l e r W i r t h , tuvo l a bon-
, ¿ e p r o p o r c i o n a r m e u n a i m p r e s i ó n 
^ c o n j u n t o sobre l a s cuest iones do m á s 
detualidad, con destino a E L DEBATE, y 
rovechó l a o c a s i ó n p a r a e n v i a r u n sa-
%0 cordial a los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a , 
¿1 como todos los c a t ó l i c o s de es ta 
'Ücion, e s t i m a iprofundamente. E l d ipu-
^ Jóos , u n o de k ? * je fe s de l a n u c -
iuventud c a t ó l i c a , es, con ios tres 
Verdetes de quienes he h a b i d o en u n 
Artículo el a ñ o pasado , u n o de los m á s 
^dientes defensores de los p r i n c i p i o s 
istianos en el par t ido centr i s ta , y a y e r 
ismo p r o n u n c i ó en el R c i c h s t a g u n ex-
elente d i scurso sobre el p r o g r a m a del 
pntro en r e l a c i ó n c o n l a s a c t u a l e s c i r -
¿ n s t a n c i a s . E n t r e o t ras cosas , m e di -
oue el par t ido debe ser a h o r a m á s 
L nunca e l p a i a d í n del orden y de l a 
ysciphna. M i e n t r a s los d e m á s part idos 
L piensan ac tua lmente en o t r a cosa que 
en la p r e p a r a c i ó n do l a s elecciones, e l 
artido c e n t r i s t a se h a puesto resue l ta -
mente del lado del Gobierno . R e s p o n d e 
jsí a l a p e r s u a s i ó n do que el p r i m e r o 
je ios deberes en estos ins tantes c o n -
siste en s e c u n d a r l a s m e d i d a s de l a a u -
toridad m e d i d a s s e v e r í s i m a s que rec la -
man duros s a c r i f i c i o s a l a s m a s a s , s in -
palarmente en m a t e r i a cto impuestos , 
las reducc iones de l a b u r o c r a c i a y 
cnel saneamiento de l a m o n e d a . E l . p ' a r -
tido r ehusa l a p o p u l a r i d a d b a r a t a que 
obtendría med iante l a o p o s i c i ó n a l Go-
bierno, s i h a b í a de s e r a cos ta del buen 
orden de los negocios p ú b l i c o s , como l a 
pretenden conseguir n a c i o n a l i s t a s 
v socialistas. 
' ¿a p o s i c i ó n de los soc ia l i s tas n o es 
brillante; h a n perdido l a a u t o r i d a d , y 
si quisiesen a t a c a r a l Gobierno con el 
¿rito: ' ¡Abajo l a d i c t a d u r a ! , a l Gobier-
no le b a s t a r í a con oponer les es ta senci-
lla € impresionante d i s y u n t i v a : « E l s a -
íneamiento f inanc iero o el desastre defi-
nitivo.» E n efecto, n a d i e d u d a de que l a 
reforma de las f inanzas , s i h a sido po-
sible, so debo ú n i c a m e n t e a los poderes 
dictatoriales, y todo el m u n d o recono-
ce el beneficioso resu l tado de los re-
cientos dedretos del Gobierno . 
Le p r e g u n t é luego q^ie es lo que es-
pera de l a s f u t u r a s elecciones. Me con-
testó que los n a c i o n a l i s t a s , s i n g u l a r -
mente los extremistas , g a n a r á n bastante 
terreno, no siendo imposible que, en l u g a r 
de los tres d iputados actua les , v u e l v a n 
al Parlamento h a s t a 30 n a c i o n a l i s t a s de 
esta tendencia. T a m b i é n , a s u j u i c i o , ga^ 
liarán puesto los comunis tas . L o g r a r á n de 
esta manera l a s dos oposiciones extremas 
un aumento cons iderable de su n ú m e -
ro de diputados. E l part ido soc ia l i s ta 
moderado p e r d e r á m u c h o , l o que me 
concedió ayer t a m b i é n u n jefe soc ia l i s -
ta. El partido p o p u l a r tampoco s a l d r á 
de las elecciones s i n e x p e r i m e n t a r g r a n -
des pérdidas , y lo m i s m o o c u r r i r á a los 
demócratas, m i e n t r a s que los centr i s tas 
^el Norte c o n s e r v a r á n sus posiciones. 
El partido popu lar b á v a r o , empero te-
¡nie que l a a g i t a c i ó n n a c i o n a l i s t a , p a r -
cularmcnto fuerte en B a v i e r a , y e l p r o -
so nac iona l i s ta de M u n i c h , le res ta -
ten bastantes votos. E l part ido del Gen-
iro hará u n e n é r g i c o l l a m a m i e n t o elec-
loral a l a s m a s a s , poniendo p a r t i c u l a r 
pnpeño en h a c e r resa l tar - los dos p i m -
íos s iguientes : E n p r i m e r t é r m i n o , i n -
pstirá en que e l par t ido quiere defen-
' el orden y l a d i s c i p l i n a e n e l i n t e -
to, a c u y o f in se p o n d r á a l a d i spo-
p i ó n do l a a u t o r i d a d , que debe ser res-
plada ipor todos. E n segundo l u g a r , de-
fcrará que es l a v o l u n t a d del par t ido 
Nbajar p o r l a p a i europea , p a r a l o 
N e s t á resuel to a r e a l i z a r cuantos sa-
pificios s ean nece sar io s y posibles. Se 
pondrá r e sue l tamente a l p a g a n i s m o de l 
k l l amado movimiento de l a r a z a , le-
k d e los n a c i o n a l i s t a s e x t r e m a d o s ; c o m -
Wirá con t e s ó n l o s excesos de esos 
Pupes f a n á t i c o s v e x p r e s a r á q u e s u 
(fonfo p r o d u c i r í a u n a n u e v a fconfla^ra-
toi del m u n d o . . 
El diputado J ó o s n o d u d a de que e l 
Nítido c o n s e r v a r á s u a n t i g u a f u e r z a , 
? a d e m á s e s p e r a que se A r m a r a m í a 
tyoría p a r l a m e n t a r i a bas tante s t ó l i üa 
Ñ contener l a s das oposiciones l a ae 
i z q u i e r d a v l a de l a derecha . « Y o s o y 
•no de los que t ienen e s p e r a n z a en e l 
Aven i r de l a n a c i ó n ; d iga a ^ e s t r o s 
fcigos de E s p a ñ a que , * * / ^ P ^ 5 
I nuestro deber, e l é x i t o f i n a l es se-
Dootor F R O B E R G E R 
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j de 
Nuncio en el Instituto de 
Valencia de Don Juan 
# Nuncio Apos tó l ico , m o n ^ ñ o r Federico 
fcchini, v i s i tó ayer tarde el Museo de. 
• t a t o do Valencia do Don Juan. 
l f i subsecTclario de I n s t r u c c i ó n publ ica , 
P Javier G a r c í a de L e á n i z . como secreta-
P EBneral do la f u n d a c i ó n ; el subdirector 
¡ e l l a , don Pedro M a r í a de A r t i n a n o ; el 
• r t o c a r i o , p r e s b í t e r o don Pedro Langas, 
í auxi l iar del director , s e ñ o r F o r r á n d i z , 
[Acompañaron en la v is i ta , que su entu-
no oor laá artes y su d o c t í s i m a cunosi-
J i c i e r o i i minuciosa y detenida, 
« r a n t o ella h a b l ó reiteradamente con ca-
lo£Ío*de la labor del s e ñ o r Osma y 
nerosa larpuer.a con que ha puesto a 
bn. do los. hombres estudiosos las 
IR que lau paciente e in te l igente-
tesorú, y d i6 muestras de sus pro-
ronochnieutos h i s tó r i cos y a rqueo ló -
de su depurado gusto-
íomplacido de sn v i s i t a , d e c í a al dos-
do sus a c o m p a ñ a n t e s que fundación 
o (Ssta dclxan ser m á s conocidas, por-
a una n a c i ó n , y que fundadores 
on Guil lermo de Osma merecen la 
' un pueblp. 
L o s e n c a n t o s d e l o s 
t r e n e s c o r t o s 
Acabo de i6eif 
U n d i s c u r s o j d e l P a p a j U n ó r g a n o e n T o l e d o ú n i c o e n e l m u n d o A s p e c t o s d e l a l e y 
una noUcia p r o í é t i c a que m t 
1 T r . ' entan<iü 105 d i í ^ n t e s proyec-
WH de mejoramiento ma te r i a i auc emtudií l l 
P o e t i z a e i p r ó x i m o remado timOuta de l ¿ 
lucia, « t r enes c a r r e t a s » . 
t a í e l ^ r o í r ^ 6 6 0 ^ COncePto ^ateriaUe-» aeí progreso que cifra sus mayores con-
himeuto profundamente qUe puedan desapare-
c i ó ^ n K?8 CARRETAS2 ^ HAC** 
de c Z l t ^ . a n d a l u c e « . Que BOU una eepedo 
de clase media ferroviar ia entre los g n L i e a 
el v í e r ^ PUCCle ararS6 c e g a d a m e n t e 
e pa je ro a coger una flor del borde del ca-
mino y volver a subir sin que el t ren dis-
m m u y a eu marcha. 
Para hacer p a r t í c i p e al lector de m i en-
tusiasmo por los trenes cortes, r e l a t a r é al-
gunos de sus encantos. 
E l p r imer e s p e c t á c u l o a que asiste el via-
u J l f tren. COrto es el de • los terribles 
preparativos de l a arrancada del t ren . Para 
los amantes de las grandes emociones, es un 
e s p e c t á c u l o insust i tu ible : u n cuerno que sue-
na, una quejumbrosa pi tada de la locomo-
K>ra. un hombre de blusa azul que corre 
desalado a lo largo del convov, gr i tando con 
angust ia : « ¡ S e ñ o r e s viajeros al t r e n ! » y 
luego mas pitadas y luego una campanil la . : , i 
H e o ído c r i t i ca r agriamente el que, a pe-
sar de esos terribles preparativo*, el t ren no ' 
arranca si no que c o n t i n ó a parado. Creo, 
Bin embargo, que esta censura es severa con 
exceso y no hay derecho a hacerla. 
E s t a censura proviene del c a r á e t e r des-
contentadizo que domina en los hombres mo 
demos, pues la c iv i l i zac ión nos m i m a con 
exceso, como a n i ñ o s malcriados v antoja-
dizos, y nos tiene llenos de exigencias; A 
fuerza de verlo a todas horas, nos hemos 
llegado a creer que eso de la arrancada de 
un t ren es l a cosa m á s sencilla y na tura l 
del m u n d o ; y perdiendo de vis ta lo que es-
to realmente supone y significa, nos consi-
deramos, con derecho a ex ig i r , no ya que 
arranque, sino que arranque puntualmente . 
N o hay aue ser t an exigentes. Reamos jus-
tos : consideremos con serenidad los miles 
de kilos que supone aquel g i g a n t e s c ó rep t i l 
de hierro que se muestra , majestuoso y so-
lemne, en la e s t a c i ó n ; consideremos la can-
t idad de torni l los y piezas que forman las 
visceras del enorme monst ruo; consideremoe 
su molo, su largura , su t a m a ñ o . . . y reco-
nozcamos en vis ta de ello el enorme prodi -
gio, rayano en mi lagro , que supone e l que 
todo aquello se ponga en marcha, <?in que lo 
empujen, ein que t i r e n de é l , s in que lo 
enganchen caballos... Porque nuestros t re-
nes coitos no l levan caballos. Os lo puedo 
asegurar bajo m i palabra. 
S i n embargo, para ser del todo justos, hay 
que reconocer que hay alguna ocas ión en 
que esa tardanza en la arrancada del t r en , 
produce resultados m u y lamentables para el 
bien del pafs. Me refierTJ a las despedidas 
de personajes ilustres y po l í t i cos . E n rs ts 
d í a s las Empresas debieran tenep u n espe-
cia l cuidado. 
Efect ivamente , mientras el personaje e s t á 
en el a n d é n , anegado en u n grupo de admi-
radores y correligionarios, la cosa marcha 
perfectamente: apretones de manos, enhora-
buenas, promesas, frases... Pero de pronto 
Ruena la pit-ada; se oye la campanil la , y el 
gr i to imperat ivo e igual i tar io del do la b!u-
pa azul manda ent rar en el t ren . E l per-
ponaje, ayudado por m ú l t i p l e s manos ami-
gas, subo a su v a g ó n y se asoma a l a ven-
tani l la . Es el momento supremo del postrer 
a d i ó s : Ruena u n v i v a ; todos los del a n d é n 
so descubren; unos aplauden, otros agitan d 
sombrero. E l personaje, desde la ventani l la , 
paluda t a m b i é n , sombrero en mano, v son-
r í e , s o n r í e . . . Pero, ¡ o h , ho r ro r ! , el tren 
permanece i n m ó v i l en la vía : pasa medio 
m i n u t o , un m i n u t o , otro. Na<3a; no arran-
ca. Desde este momento l a s i t u a c i ó n es i n -
sostenible y degenera en grotesca: los del 
a n d é n se consideran en la ob l igac ión de^ se-
gu i r aplaudiendo eternamente, y se m i r a n 
unos a otros, angustiados, preguntindoso qáé 
han de hacer : el personaje, por su parte, si-
gue saludando, su brazo adquiere cierto rit-
mo de m u ñ e c o a u t o m á t i c o ; sus m ó s c u l o s fa-
ciales t iemblan ya cansados de sostener aque-
l la forzada sonrisa do re t ra to de k i l o m é t r i c o . 
U n o y otros sienten la angustiosa sensac ión 
de los actores de u n cuadro v i v o , cuando el 
t e l ó n se descompone y no baja. 
Decididamente las Empresas deben tener 
esto en cuenta. Estos momentos terr ibles 
han causado el desprestigio de m á s de una 
figura i lustre . Yo sé da uno, aclamado por 
su talento y elocuencia, que al cabo do unos 
minutos do este embarazoso « t é t e - i - t é t e » , 
por romper l a s i t u a c i ó n , b a l b u c i ó tembloro-
so : « ¡ M i alma se va . . . , pero m i cuerpo se 
q u e d a ! » Aquel la e n i g m á t i c a adivinanza can-
eó cierta extrafleza y fué el p r inc ip io de su 
ru ina púb l i ca . 
Pero dejemos la d i g r e s i ó n y volvamos al 
t r e n corto. A l fin, ós t? arranca majestuoso. 
Su paso es r í t m i c o , solemne, verdadero pa-
so de p roces ión . Con una c o r t e s í a realmente 
quisi ta el t r e n corto sale de pun t i l l a s , des-
c i t o , a fin de que nadie se quede en t ie -
r ra . Los viajeros m á s rezagados dan una leve 
carreri ta y alcanzan a l t e r r ib le monst ruo, 
que los espera c o r t é s m e n t e v les recibo amo-
roso en el regazo de sus asientos engnata-
d0Una vez dentro de l v a g ó n , las Empresas, 
con desvelo casi materna l , han cuidado do 
t a l modo del recreo de los viajeros, que no 
hav modo de aburrirse. 
A falta de bibl ioteca, como s e g ú n dicen, 
la hav va en algunos expresos norteatnenca-
nC>s las"Empresas han rodeado todo el vagón 
de cuadritos y tabl i l las , donde se contiene 
una deliciosa an to log ía da trozos escogidos 
de l a «ley de F e r r o c a r r i l e s » . A d e m á s , en 
placas de esmalte blanco, se nos ofrece toda 
una l i t e ra tura de «avisos al púb l i co» , t radu-
cidos, com6 la B i b l i a , en todos los idiomas 
conocidos; en unos se nos explica e l fun-
cionamiento del t i m b r e de a larma; en otros 
nog manda hacer ta l cosa; en otros, final 
mente , se nos previene c o r t é s m e n t e que s. 
hacemos tal o t ra pagaremos una m u l t a o se 
nos c o n d e n a r á a una porc ión de meses y un 
d í a Resulta una lectura bastante amens, >, 
de^de luego, completamente mora l . 
T a m b i é n pueden dedicarse los viajeros du-
rante el t rayecto a varios juegos y deportes, 
todos ellos h ig i én i cos y entretenidos. E l m á s 
interesante es el de l a ' « l u c h a con el cr is talv. 
A veces una s e ñ o r a que va sentada j u n t o a 
una ventani l la abierta, recibe una bocanada 
de humo y con ella, un grani to de c a r b ó n , 
irrespetuoso y atrevido, va a alojarse en u n 
n&rpado de l a dama. I n m e d i a t a m e n t e » esta 
mi .nifi»st» deseos de quo el cr is ta l tea ce-
rrado. 
N o se necesita m á s . E l viajero m á s p ró -
x i m o se levanta mlantemente y empieza a 
t i r a r d f l cr is ta l . Su rara se congestiona, pe-
t o e l cristal permanece i n m ó v i l . Acudo otro 
viajero, y uniendo ambos sv« esfuerzos, ob-
t ienen el mismo rosultfido. Entonces los via-
jeros todos so unen, y en apretado rac imo, 
t i r an del cr is tal . Sa oyen voces, consejos \ 
aritos do á n i m o como en las cuadrillas de 
ganapanes (pie transportan un mueble : todo 
, i n ú t i l . L a sefinra causante de todo, nerviosa 
I y agitada, ruega que desistan de la ftmpro-
sa ; poro ellas c o n t i n ú a n firmes, y aquella l u -
( C o n í m ú o al final de la 3.8 co i tmno . ) 
A l o s s o c i o s d e l a s C o n f e r e n -
c i a s de S a n V i c e n t e 
EJ d í a 17 de este mes fueron recibidos en 
audiencia por Su Santidad P í o X I e l Con-
eejo d i rec t ivo y numerosos socios de las 
Oonferoncias de San Vicente de P a ú l , resJ-
dentes en Poma . ' 
Contestando u las palabras de homenaje 
y de c a r . ü o o a devoc ión que, en nombre ac 
los vis i tantes , d i r ig ió e l Cardenal Vannu-
te i l i al Santo Padre, p r o n u n c i ó é s to el her-
moso discurso que traducimos a continua-
c ión : 
«Sed bienvenidos, amados socios vicent--
Boe; sed bienvenidos vosotros todos y cuan-
tos o s t á n a q u í con vosotros en e s p í r i t u , con ¡ m c o s y visitas por conventos pobres y por 
vuestro dtgno presidente, con vuestro in t ro - 'pobres parroquias, ha arreglado grat is , ha-




Sed bienvenidos. ¿ Y c ó m o no lo se r í a i s 
vosotros, s i n mengua de nadie , vosotros, do 
qu*eaies se ha d i c ü o con frase feliz que lle-
gá i s a q u í conducidos y presentados por k 
misma reina de todas las v i r tudes , l a santa 
y d i v i n a Caridad? Bel la , magn í f i c a preseu-
t a c i ó n , puesto quo h a b é i s hecho de la ca-
r idad una profes ión de vida . 
N o podemos menos de retomaros aquella 
palabra, que vuestra presencia nos pone en 
el c o r a z ó n , una palabra de fo l ic i tac ión . acoin-
¡ u v a d a por un sent imiento de agradec^nien-
to paternal , porque vemos en vosotros hom-
bres buenos, generosos, bienhechores de 
tontos pobres hijos que no e s t á n t a m b i é n 
a q u í por la c o n d i c i ó n do sus familias y s 
cuyo encuentro veis vosotros, l levando r! 
a l iv io de vuestro socorro mate r ia l y de 
vuestro cr is t iano reconfortamiento. L l e v á i s 
la b e n d i c i ó n del Padre c o m ú n y la exprc-
s fcn de aquellos sent imientos que siempre 
trae a nuestro c o r a z ó n la vista y el pensa-
miento de las miserias que por todas partes 
afligen a nuestres hijos. Nuestra fe l ic i tac ión 
es, pues, tan sincera, t an extensa, y , bien 
p o d r í a m o s decir lo, t an m a g n í f i c a , cnanto lo 
es l a palabra de Dios que nos l a inspira . 
Porque sois vosotros quienes os dais a vos-
o t r ^ mismos e l derecho de aquella m a g n í -
fica beati tud quo Dios ha proclamado: «Bea-
tus qu i i n t e l l i g i t super egenum et paupe-
r e m . » 
«Qui in t e l l i g i t» , esto es, que lleva a l soco-
r r ido el c o r a z ó n in te l igente , l a car idad inte-
l igente, una oaridad que se esfuerza en per-
c ib i r toda la profuirdidad, toda l a d i f icu l tad , 
todo el dolor de c!trrtaa situaciones, toda 
la piedad do ciertas misc r i r s . Y vuestra ca-
r idad es la quo e j e r c i t á i s siguiendo las hue-
lla,s de San Vicente , de aquella gran a!ma 
o i n t e l i g e n c i » de vuestro Ozanam. inteliGrcn-
cia puesta al servicio de l a caridad. Part!-
cuiarmento vosotros, j ó v e n e s que os ap l icá s 
en vuestros estudios, y a lgunos 'en los gran-
des estudios u n i v o ^ i t a r i o s , no p o d é i s reali-
zar m á s bello casamiento en Vuestra v ida : 
intel igencia y car idad. Y hemos o ído por 
boca de vuestro fritérprete c u á n perfeetn-
mente e n t e n d é i s ej socorro. 
T a m b i é n Nues t ro Seftor tenía, una peq;;ori» 
bolsa, porque necesitaba t a m b i é n emplear 
esta forma do socorro ¡ pero ademas del so-
corro mater fa l , hay el mora l . T a m b i é n 
Nuestro S e ñ o r lo practicaba. 
Leyendo ol Evangel io , parece a p r i m e r a 
v i s ta que J e s ú s no hizo m á s que sanar en-
fermos, y a todos los llamaba ; « V e n i t e ad 
me omnes.,^ Pero basto prestar u n poco da 
a t e n c i ó n para ver y leer entre l í n e a s que 
siempre e l C o r a z ó n dol Redentor minaba- a 
l a fiaJud de las nJmas. As í h a c é i s vosotros 
y a s í es necesario hacer; en ello e s t á el se-
creto del mejor y m á s profundo éx i to . 
¡ C u á n t o necesito, no sólo socorrer la ne-
cesidad, s ino t a m b i é n consolidar aquellos 
v í n c u l o s do fra ternidad, de pae, que deben 
exis t i r en t re unas y otras clases 1 A veces 
vemos, con gran sent imiento y espanto, u n 
profundo abismo entre un grado y o t ro de 
la sociedad, entre uno y o t ro plano. Vos-
otros, don vuestras fatigas, con vuestras 
vis i tas , consolá is l a desventurai y c o n t r i b u í s 
eficazmente a restablecer la paz y la con-
cordia. 
Bienaventurados s e á i s por esto, par t icu-
larmente por esto. Y bienaventurados seá i s 
por aquel bien m á s elevado que b u s c á i s en 
el ejercicio de vuestra m i s i ó n . 
N o hay deber como el ejercicio de l a oa-
r idad para ser acreedores a la gracia de 
Dios . Nada ha aconsejado E l m á s v ivamen-
te , m á s intensamente, desdo las pr imeras 
palabras da sus labios hasta los ú l t i m o s acen-
tos con que recomendaba la caridad en el 
discurso de l a ú l t i m a cena. 
Afiadamog ai las felicitaciones o t ra pala-
bra quo suele unirse a a q u é l l a s , la peJabra 
de augur io ; que p ros igá i s por este camino , 
que h a g á i s m á s r á p i d o s progresos, t a m b i é n 
en la cant idad, que es factor de magn í f i c a 
substancia en el bien. Por costumbre deci-
mos que el n ú m e r o n o cuenta, pero cuan-
do pensamos en las Conferencias de San 
Vicen te , entonces debemos confesar que 
t a m b i é n el númer iS impor t a , t a m b i é n el nú -
mero ha do ser comprendido en el a u g u r o . 
« B e a t u s qui i n t e l l i g i t . » Se dir ige a vosotros 
desde nuestra boca y desde nuestro corazón 
aquel magn í f i co presagio que formulaba /San 
A g u s t í n : « D i l a t e n t u r fspatia c h a r i t a t i s . » Y 
con este anhelo os saludamos y os damos 
m u y de co raeón la b e n d i c i ó n que h a b é i s ve-
n ido a buscar, y la damos a todos vos-
otros, a vuestras familias y a las cosas que 
a m á i s . » 
iríios p e r m a n e c í a n silenciosos (alguno lleva-
"-•a mudo u n siglo) , l l e v á n d o s e como ú n i c o ^ i * ^ - L l proyecto de l a caja de este estu 
promio al agradecimiento de todos, y alguna I Peildo ó r g a n o , do puro estilo renacimiento , 
que o t ra vez el obsequio de u n candi l viejo y 1 e3 ^ famoso V e n t u r a i t o d r í g u e z 
Invento español que los franceses presentaron como suyo 2 0 0 años 
d e s p u é s , bran demanda d e música orgánica española 
E E J 
Alber to M e r k l i n t iene t r e i n t a y dos a ñ o s Catedral de Toledo existen inf in idad de pxe-
J es a l e m á n ; desde el a ñ o 1914 reside en 
i i s p a ü a , y en ella se encuentra como el pez 
en el agua: con muje r e s p a ñ o l a , v i r tuosa 
y bella, e s t á casado, y t an identificado se 
bafla con nuestro modo de ser y costum-
bres, que se considera como u n e s p a ñ o l 
mas- de t ra to se rc i l lo y afable, conversar 
una hora con él es c imentar una amistad. 
Conoce todos los ó r g a n o s pr incipales de I n -
glaterra, (Alemania, Franc ia e I t a l i a , y ^ s -
nocto a E s p a ñ a , hasta los del v i l l o r r i o m á s 
« • p a n a d o ; son muchos los que, en sus hus 
zas, tubos y accesorios necesarios para otro 
ó r g a n o a ú n mayor que o l r e s e ñ a d o , y que no 
se sabe por q u é causas no pasó de proyesto. 
Pe t ic iones de l ex t r an j e ro 
LíJa olrob dos ó r g a n o s iwiateutes en l a Cá-
tedra üe Toledo, c o n t i n u ó M e r k l i n en su 
i u u í i e s a n t i s i m o relato, t a m b i é n son dignos de 
alabanza; ei uno por su arqui tec tura barro-
ca, ei o t ro como ins t rumento de aamiraoie 
coustruocion, debida a los hermanos Verdaion-
ga en 17U6. 
Ot ro ó r g a n o i m p o r t a n t í s i m o t a m b i é n es el 
de la capilla real de M a d r i d por todos loa 
conceptoci, y que ha l lamado la a t e n c i ó n del 
gran organista Co lbom, de quien luego ha-
b la ré 
cha t i t á n i c a con el c r i s t a l , por eervir a una 
dama, adquiere cierto romant ic ismo medie-
val m u y s i m p á t i c o . . . 
Por fin e l revisor aparece: hay u n mo-
mento do e x p e c t a c i ó n . Entonces el revisor 
declara solemnemente que el c r i s ta l no su-
bo : la madera se h i n c h ó con las ú l t i m a s hu-
medades ; hace mucho t iempo que no su-
bo.. . Ante aquella ' lea l confes ión , hecha por 
la Empresa a nombre de su cr i s ta l , la ga-
l a n t e r í a queda a salvo, y los viajeros salu-
dan y se re t i ran a su asiento e m p a p á n d o s e 
las frentes con el p a ñ u e l o . . . 
E n fin, con cuanto acabo de decir y mu-
cho se me queda ;en el t in te ro , creo que 
h a b r é llevado al lector cierta alarma ante la 
posible d e s a p a r i c i ó n de nuestros trenes ca-
rretas andaluces, vencidos por el vendaval del 
progreso m e c á n i c o . 
Los amantes de las venerables t radicio-
nes no podemos consentir lo. Nuestros tre-
nes cortos son algo esencialmente a r i s t oc rá -
t ico . Nada m á s prosaico y vulgar , en cam-
bio, que esos terribles «'expresos» que corren 
a todo vapor y pasan de largo por las esta-
ciones como unos mal educados. Pecuerdan 
a esos hombres df» negocio*; que van atrepe-
llando a todos por la cnlle. 
E l t r en corto, no. E l t ren corto parece 
un tef íor pacíf ico y campechano que todas 
las m a ñ a n a s sale a dar u n paseo h i g i é n i c o 
da pueblo a pueblo, p in BDguslSaa n i prisas, 
p i r á n d o s e por el" ran-.ino a echar un pá r r a fo 
r o n B"S buenos Mni^cs . las estaciones im-
t e r m o d i a í . . . 
N o cabo n « d a m á s dis t inr .ndr) T se ' i í . r i l . 
l i a hora d* llfRsdn 
tira indeterm 
encantos 
mohoso. Es t an grande su amor a nuestros 
grandes órgatnos h i s t ó r i c o s , que cuanto gana 
como colaborador l o emplea eai fo togra f í e s , 
que e n v í a a las revistas extranjeras para 
propagar la i m p o r t a n c i a que nuestros an t i -
guos ó r g a n o s tuv ie ron , on su é p o c a como 
hallazgos t é c n i c o s , en la presente como re-
l iquias de arte. Posee cuatro id iomas ; do-
m i n a todos los conocimientos inherentes a 
¡a o r g a n e r í a . como son la ffsioa en sus ra-
mas de a c ú s t i c a , e lectr ic ided y m e c á n i c a ; 
conoce a fondo los estilos a r q u i t e c t ó n i c o s 
y e s t á al corr iente de toda la m ú s i c a o rgá -
nica m u n d i a l pasada y presente. 
U n a fami l ia de organeros 
Este es A lbe r to M e r k l i n . 
/ .Y o ó m o se ha arreglado usted para co-
nocer tanto ó r g a n o ? — l e p r e g u n t é asom-
brado. 
— N o tiene nada de p a r t i c u l a r — c o n t e s t ó — . 
\ engo de f a m i l i a de organeros: el abuelo 
de m i abuelo y a lo era, y toda l a rama 
s igu ió esta p r o f e s i ó n ; y o me he cr isdo en-
tro tubos, registros, fuelles y teclados; una 
ushed a eso una gran afición y una curio-
s;dad. de la que no consigo corregirme, por 
conocer todo cuanto exista en esta especia-
l idad m í a , y ya no I© e x t r a ñ a r á nada ; yo 
no tongo grandes estudios en otras cosas, 
pero el ó r g a n o y todo lo oue a él conc:e;i:e 
croo que lo conozco a fondo, 
—Pues vamos a hablar de ó - g a n o s — a ñ a -
d í — ; tengo « r a n d e s deseos de conocer sus 
investigocicnes. 
E l ó r g a n o de Toledo, ú n i c o 
t n el nmudo. 
i ues p r i n c i p i a r e m o s — c o m e n z ó diciendo 
por el mas i m p ó r t a m e : por el do Ja Cate-
d i a l de Toledo, el que, de los tres que hay , 
se le conoce por ei del emperador Curios i , 
eoustruido durante su reinado. Este ó rgano 
tiene la par t icu la r idad (yo no conozco o l i o ) 
¿ e que su caja exter ior con todos sus adoraos 
es tallada cu piedra con estilo de t r a n s i c i ó n 
entro e l gó t i co y plateresco; su doble pedalier 
fué una maravi l losa i n t u i c i ó n del p o r v e n i r : 
b á s t e l e a usted saber que doscientos años 
d e s p u é s , los organeros franceses adoptaban 
esta i n n e n a c i ó n , d á n d o l a como propia y re-
ciente : indndablcmente , obraban de buena 
fe, pues este c e l e b é r r i m o ó r g a n o siempre es-
tuvo , por propios y e x t r a ñ o s , en el m á s com-
pleto olvido. Y ta l vez este o lv ido sea la 
causa de que haya llegado hasta nosotros 
en su estado p r i m i t i v o (salvo algunos a ñ a -
didos externos). L a co locac ión de los coros 
en medio de los templos para mayor fac i l i -
dad dol cu l to d i a r io , y que obligaban a l a 
i n s t a l a c i ó n de ó r g a n o s m á s p r ó x i m o s , dejan-
do a aqué l solo para las grandes solemni-
dades, es la causa del abandono en que siem-
pre se le ha tenido : a ú n hoy en d í a sigue 
desatendido y solo vis i tado por los ratones, 
y es do p r e c i s i ó n v ig i l a r l e , porque como en 
otros ha sucedido (en ios dos monumentales 
de I U Escor ia l , por dentro no queda n i el p i t o 
m á s p e q u e ñ o ) , a l g ú n avisado puede escamo-
tear a lgún tubo que t iene su valor por la 
amalgama de su compos i c ión : p lomo, e s t a ñ o 
y plata. 
Este ó r g a n o de Toledo, ú n i c o en el m u n -
do, fué construido por Gonzalo H e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , y a su muer te , te rminado por Juan 
G a y t á n ; no se sabe a c u á l de los dos perte-
n e c e r á n las innovaciones precursoras que el 
ó r g a n o t i eno ; pero, sean de quien sean, el he-
cho cier to es qne se v i s l u m b r ó el ó r g a n o mo-
derno : porque este pedalier t iene la escala 
completa de semitonos, cosa desconocida en-
tonces, a s í cQmo l a d i m e n s i ó n do 10 metros 
para el tubo m á s largo, incomprensible en 
aquella ¿ p o c a : a d e m á s es de notar l a suavi-
su valor 
es m u y grande, y m u y «cuidados todos ios 
detalles ornamentales : ñ a s t a los escudos de 
bronce que l levan los tubos e s t á n magistral-
mante cincelados. E l editor h o l a n d é s P a ú l 
«le W i t , que posee en L e i p z i g el museo m á s 
completo que existe en ins t rumentos ant i -
guos, mo ha pedido con insistencia y pagando 
lo que sea, alguno de esos pitos llamado^ 
orZos o viejas que é s t e y otros ó r g a n o s an t i -
guos e s p a ñ o l e s poseen, que a q u í no tiene:-. 
m á s valor que el de su peso, y que él lo 
d e s t i n a r í a para BU museo como inapreciabli-
curiosidad a r t í s t i c a e h i s t ó r i c a . 
T a m b i é n la caja exterior del ó r g a n o del 
PSlar de ^Zaragoza I es de u n m é r i t o extraor 
dirrario, en el m á s puro estilo plateresco, J 
como 61, los de Coria, ¡Segovia, Salamanca, 
los des de E l Escorial y tantee o t ros ; cada 
cual con sus c a r a c t e r í s t i c a s , pero dando f« 
| Uxlos de aquel auge que hoy m i s m o nos ad-
, m i r a . E n E s p a ñ a , prosigue M e r k l i n , no 
conoce a ú n el ó r g a n o : no se le a t r ibuye m á s 
m i s i ó n que la de los oficios religiosos : y t i 
ó r g a n o es m á s , m u c h í s i m o m á s : es *m íns -
Í V í u n i c i p a i 
o 
El Concejo abierto 
E n E L DEBATE de l d í a 10 del pasado ío-
orexo publicaba ei c a t e d r á t i c o do Derecho 
admlmstratLvo de \ agencia, s e ñ o r J o r d a u ü 
de Poza, un interesailte a r t í c u l o sobro nues-
t ro tmd ic iona l Concejo abierto, forma mi le -
nar ia do una democracia directa , que máí» 
de una vez hemos c r e í d o exclusiva de cier-
tas naciones extranjeras, y que q u i z á por ello 
nos apresuramos a alabar con el fervor que 
d e d i c í m o s a todas las insti tuciones exó t i ca s . 
Como en aquella ocas ión indicaba nuestro 
(lustre colaborador, l a reforma mun ic ipa l no 
ha d e s d e ñ a d o esas gloriosas supervivencias 
de aquella robusta y ejemplar democracia 
castellana de nuestros siglos medios, que 
doscientos a ñ o s de absolutismo y liberalis-
mo centra l i z ador no lograron arrancar de 
algunos Munic ip ios rurales de las comarcas 
n o r t e ñ a s . 
L o s proyectos de los señores Maura y Ca-
nalejas r ecog ían esta forma extralegal de ré-
g imen conceji l y lo trasladaban aj la ley con 
ciertas l á m i t a c i o n e s . E l nuevo estatuto m u -
nic ipa l va m á s al lá y aumenta e l radio de 
acc ión dol Concejo abierto, que, apheado en 
Í iertas condiciones a todos los n ú c l e o s da 
pob lac ión que no excedan do 1.000 habitan-
tes, r e g i r á do ahora en adelante la v ida de 
m á s de 5.400 Munic ip ios e s p a ñ o l e s . 
E l r é g i m e n do Concejo abierto supone, en 
«.ocas palabras, la s u s t i t u c i ó n de la» corpo-
rac ión m u n i c i p a l por todos los vecinos del 
¡jr.eblo, hombres y mujeres, que p o d r á n i n -
tervenir con voz y voto en las deliberacio-
nes de los asuntos que antes eran de la 
.•empetencia exclusiva del Ayun tamien to . 
E n los Munic ip ios que no excedan de 500 
liabEtontee s e r á n desde ahora concejales to-
ios ios vecinos con derecho electoral. E n 
'os que pasen de 500, pero no l l éguen a 
1.000, f o r m a r á n el A y u n t a m i e n t o l a mi/tad 
l o ios vecinos a quienes l a ley conceda 
t run ien to maravi l loso de concierto, a solo- i aquel derecho pol í t ico . A fin de que todos 
en u n i ó n de otros o fundido con la erque'; 
t a , y posee una p r o d u c c i ó n r i q u í s i m a do-
tada por los compositores m á s grandes dé 
todos los t i empos : en todos los pa í ses hay 
afición verdadera al ó r g a n o , y en los Esta-
dos Unidos m á s que af ición, entus iasmo: sou 
innumerables los conciertos que al l í so dan 
por todas partes. E n E s p a ñ a no tcnemo;-
á r g a n o s para conciertos, n i faci l idad para 
fiditar obra?, n i s iquiera una revista para 
in tercambio de not ic ias , con grave perjuicio 
para la p r o d u c c i ó n que necesariamente hü-
•io debil i tarse por falta de horizontes. 
A r t h u r G. C o l b o m . el eminente organis 
ta ing lés ya ci tado, d ió no hace mucho t i e m 
po un concierto en Br i s to l de m ú s i c a o> 
g á n i c a e s p a ñ o l a : el é x i t o fuá g rande : se lt> 
ha pedido con insistencia m ú s recitales, y é ' 
e s t á dispuesto a darlos, pues siente una pro-
funda a d m i r a c i ó n por la m ú s i c a o r g á n i c a «»» 
pañeda, tanto ant igua como moderna, y sabe 
u d e m á s que en los Estados Unidos hay yei • 
dadera sed do conocerla; poro le fal tan obraa i 
por fa l ta de revistas y conciertos en E s p a ñ n 
no llega a su conocimiento nada de lo anr 
hay y se produce : y como este caeo podrir-
c i t a r muchos ; he hablado con Colbom 
veces de esto; por c ier to , que en c ier ta cea-
pión me d i jo , e x t r a ñ a d í s i m o al saber que 
V i c t o r i a n i C a b e z ó n t e n í a n a ú n un sencillf' 
monumento conmeanorat ivo: «Si E s p a ñ a n^ 
eleva una estatua a Cabezón y V i c t o r i a , ten-
dremos que elevarla n o s o t r o s . » 
N o h a r á u n mes que l legó a mis manos ol 
l ib ro recientemente publicado, Organologia. 
Expos ic ión cieniifica y gráfica del órgano en 
todos sus elementos y recursos antiguos y 
modernos. Esto bbro es, sencil lamente, el 
m á s impor tan te on su g é n e r o escri to en len-
gua castellana., y abarcando toda l a exten-
s i ó n , el m á s trascendental conocido d e s p u é s 
del de Topfer en 1950, y ampl iado por 
A l l i h u en 1898, que no llegó a a lccnzí i r la.s 
conquistas modernamente adquir idas . E n 
este l ibro documentado, ú t i l í s i m o , ameno, 
be r inde en 'varios c a p í t u l o s i m homenaje a 
los organeros y organistas do nuestra época 
do oro. E n í o o a la obra van esparramadan 
noticias curiosidades, datos apreciablcs, 
comparaciones acertadas, puntos de vista lu-
minosos, que acaso servirán para hacer bro-
tar monografías de órganos *IJ organeros y 
reconstruir nuestra historia organográfica, 
todavía desconocida. ElPtas acertadas l íneas 
las copio del p r ó l o g o del padre Nemes io Ota-
ñ o , a quien e s t á dedicada l a obra. 
Yo recordf t ) ! a su autor, don A l b e r t o 
M e r k l i n , que hace a ñ o s me fué presentado ; 
su dad do los teclados, y esta par t icu lar idad es r ecordaba ' igua lmen te haber v is to  cola-
extensiva a casi todos los ó r g a n o s e s p a ñ o . e s j en iag importantes revistas i í u a r -
de aquel t i empo , pero só lo a ^ ^ P J ^ 1 6 ^ ; | ca í Opinión y The Organ, de Londres , y 
Zeitshirt für Instrumentcnbav, de Le ipz i en todas las d e m á s naciones, los ó r g a n o s no 
só lo los de l a m i s m a é p o c a , s ino a ú n de o t r a 
m á s avanzada, los teclados o f rec ían una du-
reza y resistencia tales que, salvo c o n t a d í -
simas excepciones, no se concibe c ó m o las 
« E n g a s » , de Bach , pudieran ser ejecutadas: 
no cabe duda que el m i s m o I5acE debió pre-
ver el progreso del ó r g a n o , porque de no 
per as í no hubiera escrito como escr ib ió esas 
obras que entonces resultaban casi imprac-
ticables. 
Toda esta r edeña de descubrimientos y pre-
cursoras innovaciones, no soñaf las en el res-
to de Europa , prueban que ese gran progreeo 
de l a o r g a n e r í a c o r r í a parejas con el flore-
c imien to general de aquella E s p a ñ a poderosa: 
aan fe do la r iqueza de las Catedrales y 
Monasterios, que les p e r m i t í a c«?V^r órga-
nos tan monumentales y ricos : atestiguan 1^ 
c o n o c í a de referencia FU gran autor ided en 
todo lo conoermente al ins t rumento Rey, y 
e n t e n d í que una entrevista con él p o d í a ser 
objeto de una interesante c r ó n i c a para los 
lectores de E n DEDATB. Esta entrevis ta se 
ver i f icó , y m i s arr iba w m rebejadas sus 
erntorizadas palabras. 
E l s e ñ o r M e r k l i n prepara actua1mente dos 
nueVas obras : L-a acúst ica en arquitectura y 
Organos y ornanrros españoles de los s i ' 
g l ó i X V l i y X V I I I . 
• * » 
A q u í t e rmino per necesidad forzosa, pues 
lo que hablamos M e r k l i n y yo , y siempre, 
de ó r g a n o s y de curiosidades a ellos afec-
tas, no c a b r í a n i en diez largas c r ó n i c a s . M e 
d e s p e d í de él con u n fuerte abrazo, perfec-
influeneia que necesariamente debieron eier-1 ^amen^e compenetrados los ios en ideas y 
»r en la escuela de organistas, Mpeeiabs** 
t e en los de Toledo, y en toda aquella época 
musical tan gloriosa representada por las 
grandes figuras de V i c t o r i a y C a b e z ó n . Pos-
ter iormente las d e m á s naciones fueron pro-
gresando... y E s p a ñ a declinando.. . 
L e s « f a c e d o r e s de órganos» 
E n la declaración de peritaje de este ad-
m i r a b i l í s i m o ó r g a n o o c u r r i ó u n detalle curio-
so, r e p e t i c i ó n de los inf in i tos qne su-
ceden en todos los ó r d e n e s de la v ida . E l 
penfo LOJS Alberó, vecino de M u r c i a y /a-
cedor de órganos por m á s s e ñ a s , dec l a ró i n -
necesarios los s e m í f o n o s del pedalier por cuan-
to con los naturales se t t a ñ e n cuanta músi-
ca o?/ y avrá en el mundo... y poner Jos *9-
mitonos entre medias de la primera octava 
k sido de no tener experiencia, de^ órganos 
grandes, porque jamás on de servir^ ni se 
puede facer consonancia con ellos por la gran 
profundidad del tono de í los . . . » . Cosa parecida 
di jo dol tubo gigante de 52 palmos. 
Son pintoresecs y r igurosamente h i s t ó r i c o s 
los dates que poseemos de la v ida do aque-
llos facedores de ó r g a n o s : t r a t á n d o s e de la 
c o n s t r u c c i ó n -de alguno impor tan te , abando-
naban su casa; bien provistos de herramien-
tas. e8n toda clase de ú t i l f s . llevando con-
sigo operarios, f a m i l i a y hasta el perro de 
acornad «ban T , un carro _ y se 
enean i i aabéx i al P ' into donde fuese a insts-
faÉU f l ó r g a n o : las m á s de las veces m u y 
- . « r m a ^ * » m «ma po?- W«w> del « t í o qne abandonaban. Trsbaja-
e r i n a c i ó n . ' v esto, sobrrs todo, ' k * j ban. bien a jo rna l Ivcn a taij*o alzado, sijm-
arSUai da lugar a ™ I feutt*. ¿ o M (M,cnU dpl \ 
s i m p a t í a . A l sal ir de su casa pensaba yo 
que este hombre , joven y extranjero, y den-
t ro de su l i m í t a d c esfera de a c c i ó n , con su 
copiosa correspondencia v con BU labor cons-
tante de divulcraición en l ibros v revistas para 
dar a conocer a los e x t r a ñ o s las joyas de 
nuestro glorioso pasado, se h a b í a conquista-
do por derecho nropio e l agradecimiento y 
e s t i m a c i ó n de todo buen e s p a ñ o l . 
Y . A R R E G U I 
Una R. O. sobre e' impuesto 
de censumos 
o 
E l 30 de junio de 1925 quedarí i suprimido 
cu todo ol reino 
¡os vecinos puedan por t u r n o ostentar el 
mandato concej i l , dispone la ley que se d i -
vida la l i s ta de electores en cuatro partes 
iguales, por r iguroso y sucesivo orden de 
npellidos, a p a r t i r de la le t ra A . Como la 
r enovac ión de los miembros del Concejo se 
vorif ioará por m i t a d cada tres a ñ o s , centra-
rán a sus t i t u i r a los salientes los que les 
corresponda con arrcg'lo a esa d iv i s ión lle-
vada a cabo en el Censo electoral. 
i>abido os que el estatuto munioApal que 
"ementamos reconoce propia personalidad a 
esas entidades locales menores que el M u -
nic ip io—como anejos, parroquias, lugares, 
aldeas, case r íos y poblados—que, dentro do 
a q u é l , formen n ú c l e o de pob lac ión diferen-
r iab le , y que en ciertas regiones del Nor te , 
pa r t i cu l a rmcr t e en Asturi'as y Ga l i c i a , al-
canzan un n ú m e r o c l e v e d í s i m o a causa dp 
'a m á x i m a d i s e m i n a c i ó n de sus habitantes. 
Iva inmensa m a y o r í a de estas agrupaciones 
agregadas a un M u n i c i p i o t ienen una po-
b l a c i ó r í ^ k u u y infor.'or al l í m i t e s e ñ a l a d a 
para ^ ' • n p l i c a c i ó n del r é g i m e n de Concejo 
a b i e r t ó . '<jue por esc mo t ivo t a m b i é n para 
ollas on t r i t r á en vigor en todcs les asuntos 
cuyo conocimiento les corresponda, on v i r t u d 
d? la personalidad que La nueva ley les a t r i -
buye. 
.Mas las ventajas que pudieran derivarse 
de la p r á c t i c a del Concejo abierto, que e l i -
m i n a las luchas por la r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Ayun tamien to y ev i t a la consol idacióto ¿ e los 
p e q u e ñ o s feudos rurales, s e r í a n desventajo-
samente compensadas si no tuv ie ra en él 
r .pl icación e l ' p r inc ip io fundamental que i n -
forma las reglas establecidas para regular 
el funcionamiento de los organismos m u n i -
cipales : la s e p a r a c i ó n de las funciones de-
l iberante y ejecutiva. L o mismo en el Con-
cejo abierto que en los Munic ip ios de t ipo 
ordinar io , las Corporaciones plenas no cele-
b r a r á n las actuales reuniones semanales, en 
que la ges t ión de los intereses colectivos su-
cumbe a manos de esa verbosidad destruc-
tora que ha convert ido a los Ayuntamientos 
en p e q u e ñ a s C á m a r p s legislativas. D e acuer-
do con el nuevo r é g i m e n local , los vecinos 
que forman el Concejo abierto c e l e b r a r á n 
ú n i c a m e n t e cua t ro reuniones cada a ñ o , p u . 
diendo d i v i d i r cp.da una de ellas en diez se-
siones plenarias, como m á x i m u m . E l resto 
del a ñ o a c t u a r á t s n sólo la J u n t a m u n i c i -
pal permanente, con .funciones ejecutivas, 
intpcrrada por el alcalde y los tenientes. 
Ta l es, on sus rasgos generales, el nuevo 
r é g i m e n oue a f e c t a r á a l a g m n m a y o r í a dfl 
nnostroa Munic ip ios rurales. No s e r í a en es. 
tos momentos opcr tnnn buscar el origen his-
t ó r i c o de esta i n s t i t u c i ó n eminentemente po-
pular , ' ' m u í a do aquellas c e l e b é r r i m a s Asam-
bleas do los germanos, cuya esencia sinte-
tizaba T á c i t o en las famosas •palabras: «"Da 
minor ibus i^rin^ipes consnlunt , de ma jo r i -
bus omnes.-* (Los nrincinos ent ienden en las 
cosas s e c u n d a r í a s : el pueblo todo en las p r i n -
cirnles .) 
Hagamos notar , empero, qne mientras la 
mavorfa de los t raHdis tas o^nñnlA<; dft de-
recho p ú b l i c o onsalr^bn con los cnlífícntivor; 
mí'.^ P U c o m e o s el « T o w n - m e e t í n í r * do los 
E^adocs E n i d ^ r b ' L a n d r - r e m e i n d ^ de los 
cantones d.-» S u i í * . aDá, <m fan monta f^s d-» 
T.-^ón. so conperraba pura , nt margen de to-
das la1» prps'rincionef; legales, una forma 
•ron^rnble de T»̂ «PÍTO desconocida y perfecta 
d r ^ o e r n c i a t i raá ic íoñal , 
TTor. e^ nm», flfr"-f-jr.idpmpnte. ha resta-
hl^cido el DiTO^torJo py r^TÍrnen on« hizo 
fiTovf^s a nuestros M u n i c i n í ^ s med;evales, 
vo1verá a sonar la e m p a n a d» l a aldea, qne 
concrefa. a loa r^c iu^s pn Tn era o en e l 
a t r io de l a i<rle<ua r a r a " f^ t ionnr los asun-
tos comunales baio la bóveda del cielo. 
El Cardenal Gasparri felicita 
a Pradera 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Don V í c t o r Tra-
dera ha recibido una carta del Cardenal Gas-
pa r r i f e l i c i t ándo le por su l ib ro f i tu lado «Dios 
vuelve y los dioses se v a n » , el cual fué so-
met ido a la a p r o b a c i ó n del Pont í f ice por me-
d iac ión de la Nunc i a tu r a . 
E l doctor Gasparri fel ic i ta en la carta de 
referencia al s e ñ o r Pradera por los p r inc i -
pios contenidos en aonel l i b r o , y lo e n v í a la 
b e n d i c i ó n de Su Santidad. 
Se crean las fuerzais navales 
del Norte de A rica 
v all í estaban los me 
L a « G a c e t a s publ ica una real orden dis- j 
poniendo que en los Munic ip ios donde de- j 
hiera ser supr imido el impuesto de consumea I o 
el 1 de abr i l del corr iente , se r e a l i z a r á t a l I . . -, i -n ^ Í 
s u p r e s i ó n si los Ayuntamientos tuv ie ron en I Su majestad el Rey firmó ayer vanos 
laquella fecha formados sus presupuestos pa-^ decretos de M a r i n a por los oue se crean -as 
ra 1924-25 en lcs que se hayan tomado en í ^ r z a s navales del norte de A f n c a bajo e l 
cuenta los arbi t r ios y recursos sus t i tu t ivos ! ^ ^ d o del cotraaimii-aute don Eduardo Gue-
de l referido impuesto. 7 Goyena; se dispone l a s u p r e s i ó n de la 
Los Avuntamien tos donde debiere ser su- í » ^ ' d e i n s t r u c c i ó n , cesando en el 
p r i m i d o el impuesto de consumos y no t u - " ™ n u o de la mi sma el conanuirmrante don 
viesen terminados sus presupuestos', p o d r á n A n t o m o Eoji y Echeniqii .3, y di-pomendo el 
seguir percibiendo a q u é l hasta el 30 de j u - «« «1 cargo de p í e de Estado M a y o r de 
m a n i e n d o en cuenta l a p r ó r r o g a del a c t u a l » a j u r i sd i cc ión de M a r i n a en la ^ o , el con-
' . i o t raa lmirante don Eduardo Guerra y Goyena. 
p - e v p u e t t o . j • . 
damientos que dol referido arW-1 ^ - r i ^ ^ v ^ N / N / N j ^ N ^ v ^ v ^ . - x ^ , /N/VV/-^/>^V/V* 
L e a isstesS t o d a s l o s 
ganan los pares... 
José María P E M A K k he visto) de que en los desvanes de la remo. 
Dominico 23 de marzo de l&M (4) MADHIP.—Afio X I T ^ f t n ^ 
Pal iques t emen í n o s 
EPISTOLARIO 
I G N O R A N T E (Castilla la V i e j ü ) . - - E l 
cobezamieuto, como a un seglar, y ^ de^ea 
d ida lo n ü s m o . A los rel igioso. le» bcea 
S mano al saludarlos y al ^ P ^ i r s e - ¿ ^ 
q u é no en la calle? ¿ Por que no en p u U i -
Respeto humano so l l ama ^ a ftguru • 
Si la entrevista 66 m u y breve puede pres-
c i J i r s e de esa forma de r e ^ t u o s o a ato-
nSeuto en la despedida. Queda usted com-
P l A t l I G A D E U S T E D ( M a d r i d ) . - - P r e f e r í -
ble se r í a en otro aposento que no t m ^ J O -
medor a la vez ; ^ r o si la ^ ^ Z ^ 
espaciosa, resulta tolerable E l ^ t r a ^ o do 
Seo en u n pat io de oso ost i lo , m u y bien 
le usa. L a le t ra , « n o r v i c s i ü a . . en e í eo to , 
Pero clara v f f c ü . QueJamcs a sus ó r d e n e s . 
OPA.CA C R E P Ü S C U L A (Vigo) . - E x c e s i -
va modestia o h ida lgu í a . Debe usted ren-
dirse al hecho probado de que ella lo quie-
ro hondamente, sinecramonte. L a diferencia 
de pos ic ión social queda borrada por eso 
afecto tan probado, tan firmo tan a prueba 
del t iempo transcurr ido y de los e s c r ú p u l o s 
de Tisted. N o olvide quí* hay a voces a1~o 
providencial en e^taB cosas y que la modes-
t i a excesiva se confunde con ^ ^ r b i a No 
vac i le : hApala feliz y séa lo usted. l i e aqu í 
nuestro consejo. L a otra carta de que nos 
habla no l legó a nuestras manos. 
I A D O L O R E S (Zaragoza) .—Es una con^ 
guita m u v delicada.. . Esc* votos exigen pre-
v iamente ' largas mediac iones y reflexiones. 
M E s t á usted segura de poderlo c u m p l i r ? ¿JSo 
¡ i * i ose d e s e n g a ñ o cosa pasajera, que el 
ÜÍSp, esponja de todos los dolores morales, 
bov-v 4? Porque croa usted que l a vida Bi-
Ku© y con ella nosotros. Esa palabra que 
usted' empica, lo « i r r e m e d i a b l e » , humana-
mente hablando y sin l i t e ra tu ra , suele sor 
un m i t o . - , ,. 
U N A P O B R E M U C H A C H A (ValltóoUd). 
Si usted se lo propone, tonga la segundac 
de que IngrarA sus deseos: estudio, lea, oo-
Borvo, eduque sus modales, cor r i ja poco a 
poco esa rudeza, fruto na.tural do su ignoran-
cia. No so a v e r g ü e n c e de s í m i s m a ; ¿ p o r 
q u ó ? Eso anhelo de s u p e r a c i ó n es noblo y 
66 l eg i t imo. Y tampoco renuncie ft eso sue-
ñ o de f e l i c idad ; crist iana y buena, si no 
posee usted grandes atractivos f ís icos, no 
olvide tampoco que a ú n quedan hombres 
que aprecian mrls que la hermosura e f íme-
ra las v i r tudes , la boller.a mora l , las te rnu-
ras, de un gran corazón oue sabe sent i r . . . 
U N P O L L O « B I E N » ( M a d r i d ) . — ; Grasio-
BO!... L o de los catorce puntos queda redu-
cido a catorce m a j a d e r í a s . N i usted es un 
« p u n t o » , n i un vol ter iano, n i u n t enor io : 
usted lo que os es... u n in fe l i z . Cualquier 
beajo de esos a que usted so refiero podrífi 
darle lecciones de todo- do c o r r e c ^ ó n . ¿ e 
G r a m á t i c a , do soso, de h o m b r í a y de buen 
gusto. L o d i c h o : ouednmos en que os usted 
u n cui tado. . . sin gracia. A sus ó r d e n e s . 
U N A R E C I E N C A S A D A (Madr id) — E n 
p ú b l i c o resulta poco correcto. Sí ^ f p . ^ F r a n -
cia es costumbre que los mat r imyrdos so 
despidan de esa manera dolante do, l a gen-
t e ; pero.. . estamos en Esraf ia . A d e m á s us-
ted r econoce rá qne el detallo no os do buen 
gusto. Tampoco le aconsejo estas « to i lo t tes» 
ten... liberas para casa. Son elogantos, no 
cabe duda : poro de una elegancia m u y l i -
b r f . m u y de mujeres de teatro o de las que 
cu l t ivan la f r ivo l idad . No nueremos decir 
con esto oue se ponpa usted u n sayal ¿o. 
e s t a m e ñ a hasta los pies, sino que adapte 
la vistosidad v la elegancia rdecuada a su 
rango de verdadera s e ñ o r a decente y cris-
t i ano . L o contestamos sinceramente, como 
"gfáÁ 1° nido. 
U N A M A D R E (Me: ' i l la>.—Lo mejor unas 
oposiciones. ; QvA edad? E s t i l o Beuawtn ' fn -
to o L u i s X V . L a c r i s t a l e r í a , en caro, Bo-
hoTYiia o Bncnrmf,. Yn no so n^an. No lo s^. 
P R O V I N C I A N A (Sor ip ) .—Una tarjeta. A 
los padres, de t ú . L o del « maqu i l l ado» no 
e s t á m a l . Se presenta ftl do menos cateíro-
ria, edad o t í t u l o . Las muchachas no se d i -
r igen por carta a un muchacho. Con autor i -
zac ión de sus padres. L a ley lo autoriza 
mediante e l d e p ó s i t o , pero os u n recurso la-
mentable. 
S I N N O V I O (Santander) .—Es cues t i ón de 
suerte. N o crea usted que sólo consiste en 
eso; al contrar io , esas coquetillas de los i n -
finitos pretendiente son, por lo general, los 
que a fin de cuentas no se casan: obsé rve lo . 
Tampoco culpe a la «v ida aburrida-) de provin-
cias ¡ en M a d r i d los sucede otro tanto a m u -
chas, que t a m b i é n se aburren. . . No le co-
nozco. S í ; u n gran escri tor . Tampoco sé 
si es soltero. Pereda, i q u i e n lo dude ! 
I N D E C I S A ( C ó r d o b a ) . — ; Si usted no lo 
sabe, figúrese nosotrosI. . . A una buena mo-
d is ta de a q u í de M a d r i d . Son, efectivamen-
te, trajes m u y l indos ; pero de r ecepc ión o 
de tea t ro ; a h í , en C ó r d o b a , no creo que 
h a b r á usted de tener muchas ocasiones de 
l u c i r l o . Buena edad. ¿ T a m b i é n usted es fa-
n á t i c a del nuevo deporte? N o opinamos co-
mo us ted : esa moda del fú tbol femenino 
s e r í a deplorable. L a muje r es algo mucho 
m á s delicado y exquisi to , mucho m á s espi-
r i t u a l y atrayente en su debi l idad. ¡ U n a es-
p a ñ o l a jupnndo pl fi'itbol ( ¡ Q u é penn l . . . 
P R E G U N T O N A ( C á d i z ) . j B i e n venida! 
Las consultas todo lo m á s breves y concisas 
posible, procurando que se ajusten a los te-
mas de esia secc ión . Nndn de sello. Con son-
d ó n i m o o s in é l . H a y riguroso turno . S i ; 
una inf in idad , y do toda E s p a ñ a . 
T I M I D A ( L o g r o ñ o ) . — L e decimos lo m i s . 
mo quo a l a comunicante anferior. 
U N C U R I O S O ( M a d r i d ) . — E l tresil lo. L a 
cuota do entrada, m i l pesetas. M u y de moda 
los impormoablos-abripoc! llamados « t r i nche -
ras» y los bastones «L loyd George» . Colo-
res claror en trajes do m a ñ a n a ; obscuros, do 
tardo. A l Rea l , de frao o « s m o k i n g » , salvo 
en el «pa ra í so» . N o : al criado que nos sirve 
en restoranes u hoteles de lujo no se lo da 
conve r sac ión ; hacerlo es de personas qne de^ 
nuncinn su origen plebeyo, aunque circuns-
tanciolmonte pemoan una fo r tuna que les 
pormite codearse con los «efiores de verdad. 
I H a y tantos de esos «señores» que lo son 
desde... ayer! , 
E l Amigo T E D D Y 
El saneamiento de !as aguas 
de Getafe en estudio 
E L D I R E C T O R I O 
Con el presidente despacharon ayer los 
subsecretarios do Estado y Hacienda. 
Rec ib ió al alcalde do Barcelona, al gene-
ra l R ique lme , al oorrosjxcnüaJ del « G i o m a l e 
d ' I t a l i a » y a la s e ñ o r i t a Candi j in i . 
H a b í a recibido a uua C o m i s i ó n del Puerto 
de Sonta M a r í a , que le h u b l ó de asuntos lo-
cales. 
* « • 
U n a C o m i s i ó n de representantes do las m i -
nas de Puertol lano, presidida por el coman-
dante R o d r í g u e z Rivas, v i s i tó al general Mus-
lera. 
* « » 
E l general Pazos ha sido nombrado comi-
sario regio da Reclutamiento . 
* * 4 
Una C o m i s i ó n do pescadores de H u e l v a v i -
s i tó ayer tarde en la Presidencia al genera! 
Magaz, con objeto do protestar contra la ac-
t i t u d de los inspectores de Hacienda, quie-
nes pretenden que los aumentos en el i m -
puesto de u t i l idades se paguen desdo tres 
a ñ o s a t r á s . 
L a expos ic ión que entregaron ratonando 
lo per judic ia l del c r i te r io para aquella in -
dus t r ia vieno informada favorablemente por 
el comandante do M a r i n a de aquel puerto. 
i m p a n o a m e n c a t n a . a 
L a J u n t a o rgan izadora , 'ftl anujicLar i a 
c e l e b r a c i ó n de la ú l t i m a c o n f c r c í n c i a con 
proyeccicnes, que d n r á m a ñ a n a iunes, a las 
seis do la t a rde , en el' si<'6n M a r í a Cr i s -
t i n a (Manue l S i l ve l a , 7 ) , e l reverendo pa-
dre Francisco N a v a l , C. M . F., correspon-
c'iiento de las Reales Academias ale la H i s -
t o r i a y de Bel las A r t e s de San Fernando, 
qu iere expresa r su r e c o n o c i m i e n t o a k s 
i lus t res conferenc ian tes , que cem t m t o cc/o 
e i n t e r é s han cooperado a su piadosa obra, 
y a cuantas personas con su presemeia y 
c o m p e n e t r a c i ó n c e n t r i u y e r o n a da r mayor 
r en ce a su pensamiento . 
Las inv i t ac iones p o d r á n recogerse, como 
de cos tumbre , en los despachos p a r r o q u i a -
les do San J e r ó n i m o o l Rea l y de San Jc«36, 
L A " 6 A C E T A 7 , 
F I R M A D E L R E Y 
Bu majestad ha firmado loa uiguientoe decretos: 
PltBSIDílNCIA Nomboundo a, don Sebastián 
CasteUo y Palero vicepr<üdente, jeío do loa eervi-
ck>s del Cooscjú do .fcioüuomia Nacional-
Idom a dun Jjula Torá y jMajrtín aecrotario geuo-
ral dol Cousejo de Euuuumia Nacional-
Idem vocak» del Consejo do Jiconomla Nacional 
al Qoruncl d« jalado Mayor dou AJÍ rodo Gutiérrez, 
oúclraalmimote don u Andújar> don Antonio 
Flores de Lemuá, dou L/uis Garda Alonao,_don 
Agustín Báez db Cubera, don jum» llodrlguoz y Ló-
pez NeJra y don Biamlo iloyuoloa-
Idem vúcalua de la Comisk'iQ negopiadera de 
Tratados comerciales del Consejo do Economía Na-
cional a les directores do Mmae y de Industria, don 
Manuel Andújar y don Ijuia liodriguez y López 
Neira-
GEAGIA Y JUSTICIA—Rehabilitando, ain per-
juicio do terocro do mejor deorocho, el títuloi do 
condo de Cazaüa dol lüo a favor do doña Carmen 
Meesia y Villarroal, marquesa do Coaa Villarreal, 
jmra si, aus hijos y suceeoro» legítimca-
Promovicndo á la plaza do oficial jot'o do sección 
do aegunda clmae del Cuerpo técnico de Letrados 
do la subsecretaría del ministerio db Uracia y Jus-
ticia a don llaiacl Aguilar y Cuadrado-
Idem a la ídem de jofo dü Administradón civil 
do primera claS& a don Franciaoo IMartínez Avial, 
jefe do Administración civil de segunda do la Ins-
peocióa genoral de Pnakmeí. 
Idem a la ídem do jofo do Administración de se-
gunda do la Inípección general do Prisiones a don 
Críspulo García do ia Barga y García-
1 Idem o. la ídem de jefo do Administración civi\ 
uo teroera du la Dirección general do Prisiones, hoy 
Inspección general, a don Alborto Hernández y Ki-
vas-
iíACIENDA» — Declarando jubilado (articulo 01 
del roglamouto do 7 do septiembre de 1918) a den 
Antonio Campo Torroblanca, jefe do Administra-
ción de teroera, electo intorveutor d« Hacienda do 
Logroño, ODnocdidndolo honoree de jefe superior oa 
Administración, libres do loíTo gasto-
Nombrando en ascenso do escala jefe de Admi-
nistración ¿o tercera clat» a don Juan José do 
Granja y Ciibríero, jefe do negociado de prim'wa, 
ciocto delegado de Hacienda de Huelva-
Suspendiendo la petición do ciertos desouentos a 
las Empresas íruncecaB c inglesas que operan en 
España, mientras «e aiguon uogocJacionoe con di-
chos p*(f*ca-
Cuatro concejales y nn m é d i c o visitan la 
o s tnc ión cstcrl l izadora de Toledo 
E n la ses ión que hoy celebre ol Ayun-
tamiento do Gotafe se tratará del problema 
dol saneamiento do las aguas de que so 
surte aquella localidad, y que, eegún infor-
me reciente del Laboratorio Municipal do 
Madrid, no reúnen las condiciones do sani-
dad necesarias. 
Los concejal*» don Ricardo Conedo^, dou 
Augusto del Poxo, don Enrique Gutiérroz y 
don Enrique Vicente, que, en compañía del 
m ó d i c o municipal señor Sánchez Morate, vi-
sitaron ©1 viernes la oíto^i'-n esterilirndora 
do Toledo, darán cuenta a sus compañeros 
dol resultado o impresiones obtenidas duran-
te el viaje, cuyos gastos costearon de su 
peculio particular. E s posible que estos da-
tos sirven de base para un proyecto que evi-
to al vecindario de Getafe los peligros do un 
caudal de aguas contaminado. 
SUMARIO D E L DIA 22 
PretiMcacía—Autorizando al Ayunbamionto da 
Tarrasa para la exacción con carácter ordinario del 
arbitrio sobre ei consumo de laa carnee froscaa y 
saladus-
Di.Tponicn'do posen a fomar parte del patrimonio 
del lioal Patronato de Î aa Hurdes los torrónos dol 
donvnio público y las aguas quo so indioan-
Autorizando al ministro de la Guerra pora 
que, oon destino a la Fábrica do armas do Oviedo, 
oc acopie do b casa Fraú Krupp A*. G-, de Esscn 
(Alemania), un motar Dicsel-Krupp, do ouatro ci-
lindros, 400 HP- y 250 rcvoluo-ioncs por minato, 
con accesorioa-
Idem ídem ídem para quo, por el Parque de Sa-
nidad, se adquieran por medio do concurso dos 
aparatos modernos do rayos X-
Idem ídem ídem para arrendar por conourso ACO 
hectdroas de terreno en la provincia do Cádiz 
nooosariaa para la mslalación do la yeguada mili-
tar do la segunda zona pecuaria-
lócm Idem Idem para arrendar por concurao Ü50 
hectáreas do terreno en laa provincias de Córdoba, 
Sevilla y Cádiz, necesarias pora la instalación de 
la yeguada militar de la cuarta zona pecuam-
Idem al ministerio do Hacienda para quo 
adquiera, mediante concurso, uno o más edificios, 
siempre que éstos puedan constituir una sola finca, 
a fin do instalar las oficinas de la Delegación de 
Hacienda en Earcelona-
Dando disposiciones encaminadas a poner etn re-
lación la prórroga de los presupuestos en los Ayun-
tamiontoe oon la situación de los roepectivoe Mu-
nicipios en cuauto al impuesto do consumos, ' osi 
oomo para fijar la norma a quo deberán sujetarse 
los arrondamicntoa de la exacción del mencionado 
impuesto, a tenor de la disposición del real docroto 
de 8 del actual, aprobatorio del estatuto municipal. 
Ivoeolvkndo expedientes incoados por los maes-
tros do fundaciones quo so mencionan, eolioitan-
do subvención al amparo de la real orden do 7 'dj 
septiembro do 1923-
Gratói y JU5üc|;&—Nombrando ofldalos dol 
Cuerpo de Prisionoe a los alumnos do la Eocuela 
do Criminología que so mencionan-
Guerra—Disponiendo el ingreso en el Cuerpo de 
Inválidos de Luis ¡Moreno Careaga, • soldado del 
Tercio do Extranjeros, licenciado por "inútil-
üircular, disponiendo so oonsidcfre ampliada la 
relación de punzones que so mencionaba en la 
roal orden do 10 de enero último (tDiario OficiaU 
número 10) oon los que constituyen las marcos He-
mington, Winohcster. Savage, Coli y Smith-Woaso-
H&clenda—Extendiendo a la descarga do carbón 
mineral la habilitación concedida por real orden do 
24 de marzo de 1920 ea el muelle de una finca 
propiedad de don Manul Campoŝ  sita en Coria 
del Río (Sevilla)-
I>«06t;mando instancia de Alfonso Infante Man-
silla y Franoisco Juan de la Cruz Martín, eubal-
ternoo que dicen sor del Estado, en solicitud do 
que sea reducida la cuota embargable del haber do 
los funcionrios-
Oobcmeción—Resolviendo el concurso celebrado 
para proveer lao direcciones médicas de loe eeta-
blecimicntorj balnoarioa vacantes; diflpon?5hdo se 
expidan los nombramiento» a los médiooe directores 
interesados on él, y declarando exí.Ttlnto al mé-
dico director don Aurelio García Gavilán-
itesolviendo el recnirso do alza-.?* inierpuosto por 
ia Compaüía Peninsular do Veléfonui contra leso-
lución de la Dirección general do Comunioaciones 
do 7 do julio último, recaída cu expediente sobro 
ampliación do horas de servicio en la estación te-
lolóaica interurbana de Villavítosa do Asturias-
Resolviendo instancia do la Asociación do fabri-
cautoo do diocolatos do España solicitando soa do 
rogada la real orden do 25 de febrero ub 1922, o 
que so declaro quo no es obligatoria la consigna-
c.ón de los fórmulas do fabricación oon el tanto 
por ciento de sus oompanentcs «u b« cubiertas do 
les chocolates-
Concediendo la excedencia a don Francisco Ló-
pez González, aspirante do aegunda clase dol Cuer-
po de Vigilancia en la provincia do Guipúzcoa-
Declarando amortizada uua plaza do aspirante 
do segunda claso del Cuerpo do Vigilancia, vacante 
por excedencia de don Francisco líópoz González-
instrucclí/a pübllca—Disponiendo so anuncio n 
conourso de traslado la provisión do la plaza dB je-
fe do servicios do la sección administrativa do Pri-
mera enseñanza do Vizoiiya-
Idom ídem ídem la provisión do la plaza de jo-
te de servioioa de lu sección administrativa do Pri-
tnen enseñanza do Gran Canaria» 
Idem ec amortico Ja plaza de profesor do 
sección de Enseñanzas generales del Colegio Na-
cional de Ciego», vacante por jubilación do don An-
drés Martínez Znmorano-
Fomento—Dando rfisposicBoncs encaminadas a 
evitsr dilaciones en la tramitación do loa expe-
dientes-
Trabajo—Real crdon relativa al reparto extraor-
dinario del 60 por 100 determinado en el artículo 
83 do la ley de Casas barttas-
B I I I L I O G R A F I A 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
¡or A + H es el libro indispensable 
o todo cazador. 
P R E C I O : C P E S E T A S 
L I B K E K I A R E N A CI311E N TO 
Preciados. 4G. Madrid 
C o n f e r e n c i a d e l padre 
R e s t r e p o 
L a s c o r r i e n t e s m o d e r n a s e n e l 
c a m p o d e la P e d a g o g í a 
E n el sa lón de Ja Escue la ÍNormaJ, que se 
hallaba tolainiente heno, dió una comeixm-
Cia ol reverendo padre itestrepo, cuya pre-
sentac ióu hizo el señor F e r n á n d e z Navamuel. 
poniendo de manifiesto los muchos mér i tos 
üe l ilustre jesuíta . 
D i ser tó el reverendo padre Restrepo sobre 
el tema «Las corrientes modernas en el cam-
po de la Pedagogía». 
Sostiene el conferencian ta que la educa-
ción art ís t ica tiene por fin e l despertar y 
cultivar el gusto de lo hermoso en Ja Natu-
raleza y m el Arte, para de este modo en-
noblecer los sentimientos. 
E s t a educac ión no consiste en una mera 
contemplac ión pasiva, sino en la aplicación 
de loa sentidos y de las potencias en un 
ísenudo de /abstraoofón que produzca una 
reacción en el a lma; la impres ión artíst ica 
origina un ansia do perfecc ión , un batallat 
TXW el hallazgo de l a forma de expresión 
bolla y adecuada. 
Expuso después las siete maneras con que, 
s e g ú n Ernesto Fonsnlvierk, contribuye ei 
Arto al desarrollo do la vida. 
E l fundador de la educac ión art íst ica en 
Inglaterra fué Jhon Rusk in , que ve ía en el 
trabajo art íst ico un remedio contra el indus-
trialismo y d e m á s llagas sociales de la época. 
E n Alemania, el promotor dol movimiento 
fué e l gran W á g n e r : e e g ú n é l , el arte es 
; parte indispensable de la vida, contrapeso del 
| pensar excesivo, retomo de lo mecán ico a lo 
natural. 
Expuso después los trabajos de Avenarios 
y su revista «Kunstwart» ; do Conrado £ ,an-
; ge y de Lichtvartk, de l a A s o c i a c i ó n de m a í » -
tros para el cultivo de la» educac ión artís-
tica en Ja escuela, y la grandiosa obra de loa 
Congresos de educación artíst ica. E n uno de 
és tos , el de Weimar, su presidente, Kere-
chensteiner, expuso de este modo los l ími tes 
en que debo encerrarse l a educac ión artís-
| t i c a : «Alguno podría creer que nosotros mira-
mos la educación es té t i ca como fundamen-
to de toda la educación. L a educación es-
t é t i ca es indispensable, pero no es suficiente 
para conducir al hombre a l fin de toda eau-
oación, que es saber usar de l a libertad t.&ra 
ser bueno. Prueba de ello son aquellos t i tm-
1 pos fecundos en Ja m á s refinada formación 
art í s t ica , y , no obstante, profundamente de-
cadentes en moralidad, aquellos tiempos só-
bre los cuales l lamó ya Schiller la atención 
de Ja humanidad: Ja edad de Feríeles en 
Grec ia ; Ja Roma de Jos Augustos y Ja ó^cca 
deJ Ronocimionto. L a razón de esto es qae 
el sentimiento es té t ico busca sólo la forma 
y corre peligro de abrazar, s in d i s t inc ión , Jo 
bueno y Jo majo, si se ocuJta bajo una forma 
bella. A d e m á s la educac ión artíst ica «s vna 
educac ión deJ sentimiento y de 'a mente 
mientras que para obrar bien se necesita i n o 
educac ión de la voluntad.» 
Expuso luego el conícrenc ionte cómo por 
efecto de esta educación art íst ica se nota 
en Alemania quo está muy difundido el gua-
to por lo bollo en la naturaleza y en el ft'te. 
L a afición a la« flores, la multitud de jar-
dines y fuentes en las ciudades, el cultivo 
do la m ú s i c a y el de los cautos populares, 
el de Jas excursiones que ponen en contacto 
con Ja Naturaleza, así como la aplicación del 
arte a la ¡ndustr ia , y, por oons iguíente , el 
florecimiento de Ja ímiustr ia art íst ica , de que 
fué buena muestra Ja Expos ic ión de Munich 
en 1922, son otras tantas pruebas del éx i to 
que aqueIJa educación lia tenido en Alema-
nia. 
E l trabajo no sóld és el mejor medio para 
educar l a voluntad, sino que ayuda también 
extraordinariamente a la formación intelec-
tual, pues como la psicología experimental 
ha puesto de manifiesto las imágenes mo-
toras, son de pran importancia para toda 
nuestra actividad an ímica , sobre todo, para 
ol manejo de nuestras Asociaciones. L a es-
cuela activa e s t á muy desarrollada en I n -
glaterra, Franc ia , Alemania, Japón y Nor-
teomf-rira, y uno de sua principios es sus-
t i t u i r el libro do texto por el cuaderno de 
trnbajo. 
H a b l ó brevemente de las otras tenden-
cias m á s importantes do Ja Pcdagojría moder-
n a : la educación social, l a e d u c o ^ i ó n c ív ica 
ícuj'O t i po m á s adecuado es la riiulad enco-
lar en Nor teamér ica ) , la educación mora l 
(que se orienta cada voz mas decididamen-
te hacia la educación roligiosal) ¡ la pedagogía 
experimental, cuyo fruto máa seguro será lo 
que l lamó nuestro U ñ a r t e «examen de in-
genios para dar a cada n iño la orientación 
conforme con «ne ta lentos» , y, finalmente, 
la pedagogía individual, cuya ú l t ima mani-
festación es la adopción del nlan do Dalton 
por mueha« escuelas de Inclafcerra. Serrín él 
no existe un plan de estudios para una ola-
so, sino tantos como alumnos la forman y 
ol maestro dirige individualmente a cada 
uno on «u desarrollo in te lec tual . 
E l conforencianto fué m u y aplaudido. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
o 
MADRID 
4 por 100 Inter ior .—Serie F , 71,25; C, 
71,50; B , 71.50; A , 71,50; G y 11, 71,50. 
4 por 100 Ex te r io r Serie E , 87,50. 
4 por 100 Amovtizabie.— Serie B , 00,50; 
A , 90,50. 
5 por 100 Amort izablo .—Serie C, 95,45; 
95,50; A , 95,50. 
8 por 100 Amor t i zab lo ' ( 1917 ) .—Ser i e C, 
95^5; B , 95,25; A , 95,25. 
Obllgaolones del Tesoro.—Serie A , 101,80; 
i r lo101,50 (€nero) ; s e ñ e A , 102,40; B , 
102.0.3 O b r e r o ) ; serie A , 101,25; B , 101 
(nov i embre ) ; serie B , 101,65 (octubre) . 
Mamicoos , 61,25. 
^ Cédalas hipotecarias.—Del Banco 5 por 
t00 , 98,95; í d e m 0 por 100, 108,75. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 562; Fxpa-
Bol C r é d i t o , 148; R í o de la Pla ta , 55; í d e m 
hn c o m e n t e , 55; Cent ra l . 114,50; A z ú c a r 
P™fcren tos , contado. 78,59; Al tos H o m o s , 
Í \ n V fiu c<:)rrient«. 819; fin p r ó x i m o , 
« 0 ; Met ropol i tano , 206; T r a n v í a s , fin co-
m e n t o , 94; E lec t ra , B , 96. 
Obligaciones— C o m p a ñ í a Naval (bonos), 
95,75; Al icantes , p r imera , 286; í d e m F , 
83,50; í d e m G, 101,70; Nortes , p r imera , C6; 
í d e m qu in t a , 64,75; Oeste, segunda, 53 ; Me-
t ropol i tano 5 por 100, 93,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 40; í d e m 
belgas, 32,30; l ibras , 33. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Como s á b a d o , la s e s i ó n de Bolsa transcu-
rre d e s a n i m a d í s i m a en todos los departa-
mentos, especialmente en e l i ndus t r i a l , del 
que sólo se negocian Azucareras, Al tos Hor -
nos y Felguerasj frsdos eüog sostenidos. Los 
fondos púb l i cos e s t á n igualmente m u y re-
t ra ídos y se presentan irregulares, pues en1 
la Deuda reguladora pierde 25 c é n t i m o s la 
sene F , en tanto que las r e s t a n í e s repi ten 
sus cambios precedentes. 
A l corro extranjero sigue l i m i t á n d o s e el 
i n t e r é s , aunque t a m b i é n e l n ú m e r o de ope-
raciones es m u y reducido. E n esta s e s ión 
las cotizaciones son favorables para la pese-
ta , al perder 15 c é n t i m o s los francos, 40 ia¿ 
l ibras y 45 los francos belgas. De dó la re s 
queda papel a 7,74. 
A m á s de un cambio sólo se negociaron 
cédu la s hipotecarias al 5 por 100, a 98,95; 
99 y 98,95. 
* « • 
E n el departamento extranjero se hicie-
ron l a í ú g . l i e n t o s oporhcicnea , 
25.000 francos, a" 40 por 100. 
25.000 francos belgas, a 32,30. 
1.00D l ibras , a 33 pesetas. 
E L 6 R A N P R E M I O D E M A D R i q 
La p-.imera vuelta de! campeonato de España de ''footbail" 
celebrará hoy. En Madrid jugarán alicantinos y madrileños i 86 
probables vencedores. En Sevilla se han agotado las localidad08 
recaudándose ayer mañana más de 30.000 duros ' 
Desde e l d í a l-0 de a b r i l p r ó x i m o se pa-
g a r á sil c u p ó n n ú m e r o 93 de las emisiones 
da ot 'agaciones de 1901 y 1902. procedien-
tcs de C h a m b e r í , y e't c u p ó n n ú m e r o 4X) de 
las e m i t i d a s en 15 de mayo de 1914 po r 
esta Sociedad, d e d u c i é n d o s e en uno y o t r o 
pago e l 5,50 por 100 por e l impues to de 
u t i l i dades . 
Dichos cupones se p a g a r á n en Jas o f i c i -
nas d e l Banco de Vizcaya , en B i lbao , y en 
?as dOl Banco Central ' , A l o a i a , 31, en M a -
d r i d , med i an t e su p r e s e n t a c i ó n en f a c t u r a 
por dup l icado . 
Madrid. . 20 de marzo de 1924.—El p res i -
dente del Concejo de a d m i n i s t r a c i ó n . E l 
Marqués do Aldama. 
Sociedades y conferencias 
o 
«LA C O N C I E N C I A N A C I O N A L Y SUS 
G E N E R A D O R E S » 
E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e -
g i s l a c i ó n ha dado u n a i n t e r e s a n t e confe ren -
cia , sobre ¿1 t e m a « L a conc ienc ia nac iona l 
y sus g e n e r a / d o r e s » , a l c a t e d r á t i c o de F i -
l o s o f í a de l I n s t i t u t o d e l Cardena l CiSneros, 
don E l o y L u i s A n d r ó . 
« L a s causas de l a c r i s i s n a c i o n a l po r 
que E s p a ñ a a t r a v i e s a — d i c e — a s t á n cLeter-
m i n a d as po r media t i zac iones de ordlen ew 
p i r i t u a l , m o r a l y m a t e r i a l , que a tacan en 
su r a í z l a subs tancia v i t a l de n u e s t r a i n -
dependencia, c o n v i r t i é n d o n o s en co lon ia o 
en pueb lo c u l t u r a l o e c o n ó m i o a m e n t e i n -
t e rven ido . 
Pafa r e m e d i a r e l mail se p r ec i sa u n a i n -
tensa c a m p a ñ a c u l t u r a l ' e n ed c a m p o y en 
l a c iudad . Es c o n d i c i ó n necesaria que dis-
t i n g a m o s y a ñ r m e m o s c l a r a m e n t e nues t ra 
pe r sona l idad en e l a m M e n t e i n t e r n a c i ó n f t \ 
depurando nues t r a conc ienc ia h i s t ó r i c a y 
creando nuevos valores p a r a enr iquecer la , 
¿ f t a es u n a ob ra de v o l u n t a d , do s en t i -
m i e n t o , de o r g a n i z a c i ó n , de d i s c i p l i n a y de 
u n idieario v i t a l que su r j a de Ta p r o p i a 
esencia de nuestros p r o b l e m a s seculares, a ú n 
no re&ue l tos .» 
E l d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o p r e m i ó con n u -
t r i d o s y calurosos aplausos l a con fe renc ia 
d e l s e ñ o r L u i s A n d r ó . 
U N M O N O C O N A V I T A M I N O S I S 
E n l a Escue1a de V e t e r i n a r i a p r e s e n t ó 
don A n d r é s H u e r t a u n mono con p o l i n e u -
r i t i s y p a r á l i s i s p rog res iva , causada p o r 
av i taminas i s . 
Con este m o t i v o d i s e r t ó acerca de v i t a -
minas , demos t rando que son a l imen tos 
c o m p l e m e n t a r i o s oon l a m i s m a afinidad: que 
los p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s p r i n c i p í a l e s respec-
t o a '̂ a r e lac i ión e n t r o l a n a t u r a l e z a del 
a l i m e n t o y a l r ó g i m e n d e l a n i m a l ; po r t a n -
to , u n h e r v í b o r o a s i m i l a m e j o r las v i t a m i -
nas de o r i g e n v e g e t a l y u n c a r n í v o r o las 
procedentes de l r e i n o a n i m a l , que a l con-
t r a r i o . 
E x p l i c ó l a i n c u r a b i l i d a d deJ caso, p o r su-
poner que este mono, como algunos otros, 
t o m a n los v i t a m i n a s de los insectos que en 
su p a í s ex i s ten en .los bosques, y que a q u í 
no se le pueden p ropo rc iona r . 
E l con fe renc i an t e f u é m u y fe l i lc i tado . 
L A S CASAS B A R A T A S 
E n e l s a l ó n de sesiones d o l I n s t i t u t o de 
Re fo rmas Sociales d o n Sa lvador Crespo, 
j e fo d e l Se rv i c io especial de Catsas bara tes 
de d i c h o I n s t i t u t o , h a da'do u n a in t e re san te 
conferencia , dodicada a los empleados de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Madr id^ 
E l con fe renc i an t e expuso los inconven ien-
tes de las grandes c iudades y l a necesidiad 
de c o n s t r u i r casas h i g i é n i c a s en barriodias 
o c iudades s a t t f i t c a c i e n t í f i c a m e n t e p lanea-
das, y e x p l i c ó a c o n t i n u a c i ó n las d isposic io-
nes dio l a l o g i s l a c t ó n de casas baratas , r e f i -
riiéndol'afi al caso especiad de las Coopera t i -
vas de empleados, i l u s t r a n d o la confe ren-
c ia con in te resan tes pr*oyecciones de casas 
baratas , cons t ru idas en d i f e ren tes poblac io-
nes de E s p a ñ a a l a m p a r o dle l a ley. 
P A R A H O Y 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O N D E L A 
B L A S F E M I A (San Be rna rdo , 1, p r i n c i p a l ) . 
Cuatro tardo, ol b a r ó n de Benasque, « E l 
que blasfemare e l nombre d e l S e ñ o r , mo-
rirá de m u e r t e » . 
A C A D E M I A D E B E L L A S A R T E S . — C u a -
tro tarde, junta p ú b l i c a para dar p o s e s i ó n 
a l ? c a d é m i c o electo don Ceci l io P í a y G a -
llardo, a cuyo discurso c o n t e s t a r á don J o s í 
R a r o í n Mól ida. 
P A R A T J J LUxNES 
A C A D E M I A M E D I C O - Q U I R U R G I C A . — 
Beis y media tarde, s e s i ó n p ú b l i c a , toman-
do parte 1os doctores Cata l ina , La fora , C a -
rro . Partearroyo y Serrada . 
J U N T A O R G A N I Z A D O R A D E L A P E R E -
G R I N A C I O N H I S P A N O A M E R I C A N A ( M a -
nuel SLVela.. 7).—Seis t a rde , reverendo pa-
dre Franc i sco N a v a l , « M o n u m e n t o B que han 
de v i s i tar loe peregrinos durante su v iaje» . 
F O O T B A L L 
Como y a sabe toda la afición, hoy es el 
d ía señcJado para la celebraoAón ded prime-
ro de los dos partidos correspondientes a la 
primera vuelta del campeonato do E s p a ñ a 
de «footballx». Detall amos a cont inuac ión los 
diez partidos: 
G R U P O A 
E n Madrid: 
R E A L M A D R I D F . C . ( campeón de 1» 
reg)ón Centro) contra Club de N a t a c i ó n , de 
Alkiante (campeón de Levante) . 
E l partido, que c o m e n z a r á a las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar en e l campo de l a 
Ciudad Linead. 
L o s dos bandos se al inearán probablemen-
te como sigue : 
R . M. F . C.—Mart ínez , Escoba!—Quesa-
da, S i c i l i a—Mengot t í—Mej ía s , Muñagorr i— 
Bernabeu—+ Monjardín—Fól iz P ó r e z — t De l 
Campo. 
C . N . A . — B l a u , Torregrosa—.Samper, Can-
dela — Calatayud—Suoh, Sagi B a r b a - l í a - I 
món—lAJbadalejo—Devesa—Bayo. 
E n ,SevilIa: ( 
Sevilla F . C . (campeón del Sur) contra 
R E j A L U N I O N , do Irún (campeón de Gui -
púzcoa) . 
L a probable fonnac ión que nos comunican 
a ú'.dma hora es la siguiente: 
R . U . I . — E m e r y I I , A n a t o l — B e r g é s , 
f Gamborena—t Remé Petit— t Egu iazába l , 
t E c h e v e s t e — I m b a r r e n — E r r a s q u i n — M a t í a s 
—Acosta. 
S. F . C — A v i l é s , Sedeño—+ Herminio, 
Gabr ie l—Ocaña—Igles ias , + S p e n c e r — L e ó n — 
K i n k é — F u e n t e s — B r a n . 
E n Barcolona: 
F . C . B A R C E L O N A (campeón de Cata-
luña) contra R . A . Stadium, de Zaragoza 
(campeón de Aragón). 
Son probables los siguientes jugadores : 
F . C . B .—Pascual , Coma—(Martínez Su-
rrooa, T o n a J b a — S a n c h o — C a r u l l a , + Piera, 
—Mart í — + iSamitier — + Alcántara — Sagi 
Barba. 
R . A . S. Z .—Ventura , Orus—Luefia, Buy-
l ! a — J u l i á n — U n a n u e , Cancón—Pujama—Fe-
rrer—Arbelair—Cano. 
E n Vigo: 
Club Celta, de Vigo (campeón de Galicia) 
contra A T I I L E T I C C L U B , de Bilbao (cam-
peón do Vl'zoaya). 
Probable f o r m a c i ó n : 
A. C . B.—(Vidal, f Rousse—+ Acedo, + Sa-
bino—fjarraza—Legarreta, Germán—+ L a c a — 
Larracoechea—f Carmeío— t Aguirrezabala. 
C . C . V . — Isidro, C l e m e n t e — P a s a r í n , 
! Be i lb ino—Torres—í lermida , Reigosa—Posa-
da—Chicha—Polo—Cbrrea. 
E n G i j ó n : 
R E A L S P O R T I N G C L U B , de Gijón (cam-
peón de Asturias) contra Raaing Club, de 
Santander (campeón de Cantabria). 
L o s gijoneses se presentarán probablemen-
te como sigue : 
VAmodoo, G e r m á n — J e s ú s , Bango—t Mea-
ra—Corsino, Domingo—Arcadlto— Morill 
Bolado—(Argüelles. 
No homos recibido los ú l t imos detalles 
respectivo del equipo santanderino. 
G R U P O B 
E n Pamplona : 
O. D . QSAfSUNA, do Pamplona (campeón 
de jGuipúzcoa) contra Athlotio Sevilla (cami-
peón del Sur). 
E n Bi lbao: 
A C E R O F . C . (campeón de Vizcaya) con 
tra Alfonso X I I I , de Pontevedra (campeón 
de Galicia) . 
E n Valenc ia: 
Stadium, de Valencia (campeón de L e v a n 
te) contra A G R U P A C I O N D E P O R T I V A 
F E R R O V L \ R I A , de Madrid (campeón del 
Centro). 
E n H u e s c a : 
T A R R A S A F . C . ( campeón de Catalujia) 
contra Huesca F . C . (campeón de Aragón). 
» * » 
N . de la R .—Se asegura en ios centros de. 
partiros aragoneses que el Huesca F . C . ha 
cedido los puntos al campeón barcelonés . 
E n Santander: 
E C L I P S E F . C . (campeón do Cantabria) 
contra Fortuna, da Gijón (campeón de As-
turias). 
N . B . — L o s nombres en m a y ú s c u l a s son 
los favoritos. 
* « * 
Se nos comunica el traslado de la Real 
Federac ión Españo la de FootbEill a la Ave-
nida de P í y Margall, 5, primero B . 
* * « 
B A R C E L O N A , 22. 
R . C . D . ESPAÍÍOLrCechie K a r l i n , 
do Praga 2—0 
* * * 
S E V I L L A , 22 .—Esta m a ñ a n a , y faltando, 
por lo tanto, m á s de veinticuatro horas para 
la ce lebración del partido SevillarReol U n i ó n , 
ge han agotado todas las localidades. E l 
importe de los billetes vendidos pasa de las 
150.000 pesetas. L a expectac ión es enorme, 
aproximándose a la del ¡pasedo encuentro 
España-Portuga l . Los aficionados coloulan 
que hábrá m a ñ a n a en el campo do la Ave-
nida de la Re ina Victovia m á s de 20.000 
espectadores. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Para el Gran Premio do Madrid, qne se 
disputará el día 16 de junio próximo (pese-
tas 60.000, 2.i500 metros), se han hecho las 
siguientes inscripciones: 
«Ruban» , «Norialo» y «S&aé», del duque 
de Toledo. 
«Hesp^ride» y «Chartreusse», de M . Jo-
seph L i e u x . 
«Al loxtcn», «Eisa» y «Pantopón», del mar-
qués de Aldama. 
«Oyarzun», do don Francisco Cadenas. 
cComedien» , del marqués de los Trujillos. 
«Bucéfalo», del marqués do Triano. 
«Furnace» y «Cantón», del marqués de 
Amboage. 
«Doradillo% del barón do Velasco. 
«Lus igny» , «Alcázar I I » y «Light foot» . 
dol condo de la Cimera. 
«Shel l» , de la Escue la de E q u i t a c i ó n . 
» « » 
Los caballos inscritos on e l Premio Villn-
mejor. que Fe disputará el día 1 do junio 
(20.000 pesetas, 2.400 metros), son les s i-
guientes : 
«Bol ívar» y «Mail Coach», dol duque de 
Toledo. 
«Munibe 's Child», del marqués del Llano 
de San Javier. 
«Ciudadano», «Chryseis» y «Sanga» , de 
don Francisco Cadenas. 
«Heppéride», de M . Joseph Lieux . 
«Bucéfalo» y «Peter P ie» , de! marqués do 
Triano. 
«Pnntopón» y «Jesterday», del morqués de 
A l dama. 
«Bonaparte» y «Mephisto» , del conde de i 
Floridablonca. 
«Alcázar I I » y «Lightfoot», del 
la Cimera. 1 | 
«La Mondaine» , del barón de Vel 
«Adelante» y «Don Severo» dpi aSCo• 
de San Miguel. ' 1 ^ Q é s 
• * • 
E l marqués de Amboage ha cambiad. , 
entrenador. Sus caballos serán cuidad * 
esta temporada por don Juan Garoía0811*1* 
tmnador do las cuadras de los sefio %' 
Ilar-Murillo, de la marquesa viuda á ^ v ^ ' 
godio y del conde de Urquijo. ^ 
Se ha contratado a Joaquín R o d r W 
mo jinete de esta cuadra. Co-
J U E G O S O L I M P I C O S 
E n sus t i tuc ión del general Alien ha. 
elegido delegado de Norteamér ica pora k ^ 
xima Olimpiada de París el ex jefe d i 
fuerzas de combate norteamericanae en L 
europeas y ox agregado naval de la 
jada norteamericana en París , Mr. L Q D ^ 
* * * 
E l alcaide, señor Alcocer, en cucmliai. 
to de lo acordado por el AyuntamieoT^' 
el mes de julio del afio ú l t i m o , ha dispug.?1 
que se subvencione oon 10.000 pesetea 
Comité Ol ímpico E s p a ñ o l ; con 2.000, a u 
Roal Sociedad G i m n á s t i c a Española, \ ^ 
1.000, a cada una de las tres entidades So! 
ciedad Cultural Deportiva, Sociedad Benor 
tiva Ferroviaria y Agrupación Deportiva Mu 
nicipal, con cargo al crédito consignado „ 
e l vigente presuipuesío con destino a lag prue. 
has de preparación de los atletas española 
que ooncurrirán en loa Juegos Olímpicos 
París . 
A T L E T I S M O 
A las tres y media de esta tarde se cele-
brará en el campo del Athlelic Club el se. 
gundo concurso de se lecc ión para los atleUe 
que han de tomar parte en la preselecciáa 
o l ímpica quo tendrá lugar en Zaragoza. 
¡Las pruebas serán las eiguieates: 
200 M E T R O S . 
1.500 M E T R O S . 
5.000 M E T R O S . 
800 M E T R O S . 
110 M E T R O S (vallas). 
i S A L T O D E L O N G I T U D . 
S A L T O C O N P E R T I G A . 
I | \ N Z A M I E N T O D E L P E S O . 
L A N Z A M I E N T O D E L A J A B A I I N A . 
C R O S S C O U N T R Y 
N B W C A S T L E , 2 2 . — E l campeón de Ingb 
térra, Cotterer, ha ganado el «oross countryj 
internacional de las cinco naciones, dispote-
do esta tarde en Newcastle. 
E l vencedor l legó a la meta seguido di 
cinco corredores ingleses. 
E n la clasificación por puntos Ingiatem 
es la primera, siguiendo después Francia, 
Escocia , País de Gales, Irlanda y Bélgica. 
P U G I L A T O 
P A R I S , 22.—Cuando Dundee ganó a Cri-
qui s u t í tu lo de campean del mundo, peso 
pluma, le promet ió un encuentro de des-
quito. Kearns , «manager» do Dempsey y ro. 
presentante en América de Criqui, ha cable-
grafiado que las negociaciones para el nue-
vo «match» Dundee-Criqui' e s tán muy ade-
lantadas y permiten esperar que el encuen-
tro se celebre en el verano próximo ea Nue-
va York. Criqui marcharla en junio a loa 
Estados Unidos. 
» » * 
P A R I S , 22.—Comunican de Nueva Yorli 
que oficialmente so confirma que el «match:» 
Carpentier-Gibbons ee celebrará el 4 de ju-
lio. 
» « « 
N U E V A Y O R K , 2 2 ^ - E l americano Abegel 
Stein, que aspiraba al t í tulo de campeón de 
boxeo peso oxtraligero, ha vencido por pun-
tos ayer tarde al poseedor del título, Joe 
L y n c h , en eT déc imoquinto asalto. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs to í i l smo.—Excurs ión de la Sociedad 
Cultural Deportiva a la Pedriza. 
Concurso de «skis».—Importante concurso 
en Guadarrama. A l mediodía. 
Football.—Arenas-Fomento. A las nueve. 
Ariñ-Nacional . A las nueve, campo de 
Cultural . 
•Nacional-Arifi. A las nueve. 
Amanie l -Madri leño . A las doce, en el cam-
po del Racing. . 
• U n i ó n (infantil)-Sol Deportivo. A 
^ A r i ñ (infantil) -Fomento. A las tres, cam-
po de la Cultural . 
F l e t a y O f e l i a Nieto 
c a n t a r á n e l d í a 31 
Función do la Prensa en el Real 
Por las oficinas de la Asociación ^ 
Prensa cont inúa el desfile do Públl,c° 
va en demanda de localidades para ia K . 
fiesta que se celebrará en el Real 61 ^ 
mo d ía 81. F le ta , el gran cantante e s p o ^ 
ha confeccionado para és ta el siguiente F 
Epí logo de «Mefistófeles», ^ r c e r acw 
«Tosca», « U n a vergine un angiot <" 
de « L a F a v o r i t a » ; «M'appan» , 
« U n a furtiva lacrima», do «Elíxir de arn 
la jota «Te quiero», a toda orquesta, ae 
t r u s t de los tenorios», del maestro oerr 
y la inspirada canción argentina «i ' 
av. a y l » mena0-
E n la fiesta, que promete ser nn ^ 
rabio acontecimiento art íst ico, tomara F - j ^ 
también Ofelia Nieto, la e-mme;Inter,lie tro 
amén do otros notables artistas de nu 
primer teatro l írico. . 
Sólo así se explica el gran Pedld0,"ieD. 
calidades que constantemente se está n f el 
do en la Asociación de la Prensa, n»-1 
punto de nn© no es aventurado sUPoner '3S 
en pocas horas estarán acotadas las i-
q w aún no han sido vendidas. con 
Los periodistas madri leños muefra; ero 
este mot ivo su agradecimiento m % eSt, 
a esto* valiosos elementos, a la 
que, con gran désprendimionto , da toe ^ 
ñero de facilidades; al comisario regio ^ 
Torero Rea l , s ^ r Boceta; al ™ r e f f nní) 
Hstico. don L u i s París , y a todos los 
desde ol primer momento han ^ n t r u 
con entusiasmo ni felir éxito de la I1, 
L o , pedidos do localidades •pueden nac« 
en Carretas. 10. s ^ m d o . habida e " c n t ^ 
que aquéllas han do ser facilitadas por 
ros ís imo orden de pet ic ión . 
T O S C A T A R R O * 
A N T I C A T A R R A L G a r c í a Snárcr , a ^ t i ^ 
tioo e n é r g i c o de Jas v í a s respiratoria* ^ 
c ^ n í i c n o calmantes. Dos cucharadas 8,1 ^ j , 
Venta « n farmacias. Madrid, c Rocolct0-^ 
Delidoeo en el café, tí, leche... 
Una cepita ea todo momento predispone *¿ 
» la mía a^adablo actif 
-Afio X I V . — N r t m . 14588 
(5) Domingo 23 de m a n o de 1*34 
D E 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
L a s e ñ o r a de Maura 
r^yn^snsmos con mucho gusto que ayer 
cuitada l a ü i s ta puesta en el porta l de 
Vasa del i lus tre director de l a Acadcmin 
B n r f o U . en VÍBta ^ hallarse £uera dfe P*8" 
^ l a dist inguida s e ñ o r a de Maura. 
¡igro 
Boda 
N O T I C I A . ^ L o 8 aiec irec is tasesPaño'es 
y ía Olimpiada 
ez co. 
E n e l p r ó x i m o mes de mayo se u n i r á n 
eternos lazos l'a angelical s e ñ o r i t a Con-
^íncién E n r í q u e z de la Orden y AntoQínez 
c el distinguido joven don J o s é M a r í a 
Tjeig-ccrejo y Bail lo, hijo de los marqueses 
je Melgarejo. 
Cruz amiento 
Mañana lunes 24, a üas cuatro dte l a t a r 
de, se 
un meino-
mará P ^ f 
ente tipe-
de nuestro 
ver i f i cará en l a iglesia de San F r a n -
¡fceo el Grande ed cruzamiento en l a Orden 
u Santo Sepulcro del s e ñ o r don Santiago 
jfontoto de Sedas Rantensfranch y Vigue-
siendo padrino e l conde de Castellano. 
Tlajeros 
Han s a ü d o : p a r a Roma, e l m a r q u é s de 
Alcedo, y p a r a M á l a g a , los marqueses de 
rorrelaguna. 
R e h a b i l i t a c i ó n 
E n el condado de Cazal la del R ío , a fa-
yor de l a marquesa de Casa V i l l arrea l . 
Aniyeisario 
Ríañana se cumple e l t r e i n t a y seis ani-
versario de l a muerte del marques del 
Riscal, de g r a t a m e m o r i a 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sem-
tiroiento a IJCS hijos, el poeseedor del t í t u l o , 
t^ado con l a marquesa de l a Laguna; el 
cende de Castronuevo, con l a marquesa de 
Navamorcuende; don Carlos Hurtado de 
Amésaga y Zavala, con la baronesa del 
Castillo de C h i r e l ; don Luiis y den Francisco 
Javier, esposo de doña B e l é n Caballero y 
Echagüe. 
Fal lecimiento 
E l señor don J o a q u í n Ort iz ele la Torre 
y Huidobro f a l l e c i ó anteayer en su casa 
I 5e la calle de V e l á z q u e z , n ú m e r o 53. 
E r a corono1, de Ingenieros de la Arrosda 
y persona sumamente apreciada por sus 
dotes personales. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pona a la 
viuda, d o ñ a Mercedes de la L a s t r a y Mo-
ra-es; hijos, d o ñ a Mercedes, don J o a q u í n , 
¿oña María T e r e s a y don J o s é R a m ó n ; ma-
dre p o l í t i c a , hermanos, don José , doña Te -
resa y don Alfonso, y demí i s deudos. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. E S T A D O 
GIÍNKBAJJ Durante IM últimas vemúcua&o bo-
raa se regiatrarosi aguaceros auüados ea Espvla. 
partiouiarmante ec Andalucía. 
Al apronmáree la perturbadáa atmosférica del 
Atlántico empeora el tiempo; pero no parece ^ue 
•ora duraderu el cambio 
DATOS D E L ÜB3iatVAT0iBIO D E L üBKO 
Barómetro, 76,1; bumcoa^, 4a; velocidad del viento 
en küómctros por bora, 2-1; recorrido en las vUnti-
cnatro boraa, 263. Temperatura: máxima, 2-2,2; mí-
nima, 9,8; media, 15,6. Suma de las desviaciones 
diarias áe la temperatura media deede primero de 
año, menos íut,5; precipitación acuosa, O.Ü. 
F I E S T A D E L A R B O L — L a a Navaa do Bui-
trago se tu celebrado con gn** aofcuuudad la Fiesta 
del Arbol. ' 
Al acto asistieron los niños de las escuela^ pú-
bbeas oon «us profeeores y las autoridades-
Hicieron uso de la palabra el maestro don Ani-
ceto B«y de Viñas y el párroca, 'don Manuel Lo-
waizo (iaa, que íuoroa muy aplaudidos. 
Algunos niños rocitaroa poesías alusivas a la fies-
ta, y acto seguido eo procedió a la plantación, ter-
minando cantaado el bimno a la Bandera, que bubo 
de aer repetido, entre grandes aplauso» 
—o— 
M A E I K E L L I , Dentista . Hortalcza , 14 y Ití 
—o 
LA UNIVERSIDAD DE LEN1NGRADO. — La 
Universidad oücial de Leningrado ba celebrado el 
105 aniversario de su existencia. E l número de ca-
tedráticos de esta Universidad os actualmente do 
658. L a Universidad poaee 29 laboratorios, 2'2 ga-
binetes do investigacioues, entro ellos el gabinete 
do Dorocbo soviético, recientemente fundado; un 
jardín de aclimatación, tres institutos, cinco mu-
soos y dos biblioteca» 
•Ll número do estüdiantod actualmente matricu-
"ados asciende a 8-308. 
FUNCION B E N E F I C A . — E l martes 25 del actual, 
a las cinco ¿e la tarde, tendrá lugar en efl teatro 
do la Comedia la función a beneficio de los estu-
diantes poores, organizada por loe alumnos- de la 
Escuela Central de Altoj iistudioa JMorcantiles-
Entre lae atracciones figuran Spaventa y la can-
cionista Encarmtií IMareal. Ademáe se pondrán en 
escena «Su dcscxisolaua esposa» por la compañía 
del teatro de la Coniolia, la obra do Linares' Rivas 
«Como bormigas» y otras. 
Dado ««l canicter benéfico do la fiesta, es de es-
perar no falto el distinguido público que siempre 
Contostando a l a i n v i t a c i ó n formulada 
por e l s e ñ o r Juncosa, a fin de que se ma-
nifieste l a o p i n i ó n da los ajedrftcista« cs-
p a ñ e i e s sobre q u i é n e s dchen ¡uer les desig-
nados para concurr ir a l tomeo de ajedrez 
de P a r í s en r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , nos 
escribe desde Santander don Manuel Zara-
goza, jefe de Correos, diciendo que, a su 
juicio, los cuatro mejores jugadores de 
nuestro p a í s son: 
Don Manuel Golmayo, •actual c a m p e ó n de 
E s p a ñ a ; 
Don R a m ó n Roy, residente «m Zarsgoza; 
Doctor don Caries R . L a f o r a . m é d i c o de 
Alcudia de Crespins (Valenc ia ) , y 
Don L u i s R o d r í g u e z S a n t a m a r í a , ceman-
damíte de A r t i l l e r í a , M a d r i d 
A l e c h i n d e r r o t a d o p o r L a s k e r 
E s t e l i ízo tablas con Capablanca 
Desde ol d í a 17 se e s t á jugando en Nue-
va York un torneo internacional de aje-
drez, en el que toman parte Capablanca. 
Lasker , Alechin , Bcgoljubow, R e t i , Janows-
ki, Marshall , Yates , Maroczy, Tartakower y 
Eduardo Lasker . 
E n l'as tres pr imeras vueltas del torneo 
se han encontrado y a e¿ actual c a m p e ó n . 
Capablanca, y el ex c a m p e ó n doctor L a s -
ker. Es te , que jugaba cen kis blancas, efi-
c o g i ó e l R u y Lf>pez. y Capabl'anca respon-
dió con la defensa de Steinitz. L a partr.da 
fué muy buena. Lasker c o n s e r v ó Ta ventaja 
de la salida, pero no pudo forzar l a po-
s i c ión de Capablanca, doc larándoae tablas 
d e s p u é s de la jugada 30. 
E l a c t u a l c a m p e ó n , aún no completa-
monte repuesto do l a gripe, ha empatado 
t a m b i é n con Janowoki, después ú'e tener que 
8?crificar un caballo para ev i tar l a derrota 
y lograr e l jaque continuo. T a m b i é n hi7G 
tablas un gambito de l a dama con Eduardo 
Lasker . 
Has ta tercera vuelta lo ú n i c o rensaclo-
nat ha sido Ihi derrota de Alechin por el 
ex c a m p e ó n dector Lasker . S e g ú n los tele-
gramas, esta part ida ha sido una de las 
mejores de Lasker . A».cchin, que jugaba oon 
las blancas, e s c o g i ó e l gambito de la da-
dnma, pero p e r d i ó pronto l a in ic ir i t iva y 
se v i ó obligado a abandonar en la juga-
da 3G. 
Lai p o s i c i ó n de ios jugadores d e s p u é s de 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 23- — Domingo I I I de Cuaresnu. -
Víctor, Fidel, VicturTano y compaieics 
res; Benito, monje; Sanias Pelaría y Teodosia, 
genes, y el beato José Onol, confesor. 
Da misa y oficio ¿Tvmo son de esta Domínioa, con 
rito semidoble de primera ciase y oolor morado-
Aí&rñcióa Nocturna—Hoy, Saü Pedro y San Pa-
blo. E l lunes, San Kamón Monnato-
Ave María—Hoy, a las unoe y a las doce, mían, 
rosario, y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Sáinz y Cuesta y doña Petra Gómez 
do Alesanco-
Guare Oto Korae.—Hoy, ©Q ta parroquia do San 
Duia. E l lunes, en San Plácido» 
Corte de Jfflaria^-Uoy, de la Soledad, en la Cate-
dral (P-), San Marcos (V ) , San Pedro el Iteul (P.) 
y Calatravas (P.) ¡ de la Concepción, en las Comcn-
dadorae de Santiago. E l lunes, ue las Mercedes, en 
Don Juan de Alarcón (P-), San Millin ( P ) , Sao 
Luis y Góogoras; do la Paz, «n Sao I¡ud.-o iP-) y 
María Auxiliadora; de la Paz y '.Jozoa. en San 
Martín. 
ParroqnU de San mis. (Cuarenta lloras.^—'VJP-
tinúa la novena al Santísimo Cristo de U Pe- A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, m.'sa solemne, y a las seis, estación, rosario, 
sermón per ©1 señor Tortosa. novena y reserva. 
Pafroqula del Corazón do ,81 a ría.—Termina la no-
vena a San Jasó. A las ocho y media, misa de co-
munión general; a las once, miaa solemne oon pa-
negírico; a las eeie, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sormón por don Rufino Pórcz, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de los Dotores—Idem ídem. A las ocho 
y media, misa de comunióji general; a las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina jMa-
¡estad, rosario, sermón por el «¡ñor Palomar, ejerci-
cio y bendición-
Píirríquia de San LcrenzO—Idem ídem. A las ocho, 
m sa do comunión ;_á las diez y modia, la solemne, 
con exposición de Su Divina jMajestad; a las seis 
y media de la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el señor Su'uez 
Faura, ejercicio y reserva 
Asilo de la Santísima Ti-nídad (Marques de Ur-
Suitos n&ta. ejercicio y miserere; el áltimo día, a los ocho, 
márti- '. m ea de comunión general. 
asiste a espectáculos do esto genero-
LA MADEUA BKASiLEHA.—Según loe datos | l'a tercera vuelta es la siguiente 
oficiales que acaba do comunicar la Dirección de 
Comercio del Brasil, durante el pasado año la ex-
portación de maderas se lia elevado a 104-862 to-
G . P . T . 
A c c i ó n C a c ó l i c a d e l a M u j e r 
Clases de la semana 
Lunes.—Círculo de Estudios. A las once 
y media, por ol muy ilustro señor don F r a n -
cisco Morá-n. 
Martes.—Clase de liturgia y canto grego-
riano. A las once y media, por el reverendo 
padre José Antonio de San Sebast ián. Apolgé-
itica, a las sci 
Esposo. 
Miércoles.—Catequistas. A las once y mo 
dia, por don D a m i á n Bilbao. 
Viernes.—Propagandistas. \ \ las once y me 
dia, por don Pedro Martínez Pardo. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E I ueladas, siendo su valor de 33159 conloe de rcis. ' 
tengan presente en sus oraciones ol alma ! aóo anicnor so han exportado úmcaiuonte tone-' 
del difunto. I Udas 129-510, coa un valor do 23-6ü5i coutos de i 
E l Abate F A E I A . rois-
L,A3 OBHAS D E ADOQUINADO. — E l alcaldo 
manifestó ayer qué so lia acordado que el rebacheo j 
y adoquinado quo haya que haocr cu las' calles a • 
consecuen-ia de las calas hechas por las Sooodadcs i 
de eioctncidad, agua, gas, etcótera, sea bocho por j 
los obreros municipales y no por las Empresas, si ¡ 
b'en éstas tendrin que consignnr antes de hacer la ; 
«lia la caníidüd precisa j^ira proceder a RU arreglo- | 
—Debiendo procedofsc pn fe<cña próxima por la 
Dirección do Vino públicas a efectuar obrus de pa-
ginen tación en las calles de Fucnterrabla, Marqués 
de Santa Ana, Bciro y Carnicor, glorietas dcl Puon-
to de Toledo, Pirámide*» y do la quo sirve de unión 
y media, por don Segundo * ^ V**™* dd Cana',• Ycsorías ^ Cbofcra' 
de Yeserías y Camino Alto do San lsidro,| so in-
v¡fa a liiá empresas y particulares para quo si ne-
cesitan hacer alguna varioción en los eervicio»» es-
tablccidos en el subsuelo lo vcj'jquou antes de co-
mciuzarsH) las rüferidus obriai-
LA CASft KRUPP EN C H I L E — H a llagado vu 
«•¡Treíeiitaiito de la casa Krupp a Santiago de Chile 
para preparar en dichii ciudad la. instalación do 'tn-
¡Kirt.intce tnlloros para la casa Krupp. 
Esta desarrollará un vasto programa que tiene 
en estudio, en el cual figura en primer lugar el 
establecimiento de íundiciones-
PARLAMENTARIOS PROCESADOS—La Sala 
segunda del Tribunal Supremo ha aicoado auto de 
procosamicnto contra los ex diputados y sonadores 
siguieules: 
n B T I?! |>i ^ í'ñ I 1 Se£ior i<,anÍu1' P01 atCDtado a la autoridad. 
a & iSa U táaa & a vi» g | geüor D'az Alvarez, por falsedad y estafa. 
Sefiorcs del Moral (dou J-) . Iglesias (don Pablo), 
Dumingo (don Marcelino) y Luca de Tena, por in-
j urias-
D E LA DIRECCION D E S E G U R I D A D — E l di-
rector de Seguridad ha iacihtado una nota d^m.n-
tiende la especio publicada en algunos periódicos 
Cnpabl'anca 3 
L a s k e r 2 
Alechin 3 
Jano'vski 2 
B ' goijubcw 
Marsball 
Tartakower . . . . 
Yntes 
Fidluardo L a s k e r 
Maroczy 3 
N o t a — J , pqrtiu-K, }ugadios; 
P, perdidos; T , tablas. 
O, ganados; 
C r e c e l a e m i g r a c i ó n a 
y A r g e n t i n a 
C u b a 
y S a n B e r n a r d o 
M A D R I D 
U n aumento del 40,03 por ICO cu 
el afio 1923 con respecto al 191Í2 
S e g ú n un avance e s t a d í s t i c o formado por 
el Consejo Superior do E m i g r a c i ó n , duran-
te o' año 1923 han síJ.'ido de E s p a ñ a 93.246 
emigrantes, o sea 29.734 m á s que en 1922; 
el aumento, es pues, de 46.08 por 100. 
Lcrs p a í s e s de destino han sido, pr imera-
monte, Cuba, a donde marcharon 44.275 
hombres y mujeres, y d e s p u é s Argent ina, 
cuya c i f r a alcanza a 41.716. Uruguay, B r a -
si l . Méj i co y otros pa í s e s repiresentan la 
diferencia hasta el total del contingente 
emigratorio. 
L a r e p a t r i a c i ó n h a disminuido en 1923, 
ya que sólb ha sido de 32.081 emigrados, 
contra 49.803; hay, pues, una baja de 
16.015. 
R I E S E S 
ee PLAZO 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P I E Z A S D E R E C A J t B I O 
E s c r i b a o v i s í t e n o s 
C A T A L O G O Ü K A T I S 
e s t i m 
U D 
M ñ í i s . J ó v e n e s , N u j e r e s que<:nqnr\ 
Ancianos, ¡ n l e í e c t u d e s j r a b o j a d o -
r e s t o d o s T O M A D e s t e 
R E G O t i S T I T U V E N T E E N É R G i m 
G R A N S I D U A C H A H K I G Á B 
v e r e t e r r a y C a n g a s - G i j ó n 
P R 1 M E K A C A L I D A D G A U ^ Í T I Z A D A 
que al tratar dei crimen do que Íu6 víctima la ec- i 
Corita Punficacidn cTonzilez dijeron que la íumilia | 
de ésta habla avisado a la Policía loe temor.-w do j i ; m p r é s t l t o de Marrueco^ 5 
que aquélla pudiera eer objeto do alguna agrebión I —o— 
por parto de Gonzalo CcJ:na. 
L a versión es totalmente inexocta-
8UPREMO D E GUERRA—Para la próxima se-
mana 30 han hecho los siguientes seüalamientos en 
este alto Tribunal: 
L u n e » - A las once contra el , ~ de Marruecos, E 
Rodrigue por desacato, y contra ai «Idado ^ ^ ^ ¿ ^ S ^ ^ provish 
Garde, por lesione*. , 1f t • hasta nuevo aviso, con arregio a las siguien 
¡Martes—A la miama hora quo el día anterior, | 
contra el sargento Enrique Vciasco y otroe, por 
estafa-
Miércoles-—Reunión plenana do la asamblea de 
San Hermenegildo. 
Juevea-—A las onoc, contara el «oldado Juan Ar-
teaga. por el delito de homicidio 
Viernes—Sala do Marina-
Sábado Nueva reunión del pleno y de la aíim-
blea de Sen Hermenegildo-
LOS QUE M U E R E N EN MADRID. — Leemos 
en <La Voz Médica» que durante la semana del 10 
aJ 16 del actual han ocurrido en [Madrid' 310 de-
funciones, cuya clasihcación por edades os la si-
guiente : 
¡Menoa do un año, 49; de uno a cuatro años, 
de cinoo a diez y nueve, 44; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 60; de sesenta en adelante, 100-
Las principales causas de defunción eon las si-
guien tea: 
Bronquitis, 88; bronooneumonía, 56; pneumonía, 
6; enfermedades del corazón, 21; congestión, he-
morragia y reblandecimiento cerebral, 21; tuboren-
losia, 30; meningitia, 20; cincer, 6; nefritia, 4; 
uremia, 5; sarampión, 3-
EJ número de defunciones ha diaminnído en 65 
con respecto a la estadística de la semana anterior, 
baja debida principalmente a Iaa enformedadea «'e 
las vías respiratoriM. 
Condenados al cabo de 
once años 
Los antiguos rivales piden el indulto 
Nos ha visitado una Comis ión , presidida 
por el señor cura párroco y el alcalde de 
San Femando de Henares, que vino a pre-
sentar al Directorio una instancia, firmada 
por más de 200 vecinos de aquella localidad, 
en la que se solicita el indulto para cuatro 
paisanos que hace once años , en riña que 
tuvieron coa otros, produjeron lesiones y que 
ahora hace dos meses han sido condenados 
a seis meses de prisión. E n t r e los comisio-
nados figura alguno de los lesionados, los cua-
les han renunciado a toda reparación civil 
y piden además el indulto, pues aparte de 
que dospuás de tanto tiempo transcurrido, 
desapareció todo rencor y hasta surgió , entrs 
unos y otros verdadera amistad, los presos, 
entonces mozalbetes, son actualmente podres 
de familia con hijos pequeño», y su bogar 
no tiene otro sostón que el de su honrado 
trabajo. 
L a Comis ión marchó muy satisfecha por 
la acogida que le ha dispensado el Directo-
rio y esperando lograr lo que motiva su hu-
manitaria súplica. 
Conforme a las instrucciones recibidas 
del Banco de Estado ¿e Marruecos, ós te de 
E s p a ñ a pone en conocimiento del' púb'.ico 
que e¿ pa^o de los intereses y aanort izac ión 
> Hilario I de lae obAeraciones del e m p r é s t i t o al Go-
| t ierno I m p e r i a l de Marruecos, 5 por 100, 
! 1910, sigue establecido, p r o y i s i o n e í m e n t e y 
' st   is ,  '.   l s si i -
tes bases: 
L " E1 importe d'e los cupones 21 a í̂H, 
o sea de los correspondientes a los venci-
mientos desde 1 de octubre de 1920 a 1 de 
abril p r ó x i m o , cna'.qufera aue sea la nume-
r a c i ó n que tengan, y el de los t í t a i b s amor-
tizados en loe sorteos que a c o n t i n u a c i ó n 
so c i tan, t a m b i é n de cualquier imancrac ión , 
se s a t i s f a r á en pesetas, d e s c o n t á n d o s e oel 
valor de los cupones ol 5,50 por 100 por 
impuesto de utilidades. 
Respecto de los t í t u l o s amortizaoos, tarar 
M é n se d e s c o n t a r á el 5,50 por 100; pero sa-
b r é l a p r i m a de a m o r t i z a c i ó n , o sea sobre 
l a diferencia entre el enrubio de l a ú l t i m a 
c o t i z a c i ó n oficial del d ía anterior al del 
corteo y el valor nomiaaS de las obligacio-
nes, -o que da para los amortizados el i m -
porto neto a reembolsar que se indica a 
continuac ión: 
Sorteo n ú m e r o 19, de 1 de agosto de 1920. 
neto pesetas 489, con c u p ó n 22 unido. 
Sorteo n ú m e r o 20, de 1 de febrero de 1921, 
neto pesetas 490,7875. con c u p ó n 23 unido. 
Sorteo n ú m e r o 21. de 1 de agesto de 1921, 
neto pesetas 491,8875. con c u p ó n 24 unido. 
Sorteo n ú m e r o 22, de 1 de febrero de 1922, 
neto pesetas 491.81875, con c u p ó n 25 unido. 
Sorteo n ú m e r o 23, de 1 de agosto de 1922, 
neto pesetas 492,85, con c u p ó n 26 unido. 
Sorteo n ú m e r o 24 de 1 de febrero de 1923, 
neto pesetas 493,46875. con c u p ó n 27 unido. 
Sorteo n ú m e r o 25, de 1 de agosto de 1923, 
neto pesetas 494.29375. con c u p ó n 28 unido. 
Sorteo n ú m e r o 26, de 1 de febrero do 1924, 
noto pesetas 494.50. con c u p ó n 29^ unido. 
2. a E l pago de los cuponea de venci-
mientos anteriores, así como ol de los t í -
tulos amortizados en otros sorteos, se aco-
m o d a r á a las instrucciones que se dicta-
ron p a r a sus respectivos vencimientos. 
3. a L a p r e s e n t a c i ó n de cupones y t í t u l o s 
se verificará, en fac tura duplicada; y 
4. a E s t a s condiciones p o d r á n ser modifi-
cadas en ?o sucesivo, conforme a nuevas 
instrucciones que se reciban, puesto que el 
Banco do E s p a ñ a só'.o es. en e l servicio de 
que se t ra ta , un agente ejecutor. 
Las personas que tengan obligaciones de 
este e m p r é s t i t o en d e p ó s i t o en las Cajas 
del Banco no t ienen necesidad de pedir por 
sí en cada vencimiento el cobro de sus cu-
pones, puesto que las disposiciones acorda-
das permiten cont inuar en l a normalidad 
y que el Banco proceda en tiempo oportu-
no a l a corta general de todos les cupones, 
poniendo a l a dispcí i ic ión de los denesi 
tantos, despué"? de la- fecha del vencimien 
to, un l ibramiento para hacer efectivo SL 
importe, siempre que no den aviso en con-
trario. 
Madrid, 22 de m-srzo de 1924.—El secre-
tario general, 0 . BlaDco-licclo. 
—Dol 2-1 al 29 del actual, en la parroquia de 
Nuestra Señora de loe Dolores, para !a conierencia 
do eeñoraé, obreros y sirvieataa, dirigida por el :ü.-
dre Lignina, 8- J . A iaa aiete de la noche, ejercicio, 
y comunión general el 29, a laa S'.eie de la mañana-
—Dirigida por los padres redentoristaa empieza 
bey para terminar el 30 en la parroquia del Cora-
zón de María. Por la tarde, resano, meditación y 
ejercicio; ol último día, misa de comunión general, 
a las ocho y m e d ü 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para las asociadae de la Guardia de Honor del 
Scgrado Coraaia \ San Franáisco da Borja, empie-
zan boy, a las seis media, pora terminar el 20, a 
las ocho, con comunión general, dirigidos por el 
padre Mendoza, S- J . 
DIA 21—Lunes-—¿antos Agapito y Teodoro, Obis-
pos y mártires; Santa Catalina de Buecia, virgen, y 
el beato fray Diego José de Cádiz, coníesorr 
L a misa y oficio divino son de San Gabriel, ar-
cángel, oon rito doble mayor y color blanca 
San Plícldo (Cuarenta Horas-)—A laa ocbo, expo-
sición de ou Divina M.i¡estad; a las diez, misa so-
lemne, y a las cinco, estac.ón. rosario, completas y 
reserva. 
* * » 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
L a reina Victoria regresó 
ayer mañana 
L o s o b j e t o s q u e s o j - e g a l a r a n 
a l o s c o n s u m i d o r e s d e l o s p a -
p e l e s d e f u m a r • ' N 1 K O L A " y 
^ C L A S I C O " s e r á n e x p u e s t o s , a 
p a r t i r d e l p r e s e n t e m e s , e n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n t o ? d e M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . 
C a d a o b j e t o s e r á c a n j e a d o 
o o r u n l o í e d e t a p a s d e H b r i t o s 
y e s t u c h e s d e " N I K O L A " , o p o r 
u n l o t e d e t a p a s d e e s t u c h e s d e 
" C L A S I C O " . 
S e p o d r á n o b t e n e r t a n t o s r e -
g a l o s c o m o l o t e s n e p r e s e n t e n 
a l c a n j e . 
E l n ú m e r o d e t a p a s q u e c o n s -
t i t u y e c a d a l o t e , a s í c o m o é p o c a 
y d o m i c i l i o s d o n d e t e n d r á l u g a r 
e l c a n j e , c e a n u n c i a r á o p o r t u -
n a m e n t e . 
ELIKIR ESTOMACAL 
SE D E C 
Ayen m a ñ a n a , a las nueve, acompañada 
de su augusta madre, regresó de Algeciros 
la Soberana. 
'Acudieron a esperarlas a la es tac ión sus 
majestadeH don Alfonso y doña Mario oristi-
n a : sus altezas los infantes doña Isabel, don quijo. 13)—A las seis de la tarde, exposición de Sal . i r j n j i j „ j •!". 
f. ;„, xr .» i - , J m I Alfonso, don temando y la duquesa de i a -D:Mna Majeatftd, rosario, sermón por don Tomás l , m , - , . * i vr J c 
\Tir,„„-, L* ? » ^ l lavera. También fueron el Nuncio de Su BCUnoeM, bendición y rf«crva- fiantidad, el presidente del Directorio, el 
i capitán general, el general gobernador, al-
tra boficra do Lvs Dolorea- A las sois y media í i j j * . _ i J c J A* , - '_2, v. . , , 7 , 1 calde, director reneral de begundaa y ae-de la tardo, estación, corona dolorosa, sermón por i ± i. - j j T • t • J , -Po 
I mas autoridades. Los jefes superiores do l a -
lacio, las damas particulares de las R e i n i s ; 
los duques de Sotomayor, ^los de Fernán í í ú -
ñ e z ; los condes de Herediii Spínola y otros 
aristócratas. 
I Una compañía del regimiento de Saboya, 
I oon bandera, mús i ca y escuadra, r indió , en 
el andén los honores de ordenanza. 
CaUtrayos—Empieza el septonario-misión a Nncs-
don Mariano Denodicto y salve. 
C U L T O S D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral-—A las nuevo y media de 1» nialvia. 




Parrcqa'a del Buen Suceso—A las ocho, misa de 
comunión para la Arcbiccfradía de San José; por 
la tarde, a las seis, los ejercicios. 
Parroquia del Corazón de {María.—A las seis, mi-
sa rezada; a las nueve y modia, misa mayor con 
cxpbcación del Santo Evangelio; a las once, misa 
con explicac'ón doctrinal para adultos; por la tarde, 
a las tres, catequesis. 
Parroquia do la Concepción—A las ocho y me-
día, misa de comun'ón mensual pnra la Archioofra-
día del Perpetuo Socorro; por la tarde, a las 
cinco y media, lo» ejerac.os. predicando el seflor 
Mmuosa. 
PatToqmJ do Nuestra Señora de los Dolores.—A 
las ocho y media, comunión de la visita domiciliaria 
do la Medalla Milagrosa. 
Capilla Real—A !«• once, misa cantada, predi-
cando don Plácülo Vcrdo. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas).—Por 
la mañana, a las siete, nuevo y diez, misas; por 
la tarde, de tres a cinco y media, maniücsto. 
A¿a3liiios Recoletos (Príncipe de Vergara, 85) — 
Por la mañana, a las siete, ocho, nueve y diez, mi-
las rezadas; por la tarde, ejercicios. 
Buena Diclia-—A Ins oclio, misa do comunión ge-
neral y n ha chico do la tardo, ejercicios, con ¿x 
poaicion, reserva y salve-
Consolaclóm—A las ocho, comunión general, y 
por la tarde, a Ins cinco y media, ejercicios, predi-
candb el eefior Hambres. 
Gr!3to do loa üciorcá (San Buenaventura)—A ¡SÍ 
diez, misa y explicación del Santo Evangelio, y a 
las cuatro, ejercicios. 
EncPTnactón—A las diez, misa oantndn cen 4n* 
món por el seücx Suárez Faura; a las doce, misa 
rezuda. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de .Martí-
nez Campos)—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evsngclio. 
Jesús.—Congregación del Baaapulario Azul Celeste. 
A lae ocho y media, misa de comunión general; a 
las seis de la tarde, exposición de Su Divma Ma-
jostsd; rosario, sermón por ei padre Santibáüez, ca-
puchino, reserva y salve* 
üi ísr—Cofradía de la beata Inmelda do Latn. 
bertini. A las ocho y media, misa do comunión; • 
¡as cuatro, ejercicio-
Pontificia-—A las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía de San José; a las cinco y media 
de la tarde, ejercicio con sermón por el padre 
Murga. 
Rosarlo—A las nueve, misa de Catecismo; a Iaa 
diez, !a soiemne; a los doce, con explicación del 
Santo Evangelio; a las eeis. exposición de Su Di 
vina Mojestad, sermón, qnt* predica el reverendo 
padre Manuel Alvorez, O. P». y reserva. 
n̂ Fermín de los Navarros-—Función mensual 
reglamentaria para la .Voc ación Josefina: a ¡as 
»eii, corona franciscana y víacrucis, predicando el 
padre Curieses-
Sigrado Corazón a& Jesús y San Francisco de. 
Bsrja-—A las ocho y media, misa de comunión ge 
neral para los Caballeros del Pilar; en la capilla de 
lae Congregaciones, mwa para los Estanislaos; a las 
once y media, lección sacra por el padre To-
rres, S- J - ; por'la tardo, a lae cinco y media, cui-
to?, predicando el padre Curiel, S- J . 
San Ignacio.—A las sieto y media y a las ocho v 
media, misas de comunión para la Pía Asociación de 
U Santísima Trinidad, "y a las seis, ejercicios, con 
exposición de Su Divina Majestad. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, comunión 
general para la Cofradía de Animas, y a las seis, 
ejercicios, con Su Divina Majestad manifiesto y 
sermón por el padre García, O- P-
Scrvltas (San Nicolás)—Cultos para la Asocia-
ción de los Turnos compasivos- A las cinco y me-
dia de la tarde, corona dolorosa, sermón por don 
Benjamín do Arriba y bendición. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga— A las ocho, 
misa y explicación moral del Evangelio; a las on-
ce y media, exégesis de los Evangelios por el pa-
dro Domíncucz, S- J - ; a las eeia y media do la tar- j 
de. exposición de Su Divina Majestad; rosario, ] 
p'ánca y bendición. 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Parroquia de San Marcos—A las diez, misa con-
ventual, con explicación del sanio Evangelio; a las 
doco, catequesis pora adulto». 
Parrcqu'.» de Santiago—Al anochecer, rosario y 
ejercicio de víacrucis-
parroqaia de Santa Gruí.—A las seis y media 
de 1» tarde, rosario y ejercicio de víacrucls-
parroqula de Santa Búrbara-—A las cinco y me-
dia de la tardo, ejercicio cantado de vlaerucia. ro-
sario y plática-
Cristo de San Glnís-—Al toque de oraciones, «-jer-
cicio coa sermón por don Francisco Terrero-
Bernardas del Sacramento—A las cinco do la lar-
de, exposición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Plicido Verde, miserere y 
reserva-
Jesús-—Al anochecer, ejercicios do víacrucis-
San Antonio de los A'.ennnos—A las diez, misa 
cantada con sermón por don Agustín Parareda-
CalstrMas.—Durante la misa de once y media, 
rosario-
San Francisco el Grande—A las 3iez, misa can-
tada, predicando don Gabriel Puig. 
SANTAS MISIONES 
L a Real Hermandad do Nuestra Señora de la jls-
peranza, establéete» en su canilla (Rosal, 3), prin-
cipia hoy en la parroquia de Santa Cruz una so-
lemne misión, quo terminará el 30. A lae seis y me-
dia, rosario, sermón por el padre Martínez, rodento-
L o recetan los médicos de las cuí-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías , las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
(lüIllülllllllIülllllülllllUIUlllüülüll 
P U ^ G A T i N A 
Laxante suave y eí icaz, para con-
seguir una deposic ión diarla, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
iillllllllllliilllllüliülllllllilüinillllllilllüllllllllllllllllülini 
Venía: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
andén los honores de 
* * * 
Numeroecs personalidades se han apresu-
rado a estampar sus nombres en los lUbums 
colocados en la antecámara de su alteza la 
princesa doña Beatriz. 
Dicha augusta señora sal ió en «auto> a 
dejar tarjeta en los palacios do sus altezas. 
Embajadas y algunas altas personalidades. 
• » • 
Su majestad el Rey , luego que despachó 
con el presidente, fué cumplimentado por el 
ex ministro vizconde do E s a , el marqués de 
Ijaureucín y el mayoruCíno do semana, so-
ñor Ortega Morejón. 
* * » 
E n audiencia, rocibió a la marquesa de 
Casa Vi l la Real e hija , don Germán Ma,4n 
de Ory, don José de A c u ñ a , don Jaime Ba-
monell, doctor don JOÍ? María Albiñaua y 
don J . Miguel Cussó, 
También recibió vantfs "Comisiones: m a . 
presidida por el señor V e r g é , do la Federa-
ción de Industrias nacionales; otra, por don 
Alfredo Serrano Jover. do la Junta del Tiro 
Nacional, y otra de Chinchón, presidida por 
el señor IPumariaga. 
J E S P E C T Á C U L O S 
o 
P A R A JI O Y 
REAL.—5,30, Rusalka (última represen ta cáón de 
tardo do los artistas checooslovacos). 
ESPAÑOL—ü, l̂ as hermanas de amor—10,.'>0 
Los millones de jMonty. 
PRINCESA—6,30, E l pavo real—10. L a jaula 
de la leona. 
OCMEDIA—C y 10,30, E l corazón de León. 
ESLAVA—3.30, Castigo de Dios y E l oabaret 
do loa pájnroa—10,30, Angela MaWa y E l cabaret 
de los páj i r OS-
L A R A — G y 10,15, Mi hermano y yo-
CENTRO—5.45 y 10,15, Loa chatos. 
R E Y ALFONSO—6 y 10,15, E l talento de mi 
mujer-
INFANTA I S A B E L — 6 y 10,30, E l dinero del 
duque. 
COMICO—BJO y 10,30, L a razón de k» demás-
APOLO-—5,30 y 10, Rosa de íue#> 
LATINA-—á. Ixw bolcheviques y L a salva'ión 
do Españar—G 15 y 10,15, Los chicos de la escuela 
y L a salvación de EspaSa. 
PRICE—0.30 y 10,30, Ala-acciones y funciones 
de circo-
CIRCO AMERICANO.—4, 6,30 y 10.30, Funcio-
nca de circo. 
rL.TZA DE TOROS D E MADRID—3,30, Seis 
novillos de Snrga pora Torquito I I I , Tomás Jimc-
nez y Lagurtito, de Zaragoza. 
PARA E L L U N E S 
REAL-—No hay función-
ESPAÑOL—10,15, Las hermanas de amor. 
PRINCESA—No hay función-
COMEDIA—10,30, E l corazón do León. 
E S L A V A — 6. Angela María, Los milagros del 
jornal y Spaventa—10,30, Ga«?tjigo do Dios. 
LARA—ü. Cumto de la Cruz—10,15, jJdi her-
mano y yo-
CENTRO—5,45 y 10,15, Loo chafoa-
R E Y ALFONSO—6 y 10,15, E l talento do mi 
mujer-
INFANTA I S A B E L - — 6,15 y 10.30, E l dinero 
del duque-
COM ICO—6,30 y 10,30, L a razón de los demás-
APOLO—6, Arco iris-—10, Rwa de fuego-
LATINA-—6 y 10,15, Los chicos de la escue'a y 
L a salvación de España. 
PRICE.—0,30 y 10,30. Atracciones y funciones 
de circo. 
CIRCO AMERICANO—6 y 10,15. Funciones do 
circo-
• * • 
(E l anuncio fie las obras en esta cartelera co 
supone su aprobación ni recomendación ) 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 
color primit ivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni l a pie l ni l a 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. S u acc ión es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en p e r f u m e r í a s , 
droguer ías , farmacias, bazares y m e r c e r í a s . 
M e W a , Alfonso X I I I , 23. y autor, N. Ló-
p e í ^ r o . — S A N T I A G O . 
/-̂  /N «.«V . 
¡ ¡ E U R E K A ! ! | 
E í m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Sicolás M i muero. 11. y Montera. 35. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , á « 
P r o v e y é n d o s e usted de un frasco de 
t in tura do iodo «8 Z» inalterable, v e r á 
l ibre su hogar de mul t i tud de dolencias. 
E n farmacias y d r o g u e r í a s , 
2 pesetas frasco 
5 A L \ / f t T I 0 M © i 
P U R G A N T E T D E A Í 
L H I B E R I A Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Ex ig id siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
P A P E L 
I M P E R I A L 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Cnpellanes) 
Géneros de punto. Casa fundada en 3^70 
Con él se forma instantá-
neamente un libro de cual-
quier cantidad de Lojas de 
papel. Se pueden facilísi-
mamonte socer o poner 
hojaa. Es el aparato más 
cómodo y económico quo 
se ha inventado para re-
unir hojas sueltae s n per-
forarlas ni lesionarlas- Ea 
TO auxiliar perfecto para 
cualquier sisríoma de ar-
chivo- Tüs do eoero con 
manillas de níquel. 
Tenemos dos tamaños: 
Pequeño para 150 hojaa 
de papel, precio, 0,85 pe-
setas; grande para 400 ho-
jas de papel, 1,20 pesetas. 
Para envío por correo agregad 0,50-
J131N PALACIOS-—PRECIADOS, 23, MADRID 
n c i 
P R O D U C T O R E S E S P ' ^ O D L S S : 
C O N C U R R I E N D O A L A 
: F E i i i i s m i l l l D E Vi 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D T L 10 A L 2 5 D E M A Y O 
F a ^ o s ^ e c e a ^ é i s e s t r o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D S I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 3 1 D E M A R Z O 
S l i r i g i r s e a A p s r t a d o d e C o r r e o s 1 3 2 . - « F A L E N C I A 
Calcados do novedad y o c o n ó m i o s 
F U E N C A B R A L t 39 y 41. Sucursales: 
L U N A , C; T U D E S C O S . 41, y L U N A , 0 
T e l é f o n o 2.574 33. 
D o c i m s o TS de n a a s t . é o 19Sá (6 ) EIL. D E ! B A T E J U D I t l D . — A f i o n v . — A Ú X H . 
(Chorro) 
S o n ' k a n p ^ £ Í 5 . k V O G $ E s e n e f i c i o G o s 
tes r e sn l t ados c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n e l e m p l e o de l a D I G E S T O N A C H O R R O que los pnfemi03 a 
p s í / i m a g o , q u ? n o h a n p o d i d o c c r a r s e , a pesar de h a b í r t o m a d o n u m e r o s a s especial idades gast 
In tes t ina les , s e c o r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , t o m a n d o D I G E S T O N A C h o r r o . - ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A 8 C A J A R e c h a z a d las 
i m i t a c i o n e s . 
V I N O S 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos t e rc ios d e l pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s r enom 
brado de l a r e g i ó n 
D i r e c c i ó n : PEDRO D O M E C Q Y CIA. , Jerez de l a F r o n t e r a 
C R U C I F I J O S 
de teda clase, con y da 
lacrasiacofles da cbano. 
: ^ r n :TÍ r r : n r i r : r n ^ : r r ^ : f r f r . f f ^ í r : 
; U : L L : L L : I Í : I L : I 4 : I L : U : L L : U : I L : U ^ L & : I L : : • I I : L I : ^ a ; I Í : ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ i r a ¿ 
" O M E G A " S O I IOS m i S 





cTc. c i d 
í o£ GUSTO 
rRESULT<q0O1 
uada mis para advertiros que si necesitáis muebles de lujo, modestos y oconómieoí». -ved 
cuiintos queráis; pero no dejéis de acudir a la liqui<laai¿n do la CASA GABIEDES, CARA-
CAS, 9 Y 9 DUPLICADO, que se os venderá, no lo dudéis- Precios nunca vistos- So quiere 
acabar pronto- Se os regala, vendiendo a menos do su coste. 
FABRICA 
F O £ 2 £ 1 E 
Stn£50oc> cerca P E N D E N 
Kr. Iscrtóhn. 
(Westaiia) Alenunla-
Se desean r^pt'escnUntes- \ 
ñVJSOiWKJi •••MPBHiMBE I •'• • 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 8J 
Uiuda tíc Callas. i-Tcclatlos, U-
T E L E F U N Ü S D E 
E L D k i Á T k , 
Redacción • M Ü ?»! 
Administración k 3D8 M 
Pacta ¿o eufrir Jafitilm^nt*, gracias al IIIKO descubrimiento ¿9 l i j 








H i l 
K H 
C H O C O L A T E " O M E G A " 
F A B R I C A D O C O N C A C A O D E L A M E J O R C A L I D A D , E S U N P R O D U C T O P R E C I A D I S I M O P A R A E L C O N S U M O D S 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A G A R A N T I A P A R A L O S N I Ñ O S , A N C I A N O S , M U J E R E S E N L A E P O C A D E L E M B A R A Z O 
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N T O D O S A Q U E L L O S Q U E P O R R E A L I Z A R U N T R A B A J O I N T E -
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
S e r e m i t e f r r m c o d e p o r t e y e m b a l a j e a « ¡ a l q n i e r p a n t o d e E s p a ñ a d e s d e s e i s p a q u e t e s e n a d e l a n t e * 
A M P O L L A S " O M E G A " 
P A R A P R E P A R A R S E E N S U P R O P I A C A S A Y S I N M O L E S T I A S , L I C O R E S H I G I E N I C O S , J A R A B E S Y P E R F U M E S . 
P O R S U S N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , C O M O D I D A D D E S U E M P L E O Y E C O N O M I A , S E H A N H E C H O T A N P O -
P U L A R E S Q U E S O N Y A C O N O C I D A S Y A P R E C I A D A S E N L A S C I N C O P A R T E S D E L M U N D O 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Jarabes: 
Caja de ana Caja fie 10 
ampona ampollas 
Caja üs tina 
ampolla 
Caja de 10 
ampollas 
£ne curan pronts y i adimlmonte por crón:ca y rebelde qno «"* i» 
l V ¿ » * ' A c r f A i e l s a *n t<xJas sua manifeít:,c!on<?9: Impotencia (falta 
IÍ1CÍ.I^ LÍ,JÍ¿¿«S. vigor eexual), poiucioi:?; uoctnrnss, cs):emiatorrs» 
.^debilidad cexüsO,, Q&nsascio mental, pcrüklA da memurin, dclor tía cnbfia, 
lérügos, dcbíí í'laa inascul.-r. - fatiga cerpor.;!. lemdlorcs, dispepsia, pajpiia. 
tienes, hisKrisDio, trastornci nervios-ss de las nsyicret y todn ba enferma. 
¿6dea del cerebro, medula, órganos fieiuale*. éstórná^n, pfMtinos, cor*» 
»¿n etcétera, que teapin pc-r cau?a u ori^tn urotamieato nerrics* 
L a s G r H i e a s p o t e n c i a l e s d e i D r . S o i v r é * t J £ 2 ^ S H ^ S 
Ico, medula y todo el tistema nervino, a •i.'ueawado el vigee « rop-í-rvando ]» cn!.;.T v rrñ^n. 
gando la vida, indicadas cspecimm^li a Ies ogetades en tb ' ^ontud f<or {rvla chso do <*sccao9 (viejoi 
sin afios), a los quo \criíjcan trabaj. - » ^si\ua, tanto fiaiaot CQ JI » inora os iutolcriua'fp-, i ;orl-> 
m , lioabres de clfcncía, üaancierw, artistas, comeremutes. tiidttstrialcs, peusad'-res etc c^r^^niond.» . 
con las Gmíeas pecenctales del Dr. S?:vrc. toáp«]fli esfuerzos o eiercicics fáci'.mcjte v dia'onií-.n^ ol tai y , l \ 




i - ' f i 
Frambuesa 0,75 













ü j u p o l l a s « O m c g a » para preparar los siguien-
tes L icores : 
Caja de una 
ampolla 
{Venia a CINCO PESETAS FRASCO en todas lía priacip-tles farmacias do T •.nfi\. Poítnral v Amérioab I 
A l u m b r a m i e n t o d e A g i d a s 
FACILITO EQUIPOS DE SONDA CON BUENOS 
PRACTICOS PERFORADORES 
Para cuantos deseen una orientación previa y les interésÍU 
Kglas para descubrir los Manantiales, lea recomiendo h 
maffaffica obra «AGUAS SUBTERRANEAS Y POZOS 
ARTESIANOS», dol notable bidrólogo doi^ Ignaaio Ruiz, 
que podrá servir contra reembolso do P^sc&f. 15,50- Para l i 
investlgac^n fle minórelos tongo MAQUIÑIS SONDE ADO-
RAS ROTATIVAS BE AMERICA- Direcckítf; Ednatao Dolí 
POZOS ARTESIANOS, fn Benavides de Orbigo (Leónv 
K H 
Absentln, análogo al Ajenjo... 
Anidoea, id. al Anisete francés 
Benedicto X V , id . ai Bene-
dictino 














Kumelln, id. al Knmel 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Ron 1,00 7,00 
Licor de Venus, id. al Ma-
rrasquino 1,00 7,00 
Néctnr amarillo, id- al Id- al 
Cbartreusso amarillo 1,00 7,00 
Néctar verde, id. al id. verde. 1,00 7,00 
Pipermín 1,00 7,00 
Sinebrín, análogp a la Ginebra 1,00 7,00 
Wishy, id. al Wiaky 1.00 7,00 
Cajas surtidas fie 10 ampollas de Jcrabcs, 5 pesetas. 
Cajas sertidag de cinco amponas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 
Caja de una 
ampolla 
Agua Colonia Cleopatrá. 




Agua do Colonia Flor de Lis 
Id- da I«vaada 
Brillantina „ 
Deíitifrico rojf* 
Id- verde j . . . 
Extracto de Acacia 
Id . de Ambar _ 
IJ- do Chipre 
Id- de Cnero de Rusia. 
Id- de Gardenia 
Id- de ileliotropo 
Id . de Jazmín.. . . ^ . 
Id- do Lilas , 
Id- de Pompcya 
Id- de Rosas de Oriente 
Id- de Violeta _ „ 
Id . Ideal 
Loción al Jazmín _ 
I(í- a la Violeta 
Petróleo para el pelo A 
Ron Quina 
Vinagre de tooadoj* 

























E L i E i i O l O f W i ^ O M I 
C A R R E T A S , 81 , L I B R E R I A . - B í A D H I D 
D E S D E 10 PESETAS E N A D E L A N T E SE E N V I A N F R A N C O D E P O R T E T E M B A L A J E A C U N A L Q L I E R P U N T O D E E S P A 5 A 
F I J A D O R " O M E G A 
i d 
r*i i s & L E s 
I Magnificas encuademaciones DIURNOS 
fifi 91 
Latín y Castellano. 
R o s n B ü s 
CRUCES 
b o l 
OFICINA GENERAL DE CONTRATACION DE 
FINCAS, Alcalá, 16 (palacio del Banco de Bilbao)-
La más importante de España-
GABASj SOLARES. MINAS, DEHESAS, ETC. 
HIPOTECAS (SOLO dentro del interés legal). 
mufm 103 n m m n s \\m 
DE DIFUNTOS ESTAMPAS | j | 
T ) \ P . R I L I O Y H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
N F N P O C O P E L O Y P O R S U A C C I O N M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A C U R A E N L O S CASOS 
1N E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E C U R A C I O N 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
m i. ^ n c ' o s se l euden on M a d r i d en los locales dol Labor?.torlo: Alca lá , 69 ; Hermos l l l a , 62, y en las farmacias de Gayoso, Arenal , 2 ; Bo-
, , E ^ ^ 4 1 - R o d r í g a e z , Albor to Agui le ra , 2 1 ; dol Globo, plaza de A n t ó n M a r t í n , y d e m á s principales. 
^ E r p ^ n l s ' l í d a A s ^ ^ ^ - encontrarlos, d i r í j anse al Director del Laboratorio F a r m a c é u t i c o Nacional , K o n n c 






































Aparatoe cléctricoe, vajillas, filtros, objetos regalo, bombillas 
irrompiblcs, 1 pesota: ídem nitra, 2 pesetas-
ÜCENDO-—INFANTAS, 7, y PLAZA DE BILBAO. I 
Son los más económicos y rcslsíentcs-
h PEDIDOS: Mar;::3ltra Valenciana- V A L E N U A 
B o a : 
PARA fiOELGAXflR 
El Mf Jüa REMEDIO 
n o p e r f n d í t a a 
a l a sn iud . S in 
yodo n i d e r i -
vados del yo-
do n i t y -
r o i d i n a . 
O m p o -
s I c i ó u 
n n c T a . 
Desapar i -
c i ó n de 1 
g o r d u r a so-
pe r l i na . 
V«nt» en todas la« far-
rnacian. al precio d« 8 p©> 
Betas frssoo. y «n el 
boratorio PESHUI: p o r 




E S L A M E J O R 
o n l r a l a Q n p p e , l o s C a t a r r o s y 
L A S ^ I P - O O A - s L O 
P A S T I L L A S L / r . ^ L - K I C r % M E J O R 
Er? t o d a s l a s P a r m a c i a s - 1 , 2 5 p t s . C H J d 
Ó S l b : D r . B E N E D I C T O ^ a n B e r n a r d o , 4 1 = g 1 f l P R í D 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
es d d g u a m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t r o d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
L i t b i n é s ¿ d D r C u r 0 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e i o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o i c l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . l Y ' . q u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a l Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l i e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Loe L i í h i a ¿ s d e l D o c l o r G u s t í n c s t ó a i n d i c a d o s p a r a e l 
i r a t ano ien to en ca t a ( e v i t a n d o g a t f o t ea b a l n e a r i o » ) de 
l a g o f a » l o s r e u m a t i s m o s » 
y ce le» en fe rmedades d e l 
h í g a d o , r í ñ o n e s * e s t ó m a g o . 
C o n u n o u ; ¿ a z ü p a q u e t e s p u e d e o b l c n e r s e 
i l V i t r o i d e a e í - ' o m i n e r a l . P r e c i o : l ' S O p e s e t a » 
Depos i t e r í o ún ico para E s p a ñ a : Estabiscimientos OALMAl' OLIVEnr.S.. S. 
Pasao d3 !a Int íu&trla, 14 • CArtC* rCfJA 
Y en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a » 
S o n 
O R E S 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a 
D E S E N G A Ñ O 
V a W e r d e , n 
A U T O P I A N O 
Plencs írtcmílí'cos de I Í Í aínmaaai mawM 
K R A N C H & 
• • S T E R L N e " > : 
.VENTAS A PLAZOS Y 
GKAN REPERTORIO 
B A C H " 
" D E C K E R " 
A L CONTADQ 
DE KCLLOS 
se concederá a per.--oiia rcl;i-
c.ünada, apta para la venta 
cl<> motos de conocida marca-
Oomisión directa e ind récta, 
cdliéndclo una de ollas a 
precúi limitr.do, a objeto <le 
propa^aJida- Proferiblé «juicn 
to;iga (••stnMiiim'cnto-
J - A- FKAGINALS- AR-
GENTONA. 61, MATAHO-
P a r á S b ! i ¡ ¡ d ¿ á k 
*] cr.MADRIDYFPCVINClASJ 
rci.¿ro*fO 32-26-J*r~ \ 
(X5 é = > D r ; i o 
E L D ^ - S t A T B 





O i - Í V B R , V i c t o r i a , 4 
U E B L E S E l G E R T R O 
DE L Ü J O Y ECONOjMICOS—PLAZA D E L ANGEL, 6. 
LIQUIDACION POR. CAMBIO DE DI/ESO 
l i l C A C A S A O M I C O 
G R A N F A B R I C A 
D E 
i r i i f i r i a e i i o i o s i 
e n m m \\m u U f a n e e s 
U z s i c o d e s p a c l i o i 
Z a r a g o z a , 1 4 j p r a l . 
fe ccníiTidirsa. íreíi ic al M O V 31,13.* 
E H p o r í g G i O f i a i o d o s i o s p a í s e s 
F ú b r i c a , S. P e d r o P a s c u a l , 1 
e e m i c i o a m \ z m e l PGP m w y m e i i o r . 
l /ORía a d o i f í i c i i í o d e s d e u n s a c o de 4 0 H i l o s . 
Móo de encina ¡le primera seco ii 20 kiies. S pesetas 
Ant rac i t a pr imera , clase extra, 5,25 saco de 40 k i logramos; antracita Eo-
m y , 5,00; galletiUa, 4 ,75; grano pr imera , 4 ,00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
hul lasdmbal , 3,75. Los sacos se sirven precintados, can el peso de 40 ki-
los, l ibre de envase. 
P E D I D O S , A L A O F I C I N A : 
7 1 , A T O C H A , 7 1 
T e l é f o n o 3!-45 M I . 
P A R A L A 
G A R G A N T A T BRONQUIOS 
C A R A M E L O S PECTORALES 
C E N A R R O 
(a l euca l ip to y savia de p i w ) 
Des infec tan tes d e l aparato 
r e s p i r a t o r i o 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
E n fa rmacias y d r o ^ u e r í a i 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
»n;er, 37,50; cameras, 50; 
matrimonio, G5; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150: ropero, 110; lava-
bos completos, 25; aaesas co-
medor, 22,60; meaillas noche, 
15; sillaa, C; percheros, 20; 
ramas doradas, máquinas es-
cribir, coser Sin^er, pramófo-
n o s, alhajas- Estrella, J0-
Lnna, 23- Mntesanz-
SELLOS C A O O -
M m l L O r t e 
(HIJOS) 
EiicoiQieDila-20-ilp" 
APARIMIC WJ • r«rio 
—flnta ». 
V A L E N C I A 
• M K «Janear 
, n m BI m ^ v ? » ; » . ^ 
blanco aucjo. do primera, 10; ios 10 !itro«- RÍOM tinto' 
1 -.c.í.larClC' 1:18 Vi ,>otellcs, 10,^0. Serfk-io a «tomMUa 
ESPAÑA YINIOOLA—SAN MATEO, 8.-Telfefoüo 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS gabinete, aleo 
ba, matrimonio, dos amigos-
Pazón: Carretas, 19, primero-
HOTEL todo confort, barric 
Salamanca, ee alquila o ven 
de. Eazón: Lista, 11. porte-
rla-
ALQUILO pran carage, lo-
ó l e s para industria, esplén-
didas luces. Acacias, 2. 
ALQUILO B.'lcado gabinete, 
pronómict). Reloj, C. tercero 
derecha; cerca Santo Do-
mingo. 
S E D E S E A gabinete pin 
amueblar, en sitio céntrico-
Foco alquiler. T> i r i g i r B o: 
Apir'.ado 12-190. 
ALQUILANSE tiendas .] 
industria, buenrvg localoe. Ra-
eón: Eraso, 5 «juindalcra). 
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata- Pla-
ta Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
P A G O mucho por alhajas, 
pañuelos Manila, damascos y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, 15. Sucesor Juanito-
D E M A N D A S 
NECESITANSE, oon buonaa 
referencias, inspectores y agen-
tes, a sueldo y comisión, 
para ¡Madrid y toda España-
Banco de Ahorro y Cons-
trucciím- Prim, 5- Apartado 
de Correos 827-
E S P E C I F I C O S 
FRICCION CEREO ura reu 
matismo articular y toda cla-
se de dolores-
C O M P R A S 
SELLOS espa^olesi p îgo los 
más altos prc-ios, con prn-
feroncia d« IRíQ a 1370-
Cruz, 1. Madrid-
H U E S P E D E S 
GRAN Pensión Princesa- P.e-
cientemente inaugurada. Aguas 
cornent-cs on todas las habi-
taciones, bailo, dnlcfacción 
contra!, habitaciones con iodo 
confort- Situación espléndida-
Precios moderados- Pasco Re-
coletos, 14. 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginís, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Derde siete pesetas-
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, u»-.' 
cristales Punkt.il í'eiss, cass 
Dubosc, óotico. Arenal. 21-
SOLARES, véndense callo 
Pacífico, junto Puente Valle-
cas- Razón: Pacífico, 43 an-
tiguo, portería-
recortables- E l jugnote ro« 
económico- De cada phei? 
salen tres muñecas asplén^' 
damente ataviadas- Acaban o* 
publicarse los números 73 
79. Pida siempre ¿Mariquita' 
recortables. Venta por C"*-
yor. Hernando, Arenal, J L 
Spinelly, Preciados, 7- Ca<i-
püego. 10 céntimos-
VENTA casa céntrica, "OO-
Madora, 6, segundo izquier-
da- Doce-dos-
MOTORES de aceites pesa-
dos, marca Gemel w par» ^ 
dustriM, riegos- FoDeto^* 
prati* M a g a k a- Aparta-
do 3-011, Madrid- Faltan re-
presentan tcs-
MONTANO- Pianos de <**• 
incomparable marca. Cal»* * 
Sar. Berna rdino, S-
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi- Películas ^ 
cogidas a base de arte 7 ™V 
ralidad- Dqv'^ito- Rodrigo» 
San Pedro, 57- Madrid-
A L H A J A S , papeletas dol 
Monto, muebles, pagamos .-n 
valor. Espíritu Santo, 21, 
compraventa-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos- (¡olerías Ferrercs. 
Carretera dui Esto, 2 (Ven-
tas). 
MAQUINAS 




COCHES lujo para a b 0 0 0 » ^ 
mejores y más pconóm***-
Casa Prieto- Oisteíló, 1<-
FOTOGRAFIA acreditad». 
do, capital Norte- Nec^ 
operador, retocador, bncos^i, 
f crenciaa- Eíícribid: C-
verde, 8- Animciow- ^ ^ r - . 
P I N T O r ^ b í a n q i w T J« ^ L . 
plicado-
